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Keränen och Nissinen (2001, 7) poängterar att internets frammarsch skedde under mitten 
av 1990-talet och menar att vårt samhälle starkt har påverkats därmed. Heinonen påpekar 
att teknologin har trängt igenom nästan överallt, till exempel i studier, arbete och fritid. 
Teknologin är idag med andra ord en oskiljaktig del av människornas liv. (2003, 106.) I 
min undersökning vill jag utreda hur den äldre befolkningen använder internet för att få 
service, eftersom samhällets äldre generationer är i en annorlunda position än de unga 
och för att utbudet av elektroniska tjänster inom den sociala branschen hela tiden ökar. 
Det sociala arbetet är i sin första fas att utpröva dessa elektroniska tjänster men redan kan 
man se en ökning av hjälp och stöd över internet.  
Eftersom utbudet av tjänster över internet blir allt större, måste myndigheterna också 
tänka på vem dessa tjänster riktar sig till och speciellt tänka på vem som inte nås av dessa 
tjänster. Alla medborgare har inte möjlighet och möjligtvis inte heller kunskap att 
använda en dator och Sankari påpekar att vissa riskgrupper i det teknologiserade 
samhället är arbetslösa, handikappade och äldre människor. För dessa använder hon 
begreppet tietotekniikkalukutaidoton, fritt översatt till informationstekniskt inkompetenta 
och menar att de inte nödvändigtvis kan använda informationsteknik och påpekar att 
dessa personers ställning hela tiden försämras, eftersom parallelltjänsterna hotas 
försvinna och att tjänster därmed bara skulle finnas tillgängliga över internet. (2004, 10.) 
Mäkinen (2006, 71) använder begreppet informaatiolukutaito (informationskompetens) 
för att beskriva möjligheten att delta i IT-samhället, medborgare måste ha 
informationskompetens för att kunna använda teknologin och därmed kunna utnyttja de 
tillgängliga elektroniska tjänsterna.  
För dagens yngsta generation är datoranvändning en baskunskap, Heinonen påpekar att 
unga medborgare är i bra position i förhållande till teknologin, eftersom de hela tiden lär 
sig och utvecklas med samhället (2003, 106).  Dock har samhällets alla generationer inte 
växt upp med datorer och detta är något som måste beaktas då allt mer tjänster erbjuds 
över internet. Finlands äldre befolkning blir hela tiden större och Sankari menar att över 
65-åringar utgör en fjärdedel av befolkningen så tidigt som år 2030 och därför är det 
viktigt att garantera att även denna medborgargrupp nås av tjänsterna. Sankari påpekar 
att äldre människor ofta vill klara sig självständigt och därför lär sig använda ny teknik 
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men samtidigt finns det inte tillräcklig utbildning och många äldre har heller inte råd med 
utbildning. (2004, 10 – 11.) 
Jag är själv intresserad av detta tema, för att utreda hur elektroniska tjänster erbjuds och 
anpassas till äldre medborgare. I min praktikforskning, som jag utförde år 2014, 
undersökte jag vad utkomststödsklienter ansåg om den elektroniska utkomststödansökan 
och fastän respondenterna alla var ganska unga var resultaten relativt negativa och flera 
svårigheter och utmaningar kring e-tjänsten lyftes upp. Det var då mitt intresse väcktes 
om hur äldre medborgare klarar av att använda elektroniska tjänster. Jag hade en 
uppfattning om att den äldre befolkningen till en viss del marginaliseras ur det 
teknologiserade samhället, eftersom de kanske inte har samma kunskaper att använda 
internet och elektroniska tjänster som yngre medborgare.  
Problematiken är som störst just nu, eftersom dagens äldre befolkning har växt upp i 
teknologifritt samhälle och möjligtvis inte ha lärt sig använda datorn i arbetslivet. 
Kommande äldre generationer har en allt större bekantskap med datorn redan från 
ungdomen eller arbetslivet och därför är framtidens äldre generationer antagligen inte i 
lika stort behov av stöd som dagens äldre generationer är. För att utreda hur delaktiga 
dagens äldre medborgare är i IT-samhället har jag ställt upp min frågeställning på följande 
vis:  
1. Hur aktiva och delaktiga är äldre medborgare i IT-samhället? 
2. Vilka utmaningar står äldre inför vid användning av internet och e-tjänster? 
3. Hur kan de äldres delaktighet i IT-samhället förbättras? 
Jag har till en början gjort en grundlig litteraturöversikt och det finns intressant forskning 
om den äldre befolkningen och användning av teknologi men tidigare forskning har oftast 
en annan inriktning än jag valt att ha. Fokus på professionellas åsikter samt hur teknologi 
har påverkat äldres vardag är relativt vanligt, medan jag fokuserar på service och 
uträttande av ärenden över internet. För att få svar på mina forskningsfrågor har jag 
deltagit i en repetitionsdatakurs för seniorer vid Lovisas medborgarinstitut, var jag utfört 
observationer och två intervjuer. Därutöver har jag intervjuat fem personer som deltagit i 
en parallellkurs vid Borgå medborgarinstitut.   
Upplägget för denna avhandling är uppställt så att jag går från att diskutera tidigare 
litteratur till att beskriva mina egna forskningsval till att analysera empirin. I kapitel 2 
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diskuterar jag relevanta begrepp och tidigare forskning kring tematiken äldre i samband 
med teknologi. I detta kapitel diskuterar jag också vad lagstiftningen fastställer om 
elektroniska tjänster. I kapitel 3 diskuterar jag närmare det informationsteknologiska 
samhället, forskning inom detta område samt aktuella projekt, elektroniska tjänster samt 
hur tjänsteplanerare förklarar att de utvecklar sina elektroniska tjänster. I kapitel 4 
beskriver jag vilka teoretiska perspektiv jag använt i min avhandling och diskuterar varför 
dessa är relevanta för mig och min tematik. I kapitel 5 och 6 diskuterar och förklarar jag 
mina val av tematik, resonerar mer ingående kring mina val av forskningsfrågor samt 
förklarar vilka datainsamlings- och analysmetoder jag använt mig av, nämligen; intervju, 
observation och innehållsanalys. I metodkapitlet diskuterar jag också etiska aspekter och 
utmaningar som jag stött på i min egen studie. I de nästa kapitlen, analyskapitlen 7, 8 och 
9, analyserar jag empirin och i de sista kapitlen diskuterar jag vad jag kommit fram till 
samt vad jag kunde gjort annorlunda. Jag börjar nu med att beskriva relevanta begrepp 















2. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 
Efter att ha gett en introduktion till tematiken kommer jag nu att mer ingående diskutera 
de mest centrala begrepp jag använder i min avhandling för att läsarna ska få en 
uppfattning i vilket syfte jag använder termerna och hur jag förknippar dem med 
tematiken jag undersöker. Jag diskuterar också i detta kapitel tidigare forskning om 
tematiken. 
 
2.1. Centrala begrepp 
Demografi betyder enligt Svenska akademins ordlista ”vetenskap om befolkningars 
sammansättning och förändringar” (2014). Finland har en ständigt förändrande 
demografi, till stor del på grund av att det under och efter andra världskriget, i slutet av 
1940-talet, föddes många barn och eftersom de som föddes under den tiden nu börjar vara 
i pensionsåldern. Åldersstrukturen förändras och en allt större andel hör till den äldre 
befolkningen och är, begreppet som jag ofta använder i studien, en äldre medborgare. Att 
en allt större andel av vår befolkning kommer till pensionsåldern betyder att samhället 
allt mer måste fokusera på den äldre befolkningens behov för att se till att den allt 
snabbare växande befolkningsgruppen kan utnyttja samhällets tjänster. 
Kohort används ofta inom diskussionen om demografin och betecknar en grupp individer 
med vissa gemensamma kännetecken, som Svenska akademins ordlista definierar ordet 
(2014). Då man diskuterar ordet kohort tänker man ofta på en grupp människor som är 
födda under ett och samma år eller under en viss period. Statistikcentralen beskriver att 
vi i Finland har en specifik kohort som påverkar hela samhällets struktur, nämligen den 
stora åldersgruppen, människor födda under åren 1946 – 1950. Det föddes mer än 100 000 
barn varje år under denna tid, på grund av att kriget var över och männen från krigsfronten 
återvände hem. (2014b.) I min undersökning är den förändrade åldersstrukturen viktig i 
tanke på att samhället i fortsättningen måste beakta de äldres behov i allt större 
utsträckning. Denna åldersgrupp växte upp i mitten av 1900-talet, i ett datorfritt samhälle. 
Dessa människor och även tidigare födda personer har inte växt upp med teknologi och 
mobiltelefoner och datorer har gjort sin premiär först vid slutet av förra sekelskiftet. Detta 
betyder, i motsats till dem som nu är yngre och har växt upp med teknologin, att kunskap 
om användning av denna teknologi också ofta saknas. Finlands specifika kohort är 
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relevant för mig för den är den nedre åldersgränsen för min studie. Denna tematik kommer 
jag att diskutera mer ingående i avsnitt 2.5. Den stora åldersgruppen. 
Ålderdom är ett begrepp som är definierat på många olika vis och som är en väldigt 
individuell process. Det finns ingen klar definierad åldersgräns för var ålderdom börjar 
eller slutar men enligt Porio och Porio räknas ålderdom ofta börja vid pensionsåldern, 
medan det i många studier räknas börja vid 75-års åldern. Dock kan man enligt Porio och 
Porio tala om ålderdom först då en persons dagliga liv och funktionsförmåga har 
försämrats betydligt och då en person är beroende av andras hjälp. Begrepp som används 
för en åldrad person varierar också mycket och ordet åldring har ersatts av bland annat 
orden: åldrad, pensionär, seniormedborgare och åldrad person. (1995, 15.) Jag väljer att 
använda ordet äldre medborgare i denna studie men kommer också att använda ordet 
deltagare i stor utsträckning för att inte kategorisera de äldre tillhöra en viss kategori. Jag 
förstår att ordet äldre är ett väldigt diffust begrepp att använda, för äldre kan betyda 
människor i alla olika åldrar. Då jag i min avhandling använder ordet äldre medborgare, 
menar jag den grupp jag studerar och i analysen använder jag därför begreppet deltagare. 
Kronologisk ålder är enligt Blomqvist och Edberg en ganska oviktig faktor då man talar 
om ålder, ålderdom betraktas ofta som en särskild del av livet och äldre behandlas ofta 
som en enhetlig, fastän de äldre inte är en homogen grupp. (2004, 29.) På grund av 
ekonomiska och politiska orsaker anses gränsen till ålderdom ändå ofta vara 65 år, vilket 
ännu är vanligt i Europa. Då man kännetecknar eller kategoriseras alla människor som är 
över 65 år gamla till ”gruppen” äldre medborgare, finns det en stor risk att stämpla alla 
äldre under samma kategori. Kronologisk ålder har en viss betydelse för mig i min studie, 
eftersom den i resultaten visade sig vara delvis avgörande och därför har jag valt att lyfta 
fram deltagarnas kronologiska ålder i analysen. 
Människans livslopp kan enligt Porio och Porio delas in i tre faser: ungdom, medelålder 
och tredje åldern. Tredje åldern representeras av bland annat livserfarenhet, kreativitet, 
aktivitet och hittande av sig själv på ett djupare plan. Karaktäristiskt för den tredje åldern 
är också ofta ålder och visdom men speciellt också att i detta livsskede ännu klara sig utan 
utomstående hjälp. Gruppen äldre medborgare som jag har inkluderat i min undersökning 
anser jag att alla hör till den tredje åldern, för att de är aktiva genom att utbilda sig. Enligt 
Porio och Porio kan tredje åldern därutöver delas in i tidig ålderdom (50 – 60) medel 
ålderdom (60 – 70) och sen ålderdom (över 70). (1995, 16.) Ålder är alltså något som inte 
är lätt definierat och man kan se på ålderdom på olika vis, beroende på vilken utgångpunkt 
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man har. Blomqvist och Edberg påpekar dock att då livslängd hela tiden blir längre, 
omfattas också de äldre av flera generationer (till exempel: mamma är 95, barnet är 72). 
(2004, 29 – 30.) Ålderdomen delas också ofta in i tredje och fjärde åldern och enligt 
Andersson karaktäriseras fjärde åldern av bland annat att funktionsförmågan försämras 
samt att man är beroende av utomstående hjälp och service. Andersson påpekar att en 
sjukdom ofta inleder den fjärde åldern och att detta betyder att även ganska unga personer 
kan räknas till denna kategori. (2009, 210 – 211.) Dock är det ofta de allra äldsta vi 
förväntar oss höra till denna grupp. Medborgare som kategoriseras höra till den fjärde 
åldern är möjligtvis i en ännu mer utsatt position då det kommer till användning av 
informationsteknologi, datorer och internet, eftersom de är de allra äldsta, sjuka samt i 
behov av utomstående hjälp av omgivningen. I denna studie valde jag ändå att inte 
inkludera personer som jag skulle kategorisera i den fjärde åldern, eftersom jag ville 
utreda hur aktiva äldre medborgare använder sig av internet, speciellt för att få 
samhällstjänster och för att få en diskussion om vad de som använder dem anser vara 
utmanande. 
Jag har valt, precis som Sankari har gjort i sin doktorsavhandling, att i min studie inte 
kategorisera deltagarna i en viss ålderskategori, eftersom ålder är väldigt individuellt. Jag 
har valt att inte använda mig av ålderskategoriseringarna jag diskuterade tidigare, 
Blomqvist och Edbergs och Porio och Porios kategoriseringar, eftersom de ganska stelt 
delar in ålderdomen i allmänhet och för att sådana sorts kategoriseringar ofta leder till att 
alla dras över samma kam och att alla kategoriseras ha samma egenskaper. Jag anser 
däremot att deltagarna som deltagit i studien alla hör till den tredje åldern på grund av att 
de är aktiva och ännu vill lära och utbilda sig samt att de alla ansåg att de hade relativt 
god hälsa. 
Socialgerontologi beskrivs enligt Andersson (2002, 13) behandla hur social miljö och 
omgivningen påverkar åldrandet. Socialgerontologi behandlar de äldres roll i samhället, 
äldre personers behov av service och deras sociala situation. Jag bedömer att min studie 
har ett starkt fokus på de äldres roll i samhället och speciellt de äldres roll i IT-samhället. 
Vilken ställning har äldre medborgare i det teknologiserade samhället, hur kan de uträtta 
sina ärenden med hjälp av elektroniska verktyg och står äldre personer i en ofördelaktig 
position i det teknologiserade samhället, är några frågor jag är intresserad att studera. 
Ålderism är ett begrepp som ofta diskuteras inom gerontologin och betyder i praktiken 
diskriminering på grund av ålder. Andersson (ibid, 116 – 120) diskuterar ålderism inom 
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olika samhällsområden och hur ålderism uppkommer i samhället, bland annat på 
arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården samt i media. Jag anser att begreppet 
ålderism har en relevant betydelse i min studie för att jag är intresserad att studera ifall 
äldre diskrimineras i IT-samhället. 
Kivelä och Vaapio diskuterar också gerontologi förknippat med teknologi och lyfter upp 
de två ytterligheterna; att de äldre marginaliseras och att ensamheten ökar på grund av 
osäkerhet och rädsla, samt att teknologi i bästa fall kan befrämja hälsan, delaktigheten 
och säkerheten hos de äldre medborgarna. Kivelä och Vaapio diskuterar detta utgående 
från betydelsen av lämplig teknologi samt relevansen av att beakta de äldres kunskaper, 
intressen och behov. (2011, 24 – 25.) Då forskare diskuterar teknologi i samband med 
äldre medborgare används ofta ordet geronteknologi, som enligt Forsberg et al (2014, 13) 
betyder teknologi som utvecklar eller studerar tjänster för att underlätta äldre 
medborgares vardag. Jag anser att min studie har inslag av många olika forskningsfält 
men jag anser att min studie ändå till grund och botten är en studie inom socialt arbete, 
eftersom jag studerar ifall och hur en viss medborgargrupp behandlas i samhället, hur de 
klarar av att använda sig av olika hälso- och socialvårdstjänster samt lyfter fram deras 
erfarenheter och kunskap om ämnet. I följande stycke definierar jag elektroniska tjänster 
samt förklarar vilka tjänster jag är intresserad av att studera.  
Till elektroniska tjänster (e-tjänster) räknar jag främst tjänster som klienter kan använda 
sig av med hjälp av internet, speciellt myndighetstjänster, såsom elektroniska 
ansökningar, servicesökning och nätbanktjänst. Alla dessa elektroniska tjänster kan för 
dem som kan använda dem underlätta uträttandet av ärenden mycket men medborgare 
som inte klarar av att utnyttja dessa tjänster måste utföra mer arbete genom att måsta sköta 
allt personligen på plats med myndigheterna. Å andra sidan finns det många som gärna 
går på plats och sköter ärendena men av personliga erfarenheter är det oftast för att de 
elektroniska tjänsterna är så mycket mer invecklade och svårförstådda. Bland annat sms-
meddelanden och e-post kommunikation räknas också ofta med som elektroniska tjänster 
men jag vill fokusera på hur äldre använder sig av internet och tjänster därmed. Några 
konkreta tjänster som ligger inom ramen för min studie är bland annat; nätbankstjänster, 
Hälsodataarkivet OmaKanta, ansökningar om utkomststöd och bidrag från 
Folkpensionsanstalten, men även andra tjänster lyfts upp, bland annat: elektroniska 
blanketter vid försäkringsbolag och polismyndigheten. 
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Elektroniskt uträttande av ärenden betyder enligt Pohjanoksa et. al (2007, 35) att man 
sköter sina ärenden med hjälp av tjänster erbjudna över internet. Korpela (2007, 220) 
påpekar att begreppet ur ett mer brett perspektiv betyder all skötsel av ärenden över 
internet, medan det ur ett mer fokuserat perspektiv anses betyda sådan skötsel av ärenden 
som sköts via www-sidor och inte med en levande person i andra ändan av meddelandet, 
såsom e-post kommunikation. Det är det mer fokuserade perspektivet jag är intresserad 
att studera, eftersom det motsvarar de tjänster som jag anser att jag vill studera ifall de 
äldre använder dem. 
Informationssamhället, som också ofta kallas för IT-samhället, står för det nya samhället 
präglat av all sin nya informations- och kommunikationsteknik. Enda sedan 1980 – 90-
talen har denna teknik utvecklats och förändrats i stor utsträckning och både Castells och 
Himanen (2001, 13) och Henricson (2014, 48) poängterar att Finland är ett av världens 
mest utvecklade länder vad gäller internetanvändning och tillgång till mobiltelefoner. Hur 
kommer det då sig att det finns en så stark diskussion om digital diskriminering och brist 
på tillgång eller kunskap av elektronikanvändning? Informations- och 
kommunikationstekniken har klart och tydligt trängt sig in på de flesta områden i våra liv, 
bland annat; arbetslivet, fritiden, utbildning och i det praktiska såsom uträttande av 
ärenden. I och med det ”nya” IT-samhället har medborgarnas möjligheter till 
samhällspåverkan och delaktighet ökat men även negativa konsekvenser har uppkommit. 
En av de vanligaste nackdelarna är intrång i personsekretess men en annan nackdel som 
väger starkt i min undersökning är att vissa samhällsgrupper har risk att marginaliseras 
och falla utanför IT-samhället, bland annat äldre och handikappade människor. 
(Europeiska Unionens Hemsida, 2014). Informationsteknologi står ofta som ett 
takbegrepp för all sorts teknik och teknologi men då jag i min avhandling diskuterar IT-
samhället och medborgarnas delaktighet i IT-samhället menar jag datorn och därmed 
internet och alla tjänster som erbjuds över internet. Jag använder ordet teknologiska 
samhället parallellt med IT-samhället och menar då samhället som har börjat präglas allt 
mer av teknologi.  
Diskriminering är ett begrepp som jag använder till en viss del i min avhandling. 
Ruotsalainen (2005) diskuterar begreppen diskriminering och exkludering utgående från 
olika forskare. Bland annat Castel diskuterar likheten mellan de två olika begreppen, men 
förklarar att exkludering är en lindrigare form av utanförskap, som kan leda till 
marginalisering. Helne däremot påpekar att exkludering betyder en total utanförskap, 
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medan diskriminering är ”en utanförskap på insidan” (2005, 12 – 13). Jag anser lik Helne 
att diskriminering är en mildare form av utanförskap, där de diskriminerades behov inte 
har beaktats i lika stor grad som resten av samhällets grupper har. Jag anser att 
medborgare har ett val att vara delaktig men att diskriminering betyder att det finns 
utmaningar och hinder för att på ett jämlikt sätt delta i samhället. Jag väljer att använda 
begreppet diskriminering i kontexten digital diskriminering som Rahikka diskuterar i sin 
doktorsavhandling och som jag diskuterar närmare i avsnitt 4.2. Digital divide. Men med 
begreppet är jag intresserad att diskutera de äldres ställning i IT-samhället samt utreda 
ifall äldre anser att de diskrimineras på basen av teknologi, som är idén med min studie. 
I detta avsnitt har jag förklarat några centrala ord som jag använder mig av i min 
avhandling och till följande kommer jag att diskutera forskning som gjort om IT-
samhället.  
 
2.2. Tidigare forskning 
I Finland har forskare och studeranden redan utfört ganska mycket forskning om IT-
samhället, speciellt mindre avhandlingar, såsom pro gradu-avhandlingar. Större studier 
har också gjorts men främst om teknologi och digitala klyftor och inte i lika stor 
utsträckning om äldres roll i det teknologiserade samhället.  
Forskning om IT-samhället finns på både nationell och internationell nivå och några 
utländska forskare som fokuserat på tematiken är bland annat Pippa Norris som i sitt verk 
Digital Divide: Civic engagement, information poverty and the internet worldwide 
diskuterar den nya teknologin och online tjänster. Även Lisa Servo i verket Briding the 
digital divide. Technology, community and public policy diskuterar detta och går närmare 
in på digital divide och hur man kan bygga broar mellan digital klyftor. Manuel Castells 
är en annan författare som diskuterar det teknologiska samhället och den teknologiska 
revolutionen i bland annat verket The rise of the network society. Teknologiforskare 
refererar ofta till Castells i publikationer om teknologi. Andra utländska forskare är 
amerikanska Jones och Bayen som redan år 1998 studerat hur kognitiva förändringar hos 
äldre måste beaktas då äldre försöker lära sig att använda teknologi. Stark-Wroblewski 
(2007) har undersökt hur e-post användes i västra USA (2007) och även amerikanska 
Namazi ja McClintie har varit delaktiga i flera undersökningar och påpekar i 
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forskningsresultat att datorer har en stor roll i dagens samhälle (2003). Som sagt så har 
dessa utländska forskare ett lite annorlunda fokus på tematiken än jag har valt att ha, de 
behandlar främst datorns betydelse för samhället, medan jag mer är intresserad av internet 
och utmaningar som äldre står inför då de använder internet och tjänster därmed. En annan 
orsak varför jag inte använder mig av dessa studier är för att jag är intresserad av det 
finländska samhället och inte vill fokusera på tematiken på en internationell nivå. 
Nationellt har många studenter och forskare också börjat intressera sig för tematiken. 
Flera pro gradu-avhandlingar om ämnet har gjorts, bland annat Milla Saajanaho (2008) 
som har studerat helhetsbilden av äldres teknologi-inlärning. Tiina Siekkinen har i sin pro 
gradu-avhandling (2013) fokuserat mer på användningen av informationsteknologi som 
ett verktyg inom socialt arbete och Liisa Jormalainen har i sin avhandling (2005) studerat 
hur socialarbetare ser på användning av informationsteknologi i sitt arbete. Bland annat 
Piia Ikonen har fått pris för sin pro gradu-avhandling Tieto- ja viestintäteknologia 
ikääntyvässä yhteiskunnassa, som behandlar hur äldre människor använder kunskaps- 
och kommunikationsteknik och hur denna teknik påverkar de äldres liv. 
En hel del forskning om teknologi och digital divide har alltså gjorts på både internationell 
och nationell nivå men dock har ganska få större studier gjorts om seniorers roll i det 
digitala samhället, medan det samtidigt verkar bli mer vanligt att forska om tematiken. 
Några större betydelsefulla finska studier har gjorts om tematiken. En av de största 
undersökningarna inom tematiken kan anses vara Sanna Sintonens doktorsavhandling 
Older consumers adopting information and communication technology (2008) och Maarit 
Mäkinens doktorsavhandling Digitaalinen voimistaminen (2009) som behandlar digital 
empowerment och betydelsen av tillhörighet i samhället. Två studier som jag har använt 
mig av i större utsträckning i min avhandling är Anne Sankaris doktorsavhandling 
Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa (2004) och Anne Rahikkas doktorsavhandling (2013) 
Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Dessa diskuterar jag genomgående i avhandlingen 
då jag diskuterar relevant tematik och val av forskningsmetoder. I nästa avsnitt diskuterar 
jag lagstiftningen kring likvärdig behandling, informationsteknologi samt myndigheters 
användning av den och detta gör jag för att påvisa att myndigheters användning av 
elektroniska tjänster samt utbudet av dessa till klienter är något som fastställs i lagen och 




Tjänsteutbudet inom social- och hälsovården baseras till stor del på lagstiftning och den 
allra viktigaste grunden är definitivt jämlikheten som bör garanteras till alla medborgare. 
I lagstiftningen och organisationers målsättningar har det även satts upp ramverk för hur 
den elektroniska servicen inom området ska skötas och här kommer jag att diskutera några 
av dem. 
 
Det finns många lagar och lagparagrafer i Finland som står som grund för rättvis 
behandling samt utnyttjandet av elektronik och teknologi och några av dem kommer jag 
att framhäva för att påvisa att tematiken i min avhandling också har en lagstadgad bas.   
Bland annat i Finlands Grundlags andra kapitel § 6 fastställs att alla medborgare ska 
behandlas jämlikt: "Alla är lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas 
på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller 
handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person." (1999/731.) 
Denna paragraf väger starkt som grund för jämlikhet i min studie, eftersom jag vill lyfta 
fram ifall och i så fall hur äldre medborgare särbehandlas på grund av ålder men 
möjligtvis också på grund av kön, det svenska språket, boendeplats, hälsotillstånd eller 
också andra ännu ”oklara” faktorer.  
 
I första paragrafen i Lag om elektronisk kommunikation i myndigheters verksamhet 
(2003/13) fastställs syftet med lagen: ”att genom främjande av elektroniska 
dataöverföringsmetoder göra uträttandet och behandlingen av ärenden smidigare och 
snabbare”. Jag har inte satt mig in i de olika myndigheternas specifika e-tjänster men vet 
att de flesta myndigheterna har börjat utnyttja viss sorts elektronisk service. Huruvida 
myndigheterna har beaktat olika medborgargrupper i utvecklingen av dessa tjänster samt 
i fall de har funderat på vem som främjas av dessa elektroniska dataöverföringsmetoder 
har jag till en viss del utrett och presenterar det närmare i kapitel 3.4. Det slås även fast i 
kapitel 2 Anordnande av elektronisk service, § 5 att de myndigheter som har möjlighet 
och beredskap att erbjuda elektronisk service, ska också göra det till var och en. I 
paragrafen fastslås också att myndigheterna ska sträva till att använda maskinvara som ur 
klientens syn är så lätt användbart som möjligt. (2003/13.) Lättanvändbar maskinvara är 
viktig att garantera speciellt då det kommer till medborgargrupper som har svårt att 
använda dem. Det jag anser utmanande i myndigheters erbjudan av e-tjänster är att 
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tjänsten ofta stängs ifall man inte är tillräckligt snabb att uträtta sitt ärende, vilket också 
kan bli ett hinder för att uträtta ärendet smidigt för grupper som inte hanterar datorer och 
internet i den utsträckningen som krävs. 
 
I de yrkesetiska reglerna inom socialt arbete räknas upp bland annat: 
självbestämmanderätt, rätt att delta, rätt att bli behandlad på ett sätt som beaktar helheten 
och rätt till privatliv. Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia 
fastställer att yrkesmänniskan i socialbranschen måste jobba för jämlikhet och ”befrämja 
social rättvisa”, vilket betyder precis det som fastställs i grundlagens § 6, att ingen får 
särbehandlas på grund av personliga faktorer. (2013, 8 – 9.) 
Den största frågan som väcks då jag diskuterar dessa lagparagrafer samt de yrkesetiska 
reglerna är: Hur garanteras jämlik behandling samt avsaknad av särbehandling ifall äldre 
medborgare inte har lika tillgång till, kunskap samt möjlighet att använda den 
elektroniska servicen? Grundtanken i min undersökning är att äldre människor 
särbehandlas på grund av sin ålder, jag har en föreställning att äldre inte har likadan 
kunskap att använda internet som yngre. Jag vill i min undersökning utreda hur äldre 
använder internet, vad som är utmanande för denna medborgargrupp och speciellt hur 
detta kunde lösas, så att större jämlikhet och rättvisa kunde garanteras till äldre 
medborgare. Dessa ämnen diskuterar jag närmare i följande avsnitt. 
 
2.4. Äldre och internet 
Henricson (2014) är en forskare som har fördjupat sig i tematiken e-tjänster förknippat 
med äldre människor. Svenska pensionärsförbundet i Finland önskade att någon skulle 
undersöka vad som måste utvecklas för att äldre medborgare i framtiden smidig kunde ta 
del av det teknologiserade samhället och Henricson har därmed utfört en studie om 
pensionärer i samband med teknologi. I sin studie diskuterar Henricson den ökade äldre 
befolkningen och samhällsförändringar som följer därmed. Äldre förväntas bo hemma 
allt längre, vilket betyder att de äldre också måste ta ansvar för sin egen vardag allt längre. 
De offentliga tjänsterna erbjuds allt mer över internet och de fysiska mötesplatserna blir 
färre, som också Elo poängterar (2012, 9), vilket i sin tur betyder att de äldre också måste 
lära sig att använda e-tjänsterna. 
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Henricson påpekar att både finländares privatliv men också det finska näringslivet präglas 
av IT-användning i stor utsträckning. Dock framkommer det av Henricsons studie att 
endast en tredjedel av Finlands 75 år fyllda använder internet. Detta betyder att nästan 
300 000 äldre faller utanför IT-samhället (2014, 49 – 50), vilket i sin tur ökar risken för 
att dessa medborgare blir utan den service de skulle vara berättigade till. Av egen 
erfarenhet vet jag att det finns många äldre som aktivt använder internet, både i nöjes- 
men också servicesyfte men dock finns det också många äldre som inte kan och möjligtvis 
heller inte vill använda internet. Den äldre befolkningen kan inte ses som en homogen 
grupp då delaktighet i IT-samhället beaktas.  
Henricson har ett starkt fokus på finlandssvenskheten i sin avhandling och studerar också 
vad som kunde göras för att förbättra servicen för finlandssvenska seniorer. Henricson 
har som resultat i sin studie ställt upp rekommendationer för myndigheter i frågan om hur 
man borde planera service för seniorer men också hur tjänster borde erbjudas på ett mer 
effektivt sätt till seniorer. En målsättning som Henricson lyfter upp är att det borde finnas 
en nationell standard bland alla organisationer för hur IKT-programvaror ska användas 
och dessa system ska fungera enda från början på finska och svenska men vid behov också 
på samiska. En annan rekommendation som Henricson lägger upp är att det kunde 
planeras en samling av tjänster som finns till utbud för finlandssvenska seniorer i 
samarbete med alla kommuner och relevanta organisationer. Han menar också att en 
förmedlingstjänst för seniorer som har behov att få hjälp med serviceutbudet kunde 
grundas. (2014, 100 – 101.) 
Sankari (2004) har studerat vilken betydelse informationsteknologin har i äldre personers 
liv i sin doktorsavhandling Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa (2004). Sankari har studerat 
vad äldre medborgare anser om informationsteknologi och vilken roll de anser att datorn 
och informationsteknologi har i deras liv. Sankaris resultat är relevanta för mig, eftersom 
mycket som hon har kommit fram till i sin studie också är sådant jag är intresserad att på 
svar på i min studie. En annan orsak varför jag anser att Sankaris studie är av relevant 
betydelse för mig är för att även hon har intervjuat äldre personer från 
informationstekniska kurser, alltså datakurser. Deltagarna i Sankaris studie talar mycket 
om hur utvecklingen har gått snabbt framåt, respondenterna talar om teknologi som en 
samhällelig fas och påpekar att det är viktigt hållas med i utvecklingen. Hos 
respondenterna håller användning av dator mycket ihop med viljan att hålla sig a jour, 
några sökte sig till kursen för att inte vara utanför, för att ens lite förstå kring teknologi 
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och elektroniska tjänster och för att de inte ville marginaliseras. Vissa respondenter ansåg 
att ny teknik förenklar deras uträttande av ärenden (bl.a. nätbank), medan andra föredrog 
att uträtta ärenden personligt. (2004, 67.)  
Orsaken till varför någon använder datorn eller väljer att inte använda den kan vara många 
men några orsaker som spelar in lyfter Sankari upp. Datoranvändning ansågs enligt vissa 
respondenter i Sankaris studie vara ”allmänbildning”, för att förstå samhället och kunna 
diskutera med yngre generationer kring tidsenliga fenomen. Äldres kunskap om datorer 
är enligt resultaten i Sankaris studie mycket beroende av arbete och anhöriga eller nära 
som använder datorer (2004, 67). Respondenterna diskuterade mycket om aktivitet och 
aktivt liv, de betonar inte bara datorer som nyttiga, utan också som ett verktyg för att ha 
roligt (ibid, 70). Internet är enligt Sankaris respondenter ändå ett dilemma, å ena sidan 
kan internet underlätta informationssökandet men å andra sidan ses det som en ”stor 
sophög”, respondenterna påpekar att man måste kunna hitta det väsentliga i den 
elektroniska djungeln (2004, 71). För vissa är kunnandet att använda sig av e-post en 
orsak varför de sökt sig till kurserna. Många använder datorer för tidsdriv (ibid, 73), 
medan andra väljer att inte använda dator och internet för att de tror att all tid börjar gå 
till det. Sankari påpekar att alla äldre inte har ett intresse för att lära sig använda 
informationsteknik men att gruppen som inte använder ändå inte är en homogen grupp. 
Orsakerna till att äldre inte använder datorn kan vara många, bland annat brist på intresse, 
marginalisering på grund av olika faktorer (kultur, ekonomisk situation, geografi) eller 
också kan andra faktorer påverka valet att inte använda datorer och internet. (ibid, 74 – 
75.) 
Få av respondenterna i Sankaris studie var väldigt intresserade av teknik och variationen 
i datorns betydelse i respondenternas liv var stor. Ur resultaten kom det fram att datorn 
har större betydelse då den används i olika syften och för att uträtta ärenden (e-post, bank), 
medan den har mindre betydelse då den är ett redskap för nöje. (2004, 76 – 77.) Det finns 
enligt Sankari också mycket rädslor för att börja använda dator, bland annat oron att inte 
lära sig, rädslan för att förstöra uppgifter eller söndra maskinen (ibid, 82). Sankari 
diskuterar också att den ekonomiska situationen visade sig vara en relativ viktig faktor i 
respondenternas berättelser: räcker pensionen till att inskaffa en dator, finns det pengar 
att månatligen betala internetkostnader? Ska man skaffa billig och därmed kanske dator 
som kan bli dyr i reparation eller satsa stor på något bra? (2004, 84.) En uppfattning om 
att högre utbildade också är mer samhällsaktiva kom fram bland deltagarna. Det kom 
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också fram att vissa deltagare var tacksamma för att datorn inte är ett kulturellt kapital, 
utan mer ett verktyg. Enligt respondenterna ska man inte lyfta fram datorns vikt till små 
barn, utan också göra annat med dem. (2004, 89.) Deltagarna diskuterar att utgång från 
arbetslivet kan marginalisera till viss del, eftersom man inte är lika delaktig i samhället 
mer. Åldersdiskriminering är också möjligt men mycket individuellt enligt 
respondenterna. Respondenterna påpekar vikten med stödperson om man ska lära sig 
använda datorer, här är familj och anhöriga i en viktig position. (ibid, 90.) 
Jag anser att äldre delvis är digitalt marginaliserade, att de marginaliseras ur IT-samhället 
och detta är en av de bakomliggande orsaker till att jag ville utreda vilken ställning äldre 
anser att de har i det teknologiserade samhället idag. Sankari har studerat vilken roll äldre 
anser att datorn har i deras liv medan jag mer är intresserad av hur de äldre klarar av att 
använda internet och e-tjänster. I analysen diskuterar jag Sankaris resultat i samband med 
mina egna resultat, eftersom jag anser att det finns mycket gemensamt i våra studier. I 
nästa avsnitt diskuterar jag den stora åldersgruppen, som är den grupp som idag 
representeras av dem som inom de närmaste åren kommit in i pensionsåldern och kan 
anses höra till den tredje åldern. Finlands demografi har förändrats under de senaste åren 
och den äldre befolkningens andel blir allt större i Finland och av den anledningen är det 
viktigt att diskutera den stora åldersgruppen i Finland.  
 
2.5. Den stora åldersgruppen 
Jag undersöker inte specifikt personer som hör till den stora åldersgruppen men jag anser 
att den specifika kohorten är en nedre gräns för dem jag väljer att kalla för äldre 
medborgare. Deltagarna i min studie hör delvis till den specifika kohorten och därutöver 
anser jag att denna kohort har en så stor betydelse för vårt samhälle och även som en del 
av den förändrade demografin och därför väljer jag att diskutera åldersgruppen mer 
ingående här. Den stora åldersgruppen, personer födda åren 1946 – 1950, består av 
personer som föddes efter det andra världskriget då männen återvände från krigsfronten. 
Under denna period föddes över 100 000 barn varje år (2014b). Då jag talar om den 
specifika kohorten talar jag om den stora åldersgruppen men då jag talar om 
studiekohorten menar jag personerna i mina studie och äldre, alltså 70-åringar och äldre.  
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Den stora åldersgruppen har i all sin tid krävt förändringar i samhället. När gruppen 
bestod av unga medborgare handlade det om att bygga skolor, då de kom till arbetsför 
ålder fanns ett behov på allt fler arbetsplatser och nu när dessa individer kommer till 
pensionsåldern, krävs insatser både för denne grupp men också för resten av 
befolkningen, eftersom hela samhället är beroende av förändringar i denna omfattning. 
Statistikcentralen kallar dessa samhällsförändringar för demografiska investeringar och 
beskriver att samhället är tvunget att göra dessa investeringar då demografin förändras. 
(2014b.) Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2009, kommer 65-åringar 
utgöra en andel på 26 % av vår befolkning så tidigt som år 2030, medan de år 2010 
utgjorde en andel på 17,5 % (2014a). Den äldre befolkningen ökar hela tiden och vi måste 
komma ihåg att denna del av befolkningen inte har växt upp med teknologi. De som idag 
är äldre har i vuxenlivet haft möjligheten att följa med teknologin men har inte växt upp 
med teknologi. Äldre som inte har varit delaktiga i teknologiutvecklingen står nu inför 
den oändligt stora uppgiften att lära sig allt om teknologi, för att kunna utnyttja tjänster 
som erbjuds med hjälp av elektroniska verktyg. 
Utgående från Statistikcentralens befolkningsstatistik är dagens förväntade återstående 
livslängd vid 0 års ålder 77,8 år bland männen och 83,8 år bland kvinnorna och den 
förväntade livslängden har ökat relativt jämnt under de senaste 20 – 25 åren. År 1990 
förväntades männen i medeltal leva upp till 70, 9 år och kvinnorna till 79,9 år. (2015.) 
Detta påvisar att livslängden ständigt ökar och detta betyder att äldre allt längre är i behov 
av god service. De människor som hör till den stora åldersgruppen är idag ungefär 65 – 
70 år gamla och kommer enligt statistikcentralens uträknade medellivslängd ännu att leva 
i cirka tio till femton år. Givetvis lever inte alla upp till denna ålder men vissa lever till 
och med längre. Jag har en föruppfattning att personer som inom de närmaste åren har 
pensionerats har en viss kunskap om datorer och internet, eftersom dessa redan har varit 
vanliga arbetsverktyg under tio till tjugo år. Personer ur denna specifika kohort har delvis 
kanske använt datorer i sitt arbete, eftersom vissa relativt nyligen har pensionerats men 
den äldre delen av kohorten har kanske inte gjort det. Därför anser jag att denna kohort 
är en avgörande nedre åldersgräns för vem som kan vara i större behov för att lära sig 
använda teknologi. Tidigare erfarenheter av teknologi är självklart väldigt beroende av 
tidigare arbete, intresse att lära sig nytt samt stöd från omgivningen men jag anser att det 
finns en del personer till och med i åldern 65 – 70 som inte kan använda datorer och 
internet. Det finns givetvis också stor variation i teknologikunskap i alla åldrar men jag 
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har en uppfattning om att ju äldre personen är, desto mindre teknologiska kunskaper har 
denne.  
Min egen förförståelse är att de äldres teknologikunskaper är väldigt varierande. Det finns 
flera äldre personer i min bekantskapskrets som använder sig av dagens teknologi och 
som är intresserade av att lära sig nytt, men det finns också de som aldrig har använt sig 
av en dator och som inte heller är intresserade att lära sig använda teknologi mer. Men 
dock måste vi komma ihåg att den generation som har växt upp i ett teknologifritt 
samhälle, är en försvinnande generation, vilket betyder att vår äldsta generation om några 
årtionden är den som var i vuxenlivet då all teknologi tog språng. Denna generation har 
högst antagligen använt datorer i sitt arbetsliv och möjligtvis också på fritiden, så om 
några årtionden kommer den äldsta generationen att kunna använda datorer. Det som dock 
alla medborgare står inför, oberoende ålder, är anpassningen till teknologivärldens 
utveckling. Alla medborgare har sannolikt någon kunskap om teknologianvändning om 
cirka 20 år men teknologin slutar inte utvecklas då, utan utmaningen att lära sig ny 
teknologi finns med så länge det finns teknologi. Teknologin utvecklas och blir hela tiden 
mer invecklad och för att hänga med i utvecklingen måste medborgarna se till att hålla 
sig a jour och även själva visa ett intresse för att vidareutbilda sig. Den generationen som 
idag är ”experter” på dagens teknologi, kommer möjligtvis efter några årtionden vara de 
som måste utbildas och få stöd. 
Dagens äldre och allra äldsta är en historisk parentes då informationsteknologi diskuteras, 
med detta menar jag att de inte har växt upp med teknologi, att de inte har använt den i 
arbetet och därmed på äldre dagar behövt utbildning för att lära sig använda den. 
Framtiden ser annorlunda ut, eftersom alla redan som barn har lärt sig att använda 
teknologisk utrustning. Resultaten jag kommer fram till i min studie har kanske ingen stor 
betydelse i framtiden då framtidens medborgare då har en bättre kunskapsgrund i 
teknologianvändning men just nu är tematiken jag studerar betydelsefull, för att öka 
samhällsdelaktigheten hos dem som inte har teknologikunskap. Det kommer dock alltid 
att finnas grupper som inte är lika delaktiga i IT-samhället, men idag är den mest utsatta 
gruppen i samhället de äldre då det kommer till delaktighet i det teknologiserade 
samhället.  
Arbetsgrupper som är med och utvecklar elektroniska tjänster måste tänka på ifall tjänsten 
är lättillgänglig, lättanvänd och om tjänsten är lockande. Pohjanoksa et al (2007, 19) 
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påpekar att det är viktigt att planera tjänster grundligt, med klienterna och kunderna i 
tankarna hela tiden. Vaarama et al. (2010, 163 – 164) påpekar att några av de faktorer 
som påverkar 80 år fylldas upplevda livskvalitet negativt bland annat är ensamhet, 
depression, låg inkomst samt problem med att få service. De påpekar att tillit till att man 
får den service man behöver vid behov sänker risken för dålig livskvalitet. Det är också 
ett mål att ålderstigna personer ska leva självständigt hemma allt längre, vilket betyder 
att samhället måste beakta dessa faktorer som påverkar äldres livskvalitet negativt. 
Eftersom servicen också allt mer koncentreras till internet, skulle det vara mycket viktigt 
att äldre människor som inte är lika vana med användning av datorer och internet som 
yngre, skulle erbjudas möjlighet att utbilda sig i datoranvändning eller alternativt också 
erbjudas en för speciellt åldrade skräddarsydd service. 
Viktigt att tänka på i denna diskussion är hur medborgare har anpassat sig till att använda 
dessa tjänster när det elektroniska utbudet av tjänster hela tiden utvecklas. Enligt 
Pohjanoksa et al. (2007, 230) är klienternas behov en av de viktigaste faktorerna som 
måste minnas då tjänster planeras och utvecklas. Teknologin och tjänsterna ska vara 
lättanvända och tillförlitliga och de tjänsteansvariga måste sätta sig in i klienternas 
livssituation för att förstå hur e-tjänsterna egentligen klaras av att användas av olika 
medborgargrupper. Mäkinen berättar att enligt Stakes rapport så kommer det fram att 
äldre människor inte anser att deras behov beaktas då tjänsterna utvecklas. Faktorer som 
måste tas i beaktande är bland annat att äldre medborgare ofta har sämre hörsel, syn och 
motorik. (2006, 80.) 
I de föregående avsnitten har jag diskuterat den åldrade befolkningen och äldre 
medborgares förhållande till teknologin. I nästa kapitel har jag ett större fokus på IT-
samhället, elektroniska tjänster och aktuella projekt som utförs för att förbättra och 







3. IT-samhället och aktuella projekt  
I detta kapitel fokuserar jag främst på att diskutera teknologi och internet ur olika 
synvinklar och jag tar bland annat upp hur forskningen inom tematiken har utvecklats, 
vilka aktuella projekt utförs inom ramarna för detta område samt vad tjänsteplanerare för 
e-tjänster säger om utvecklingen av dessa tjänster.  
 
3.1. Teknologins och internetforskningens historia 
Laaksonen et al (2013, 341) diskuterar internetforskningens historia och påpekar att den 
första undersökningsfasen handlade om att forska om internetanvändning med egen 
identitet och forskning om hur människor möter personer i den fysiska världen som de 
har grundat bekantskap med över internet. Nästa fas beskriver författarna att handlade 
mer om skillnaden mellan interaktion på internet och utanför internet och fokus sattes allt 
mer på hur människor interagerar på internet (ibid, 341). Idag när det hela tiden blir allt 
vanligare med e-tjänster har forskningsinriktningen igen förändrats, nu ligger fokus på att 
förstå människors handling på internet (ibid, 341 – 342). Detta har nu undersökts mycket 
om och det är även det som jag är intresserad att fördjupa mig i. Jag vill utreda hur den 
äldre befolkningen använder sig av internet. Jag vill också som tidigare påpekat 
undersöka om det möjligtvis finns utmaningar vid äldre medborgares internetanvändning 
och vad som kunde göras för att underlätta de äldres åtkomst och tillgång till elektroniska 
tjänster. 
Fastän forskare först under de senaste åren aktivt har börjat undersöka e-tjänster, så är 
teknologi och kommunikationssamhället dock inget nytt samtalsämne. Mäkinen påpekar 
att den franska teologen Jacques Ellul redan år 1954 diskutera att tekniken börjar leva sitt 
eget liv och att den börjar tränga sig in överallt (2006, 125). Mäkinen nämner också andra 
föregångare inom denna tematik, bland annat Manuel Castells och Yoneji Masuda. 
Castells diskuterade på 1990-talet om ”informationskapitalism” och hur 
kommunikationsteknik får till stånd en stor social och samhällelig förändring. Masuda 
lanserade redan år 1972 begreppet computopia och ansåg att framtidens 
kommunikationssamhälle skulle lösa alla problem. (2006, 217.) Här syns en tydlig 
motsats i forskares antaganden om hur teknologin skulle komma att påverka samhället. 
Castells ansåg att samhället skulle genomgå en stor förändring och Masuda ansåg att 
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denna förändring skulle ha stora positiva följder. Fastän dessa förespråkare hade väldigt 
olika synpunkter på hur teknologin skulle påverka samhället, anser jag att dagens 
samhälle är en blandning av dessa två ytterligheter. Samhället har förändrats likt Castells 
påpekade, teknologi och information har fått en väldigt stor betydelse i medborgarnas liv. 
Samtidigt har teknologin också löst vissa problem, såsom begränsningen av tid och rum, 
men jag går ändå inte så långt som Masuda och säga att teknologin löser alla samhällets 
problem. Mäkinen tar till sist upp att Ilkka Niiniluoto år 1988 diskuterade att 
pessimisterna var av den åsikten att det med tiden allt starkare kommunikationssamhället 
kunde ha stora negativa utgångar och några av dessa var större övervakning och kontroll 
av individer, klassamhälle, naturtillgångars slöseri med mera. Niiniluotos antagande är en 
direkt motsats mot Masudas påstående och man kan se att det teknologiserade samhället 
har haft både negativa och positiva resultat. För- och nackdelar, med fokus på speciellt 
den äldre befolkningen diskuterar jag närmare i slutet av detta kapitel.  
Diskussionen om vad ett allt mer elektroniskt samhälle betyder för medborgarna är alltså 
inte ett nytt fenomen. Men eftersom internet slog igenom ordentligt först i slutet 1900-
talet, är internet som forskningstema relativt nytt. Mycket forskning har gjorts om 
teknologi och internet överlag men på senaste tiden har forskare mer inriktat sig på att 
studera internetanvändning ur deras synvinkel som har risk att marginaliseras från detta 
samhälle eller också ur deras synvinkel som kan ha stor nytta av internet, bland annat; 
yngre, handikappade, äldre och geografiskt marginaliserade. Dock har fokus ofta legat på 
hur datorer och internet har påverkat forskningsdeltagarnas liv eller också hur 
professionella ser på elektronikens betydelse, men mycket lite forskning har gjorts om 
vad äldre anser om e-tjänster och hur de tycker att tjänsterna anpassas till äldre 
medborgare. Jag har själv alltid varit intresserad att studera vad som inte fungerar i 
samhället och lyfta fram de personers åsikter som står i en sämre position i någon 
samhällelig fråga. Diskussionen kring elektroniska tjänster är ett ämne som får 
myndigheter att reflektera kring jämlikheten hos olika medborgare och i nästa avsnitt 





3.2. Det elektroniska tjänsteutbudet 
Pohjanoksa et al. påpekar att tjänsteutbudet över internet hela tiden ökar på olika fält 
(2007, 42) och några exempel på e-tjänster är nätbanken, nätbutiker, diskussionsforum 
och myndighetstjänster, exempelvis ansökningstjänster. Det elektroniska tjänsteutbudet 
ökar och allt flera myndigheter använder elektroniska tjänster, bland annat polisen, 
socialbyrån, folkpensionsanstalten och magistraten. En av de nya e-tjänsterna som ska 
underlätta både service-erbjudarnas men också patienternas vardag är det nya 
hälsodataarkivet OmaKanta, var patienten med nätbankskoder kan logga in och få 
kunskap om alla sina hälsouppgifter, såsom laboratoriesvar, remisser samt läkartexter. 
Det har på flera fronter diskuterats ifall detta system kan utnyttjas på samma vis av alla 
medborgare. OmaKanta är en av de tjänster jag räknar som elektroniska tjänster i min 
studie och har med deltagarna diskuterat denna e-tjänst i intervjuerna. Andra tjänster jag 
beaktar är nätbanken, den elektroniska utkomststödsansökan och Folkpensionsanstaltens 
elektroniska tjänster. 
Ur Statistikcentralens undersökning (2014c) framkommer det att användningen av 
internet hela tiden blir vanligare bland oss finländare. Upp till hela 86 % av 16 – 89-
åringar i Finland använde internet år 2014, dock kan denna procent vara lite missvisande, 
eftersom den yngre delen av befolkningen använder internet mycket mer aktivt än den 
äldre. Till exempel påvisar Statistikcentralens undersökning att 100 % av 25 – 44-åringar 
hade använt internet under de tre senaste månaderna, medan ”endast” 68 % av 65 – 74-
åringarna hade gjort det. Internetanvändningen blir däremot hela tiden vanligare även 
bland den äldre befolkningen, över en fjärdedel (28 %) av 75 – 89-åringarna hade använt 
internet under de tre senaste månaderna och denna grupp internetanvändare ökar hela 
tiden. De vanligaste uppgifterna som medborgarna utför över internet är uträttande av 
ärenden, kommunikation eller informationssökning. Med detta som 
bakgrundsinformation, vill jag själv också utreda i vilket syfte äldre använder internet och 
hur många som utnyttjar e-tjänster, såsom nätbank eller uträttande av ärenden vid olika 
myndigheter, vilket enligt Statistikcentralen verkar vara en av de mest centrala orsakerna 
varför äldre medborgare använder internet.  
Pohjanoksa et al (2007, 35) påpekar att elektroniskt uträttande av ärenden under de 
senaste åren har ökat i snabb takt. Folkpensionsanstaltens förmånschef Jyrki Elo hävdar 
också att samhällets tjänster är under en förändring och att vi måste svara på klienters 
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behov med allt mindre resurser. För att garantera bättre service för klienter så krävs också 
samarbete mellan många samarbetspartner. Elo påpekar att internettjänsterna utvecklas 
samtidigt som servicepunkter försvinner. (2012, 9.) Dock visar resultaten i Rahikkas 
studie att tjänstemännen anser att e-tjänsterna (chattarna) inte ska ersätta de tillgängliga 
tjänsterna, utan istället komplettera dem. Komplettering betyder här ett alternativt sätt att 
söka sig till myndigheter för de som är intresserade och för dem som har möjlighet. (2013, 
127.) För dem som inte har möjlighet att använda dessa tjänster ska erbjudas andra 
parallella tjänster. Mycket positivt förväntas av teknologin, bland annat förenkling av 
processer, lösning av dagliga problem och underlättande av livet men vi får inte enligt 
Rahikka glömma utmaningarna. En utmaning som Rahikka kommit fram till i sin studie 
är den snabba teknologiutvecklingen, det som är nytt inom teknologin idag, redan 
imorgon kan vara gammalt. (ibid, 142.) Detta är enligt mig ett av de främsta problemen 
då man diskuterar äldre medborgares användning av e-tjänster. Unga lär sig snabbt nya 
program och system, men äldre som annars kanske också är osäkra på datorn kanske inte 
hinner med i utvecklingen. Då de lärt sig ett program, så kanske nästa redan har 
utvecklats. Som utmaning lyfter Rahikka också fram den digitala ojämlikheten. 
Teknologin i sig själv förbättrar enligt Rahikka inte klienternas liv, utan först då 
utveckling skett med hjälp av teknologin kan man se positiva resultat av teknologin. Som 
mitt eget intresse har väckts, beskriver också Rahikka att med ett allt mer ökat utbud av 
e-tjänster börjar man också fundera på till vem tjänsterna riktar sig till men också vem 
som inte gynnas av dessa. (2013, 19.) 
En annan sak som Rahikka lyfter upp är att det med en allt mer teknologibaserad 
arbetsform också i fortsättningen krävs större fokus på detta i studierna, samt utbildning 
på arbetsplatsen. Rahikka påpekar också att det med ett allt mer teknologifokuserat 
samhälle krävs kunskap i kommunikation (2013, 142). Rahikka diskuterar också 
motstridiga forskningsresultat om fördelar och nackdelar med kunskapsteknologi. 
Nackdelar är enligt henne bland annat att teknologianvändning inom socialt arbete har 
lett till att klienters och socialarbetares intressen glöms bort, vilket också lett till att 
klienters påverkningsmöjligheter har begränsats. Rahikka påpekar att fördelarna med e-
tjänster bland annat är att servicen för dem som geografiskt är svårnådda eller personer 
som annars inte får kontakt med har förbättras. (2013, 32.) Även respondenterna i 
Sankaris studie diskuterar att datorn kan vara ett bra verktyg för dem som inte slipper och 
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röra på sig. Respondenternas påpekar också att dator underlättar deras vardag mycket, 
bland annat skötsel av räkningar och bankärenden över internet. (2004, 95 – 96.)  
Rahikka påpekar i sin studie att en av de största möjligheterna med e-tjänster är att den är 
oberoende av tid och rum (2013, 137). Hon menar också att man kunde utnyttja e-tjänster 
ännu bättre och planera dem så att de passar olika klientgrupper. En stor fördel med e-
tjänster är att man i de allra första stadierna kan erbjuda tjänster till klienter, vilket 
Rahikka beskriver vara förebyggande arbete. Andra positiva faktorer med e-tjänster är 
enligt Rahikka att personer lättare diskuterar om känsliga och personliga ämnen än vid 
konkret möte. Rahikka funderar dock ifall e-tjänster är en riktig sorts hjälp, eftersom 
grunden till att hjälpa anses vara interaktion och möten ansikte-mot-ansikte. (ibid, 140 – 
141.) Det finns både för- och nackdelar med elektroniska tjänster och för att förbättra och 
utveckla dessa tjänster har flera organisationer och myndigheter startat projekt för att 
utreda vad som kunde förbättras och de projekt som är mest centrala för min studie 
diskuterar jag i nästa avsnitt. 
 
3.3. Aktuella projekt 
I föregående avsnitt diskuterade jag det elektroniska tjänsteutbudet och vilka tjänster jag 
specifikt beaktar i min studie. I detta avsnitt går jag närmare in på olika myndigheters 
aktuella projekt inom IT-samhället som utförs för att öka olika medborgargruppers 
inkludering och delaktighet i det teknologiserade samhället.  
Under de senaste åren har många organisationer och myndigheter satsat på att utföra 
projekt inom tematiken äldres anpassning och inkludering i IT-samhället. Några av dem 
är Folkpensionsanstaltens Arkki-projekt, Bildningsalliansens projekt Inkludera Flera och 
KÄKÄTE-projektet startat av Centralförbundet för de gamlas väl ry. Även många 
medborgarinstitut runt om i landet har allt mer börjat satsa på att utbilda äldre medborgare 
i teknologianvändning.  
Arkki-projektet (Folkpensionsanstalten, 2015) är ett IT-utvecklingsprojekt som utförs av 
Folkpensionsanstalten (FPA) under åren 2012 – 2021. FPA satsar på att utveckla 
förmånsdatasystemen, stödsystemen och speciellt intressant för min studie, e-tjänsterna. 
Projektet räknas ta upp till tio år och projektet utförs med hjälp av nästan enbart FPA:s 
egna projektarbetare och inom detta projekt definieras, planeras, prövas och utförs olika 
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helheter enskilt. I FPA:s verksamhet finns ungefär 500 IT-experter. I detta projekt förnyas 
alla operativsystem inom FPA:s verksamhet, vilka allt som allt är ungefär 130 stycken. 
Ett mål med detta projekt är att förbättra e-tjänsterna som FPA har att erbjuda, bland annat 
har e-tjänster redan utvecklats så att bilagor elektroniskt kan skickas in i samband med 
ansökningar. FPA satsar på att utveckla tjänsterna för att komma att bli så klara och 
tydliga som möjligt för att underlätta kundernas uträttande av ärenden vid myndigheten 
och kundens behov prioriteras.  
Inkludera Flera (Bildningsalliansen, 2015) är ett projekt som pågår under åren 2013 – 
2015 och det är ett Nordiskt projekt, var Finland, Sverige, Norge och Danmark är 
delaktiga. Projektet koordineras av Bildningsalliansen i Finland men alla länder är 
representerade av egna folkbildarorganisationer. Målet med projektet är att på basis av 
kunskap om den digitala klyftan, reda ut vilka målsättningar, strategier, regeringsprogram 
samt finansieringspolitik det finns kring tematiken i de olika länderna och reda ut vilka 
är de mest lönande metoderna. Under denna period satsar projektarbetarna på seniorers 
digitala delaktighet. Hur tacklar man utmaningen med den digitala klyftan och vilka 
strategier verkar fungera bäst, är några frågor som de delaktiga inom projektet försöker 
få svar på. Jämförande analyser från de olika länderna görs och rekommendationer ställs 
upp då projektet är klart.  
Käkäte-projektet är ett gemensamt projekt för Centralförbundet för de gamlas väl och 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto som pågick under åren 2010 – 2014 och som 
finansierades av penningautomatföreningen RAY (Käkäte, 2015). Projektets mål var att 
utreda och förstärka de äldres användning av teknologi. Målet med projektet har alltså 
varit att komma fram till goda lösningar och modeller för hur äldre människor kunde börja 
använda teknologi och utnyttja den på bästa möjliga sätt. Inom projektet har delaktiga 
fokuserat på både de äldre som bor hemma men också på de som bor på serviceboenden. 
Delaktiga inom projektet har även inom ramen för projektet studerat hur man på bästa 
sätt kan använda teknologi inom tjänster och service för äldre. Inom projektet har 
deltagarna använt sig av användarpaneler för att kunna höra de äldres önskemål och 
behov. Projektdeltagarna har samlat material kring tematiken, har skapat nätverk samt 
utvecklat metoder.  
Medborgarinstituten runtom i Finland koncentrerar sig också allt mer på äldre 
medborgares inkludering och delaktighet i IT-samhället. Bland annat Lovisa 
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medborgainstitut ordnar flera datakurser för seniorer varje år. I Lovisa går årligen 520 
timmar av medborgarinstitutets undervisningstid till datakurser, av vilka 260 timmar är 
riktade till seniorer. Mycket av dessa timmar går dock åt till ”Dataöppet”, vilket är en 
personlig form av datastöd, den äldre får här privat undervisning av undervisaren och får 
hjälp med frågor och problem som denne har haft. Idén med detta är att kunna få hjälp 
med till exempel akuta problem som de äldre har med sin egen dator. Ekholm har 
Dataöppet tre timmar i veckan och denna form av stöd är väldigt populärt och lediga tider 
finns det lite av. (Ekholm, 2014.) Även Borgå och Helsingfors svenska medborgarinstitut 
(Arbis) har satsat på datakurser för äldre medborgare. Vid Borgå ordnas årligen ungefär 
tio datakurser, vissa riktade endast till seniorer och vid Arbis finns ett större årligt utbud 
av datakurser, fler tiotal av dem riktade endast till seniorer. Också Esbo Arbis ordnar 
ungefär tio datakurser per år, varav några är riktade endast till seniorer. 
På den senaste tiden har myndigheter utfört projekt och organisationer har ordnat 
undervisning om hur äldre på bästa möjliga sätt kunde använda teknologi och vad som 
kunde förändras för att underlätta den äldre befolkningens delaktighet i IT-samhället. 
Men fastän projekt och utbildning utförs och ordnas, är det inte klart att myndigheternas 
serviceutbud är jämlikt för alla medborgare. För att få reda på vad tjänsteplanerarna anser 
om jämlikheten i sina egna tjänster samt för att få reda på vad de beaktar då de planerar 
elektroniska tjänster har jag kontaktat några olika myndigheter för att diskutera tematiken 
och om detta diskuterar jag mer i nästa avsnitt.  
 
3.4. Tjänsteplanerarnas åsikter 
För att utreda hur e-tjänster planeras och för att få en förståelse för vem tjänsteplanerare 
beaktar i planeringen har jag kontaktat olika myndigheter för att ställa några frågor till 
dem kring hur de beaktar olika medborgargrupper i planerandet av e-tjänsterna. 
Jag har varit i kontakt med tre olika tjänsteplanerare för att få en bättre förståelse för hur 
de olika myndigheterna beaktar olika medborgare och deras behov då de planerar sina e-
tjänster. Jag har per e-post kontaktat Sami Koponen som är utvecklingschef för 
Folkpensionsanstalten, en tjänsteman från banken Aktia och en tjänsteplanerare från 
Borgå stad som önskade förbli anonym. Dock fick jag aldrig svar av Aktias tjänsteman 
men representanter från två olika myndigheter tog tiden att svara på mina frågor. 
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Koponen diskuterar endast de tjänster som kräver inloggning vid FPA:s tjänster, alltså de 
lite mer invecklade tjänsterna. Han har jobbat tre och ett halvt år som utvecklingschef och 
har under sin tid inom det arbete varit med i många olika utvecklingsprojekt, speciellt e-
tjänster. I projektet för att förnya e-tjänsterna jobbar ungefär 20 personer med olika 
bakgrund och utbildning. Planeraren från Borgå stad har jobbat ett och ett halvt år inom 
dessa arbetsuppgifter och berättar att de tjänster som behandlas i hennes arbete är 
OmaKanta patientdataarkivet och elektroniska recept, e-Porvoo tjänsten som innehåller 
alla Borgå stads elektroniska tjänster inom social- och hälsovården, klientförfrågningar 
samt den elektroniska utkomststödsansökan. Planeraren från Borgå berättar att det inte 
finns en specifik grupp som arbetar med elektroniska tjänster, utan att det istället deltar 
ledare, planerare, tjänsteproducent samt sakkunniga för den specifika tjänsten då man 
behandlar den. Likt Koponen berättar också Borgås planerare att de delaktiga i 
tjänsteutvecklingsprojekten har olika utbildningar.  
Enligt Koponen så tänker FPA vid utveckling av tjänsterna främst på att göra 
tjänsteutbudet till en helhet och göra tjänsteutnyttjandet lättare för kunden. Borgå stad 
satsar främst på användbarhet, nytta och kostnadsbesparingar. Då jag ställde frågan om 
hur FPA beaktar olika kundgrupper, svarade Koponen att de följer vissa standardregler, 
var de måste beakta krav på hinderfrihet så att till exempel handikappade ska kunna 
använda tjänsterna på samma sätt som personer utan handikapp. Tjänsterna förnyas enligt 
Koponen så att de är så lättanvända som möjligt samt att man kan använda dem med olika 
apparater. Koponen påpekar att alla tjänster testas före de lanseras, så att de kan göras så 
bra som möjligt före de förs ut till samhället. Koponen påpekar att över hälften av alla 
ansökningar som kom år 2014, kom elektroniskt och att det vanligaste utnyttjandet av e-
tjänster är inom ramarna för studiestöd, arbetsmarknadsstöd samt familjeförmåner. Borgå 
stads planerare säger att de beaktar olika klientgrupper och utmaningar med att erbjuda 
klienter att uträtta ärenden via pappersversion om man inte klarar av att använda e-
tjänsterna. Tjänsterna prövas på en fiktiv grupp klienter före tjänsterna lanseras men 
planeraren påpekar att Borgå i fortsättningen ska testa tjänsterna på riktiga klientgrupper 
men att detta försök ännu håller på att utvecklas. Planeraren från Borgå stad berättar också 
att de elektroniska tjänsterna inte ännu används så aktivt, till exempel kommer endast fem 
procent av alla utkomststödsansökningar elektroniskt. 
En central faktor som kommer upp i feedbacken av tjänsteanvändare hos FPA är enligt 
Koponen att man borde kunna använda tjänster även för andra än sig själv, till exempel 
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för att uträtta ärenden för äldre personer, vilket kan vara svårt då man måste logga in med 
egna koder. FPA beaktar kunders respons och försöker åtgärda saker som anses vara 
viktiga och återkommande. Enligt Borgås planerare kommer det inte i Borgå så mycket 
feedback på tjänsterna men planerarna åtgärdar ärendena som de får feedback på om det 
bara är möjligt.  
Stöd i hur man ska använda tjänster finns främst i skriftlig form på FPA:s internetsidor 
och FPA har enligt Koponen också funderat på bland annat chat möjligheter. De språkliga 
möjligheterna kommer kanske också att utvidgas i och med det aktuella Arkki-projekt. 
Borgå stads planerare påpekar att personalen alltid stöder klienten men att det inte finns 
någon viss person som har uppgiften att ordna stöd till klienterna. Kompassen i Borgå är 
en plats var medborgare kan söka hjälp med till exempel att skanna bilagor till 
utkomststödansökan. Enligt Koponen har de ett jämlikt utbud av tjänster i 
Folkpensionsanstalten, eftersom tjänster erbjuds personligen, över telefon och över 
internet. Koponen anser att alla medborgargrupper kan använda tjänsterna i någon form. 
Tjänsteplaneraren från Borgå anser inte att alla i samhället är jämlikt ställd i frågan till 
elektroniska tjänster, om man ser på saken nationellt. Hon påpekar att det finns en skillnad 
mellan olika tjänsteplanerare och olika kommuner i Finland, vissa har bra 
informationssystem medan andra kämpar för att hitta bra lösningar. Hon menar att 
lösningen på detta kunde vara att alla använder samma nationella program så att tjänsterna 
skulle vara av lika kvalitet i alla kommuner.  
Detta diskuterar Koponen också och säger att ett mål i det finska samhället är att använda 
ett nationellt gemensam datasystem, så att alla myndigheter och tjänster inte skulle 
behöva utveckla egna fungerade system. Detta skulle resultera i att det skulle vara lättare 
för alla att utnyttja e-tjänster men också göra det lättare att överföra information om 
kunden till relevanta myndigheter. Detta skulle göra att kundens uträttande av ärende 
skulle bli mycket smidigare och att servicen skulle bli mycket mer kostnadseffektiv. Även 
Henriscon (2014, 100) ansåg i sin studie att för att förbättra äldres delaktighet i IT-
samhället skulle en nationellt gemensam standard för IKT-program finnas. Borgå stads 
planerare påpekar också att det finns en ojämlikhet mellan medborgare för att alla till 
exempel inte har möjlighet att skaffa eller använda nätbankskoder som ofta krävs för att 
kunna använda de elektroniska tjänsterna. 
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På basis av tjänsteplanerarnas svar kan man dra slutsatsen att myndigheterna enligt bästa 
förmåga och möjlighet verkar försöka utveckla dessa elektroniska tjänster att passa olika 
grupper i samhället och att erbjuda alternativa tjänster om man inte klarar av att utnyttja 
e-tjänster. I lagen om elektronisk kommunikation i myndigheters verksamhet fastställs att 
uträttandet av ärenden skall göras så smidigt och snabbt som möjligt och det fastställs 
även att programvaran och tjänsterna skall vara så lättanvändbar som möjligt och detta 
verkar myndigheterna också satsa på. Dock verkar det finnas saker som kunde göras 
annorlunda, bland annat att använda ett nationellt gemensamt datasystem för att 
underlätta samarbetet mellan myndigheter men också för att förenkla uträttandet av 
ärenden för klienter. Efter att ha diskuterat tidigare forskning, aktuella projekt och 
tjänsteplanerarnas åsikter om tjänsterna kommer jag att i nästa kapitel beskriva mina 

















4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel diskuterar jag den teori och det teoretiska perspektiv jag har valt att använda 
mig av i min studie. Som en större och mer övergripande teori använder jag mig av 
Baumans teori om konsumtionssamhället, medan jag balanserar det med ett mer konkret 
teoretiskt perspektiv, digital divide.  
 
4.1. Bauman och konsumtionssamhället 
Sankari (2004) har i sin doktorsavhandling använt sig av Bourdieus teorier om 
delaktighet, uteslutande och marginalisering och även jag kunde ha använt mig av olika 
sorts teorier om social exkludering och marginalisering som teoretisk bakgrund men jag 
har valt att använda mig av en infallsvinkel fokuserad på samhället, för att jag är 
intresserad av vilka utmaningar och krav samhället ställer på individen. Därför har jag 
valt att använda mig av Zygmunt Baumans teori i kombination med digital divide, som 
jag diskuterar mer ingående i nästa avsnitt.   
Zygmunt Bauman är en polsk-brittisk sociolog, född 1925 men aktiv inom sociologin och 
samhällsdebatten ännu idag. Hans perspektiv på samhället är intressanta och främst 
diskuterar han hur samhället har förändrats från att vara producerande till konsumerande. 
Bauman har en något pessimistisk syn på samhället och samhällets förväntningar på 
individen men kategoriserar inte sig själv som pessimist.  
I sitt verk Konsumtionsliv (2007) diskuterar Bauman övergången från det 
produktionscentrerade samhället till det konsumtionscentrerade samhället. Han lyfter 
fram att det så tidigt som på 1920-talet började synas en skiftning av denna förändring. 
Han påpekar att uppgifter specifika för denna tid var bland annat: avreglerings- och 
privatiseringsprocesser och att man började försöka hålla ner arbetskostnaderna och 
ökade det statliga stödet istället för att minska det. (2007, 13 – 15.) Samhällsförändringen 
som Bauman diskuterar är något som hela den äldre generationen har genomgått och jag 
har ett antagande att de äldre i sina utsagor diskuterar samhället och hur det har förändrats 
med tiden. Bauman använder sig av tankar av andra kända sociologer och filosofer och 
en av dem är Karl Marx. Marx har använt begreppet varufetischism och Bauman 
beskriver att med ett samhälle koncentrerat allt mer på konsumtion, var detta ett viktigt 
begrepp. Begreppet förespråkar varans övermänskliga nivå, människors interaktion som 
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ligger bakom en vara glöms bort och arbetsförmågan fick således också en mindre 
betydelse. (ibid, 21 – 22.) Bauman lyfter fram att varans betydelse blev så stor att 
konsumtionen blev den mest centrala faktorn i människans liv, till och med själva syftet 
med hela tillvaron, vilket han kallar konsumism. Nu handlar det inte mer om att 
människor konsumerar, utan nu har denna handlings roll blivit så stor att man ser en 
förändring i hela kulturen. (ibid, 34.) Konsumism betyder alltså att vardagliga mänskliga 
behov och begär har blivit den främsta drivkraften i samhället. (ibid, 36.) Enligt en rapport 
från FN:s utvecklingsprogram var konsumtionen av varor och tjänster 1997 dubbelt så 
stor som under 1975 och sex gånger större än den var 1950 (2001, 141). Detta påvisar att 
konsumtionen under en kort tid som 50 år, har ökat explosionsartat. 
I konsumtionssamhället är det varan som kommer först medan tillämpning sker först 
därefter, vilket leder till ett överskott och slöseri av varor. Bauman påpekar att detta kunde 
stoppas ifall det inte också skulle finnas ett överskott på information. Bauman lyfter upp 
Ignazio Ramonets påstående att under de senaste 30 åren så har det producerats mer 
information i hela världen än under de tidigare femtusen åren. (2007, 47 – 48.) Detta leder 
till att det blir svårt att smälta och ta till sig all information. Informationsflödet blir hela 
tiden större men även utvecklingen av verktyg och hjälpmedel för att underlätta 
människors vardag. Ett överflöd av verktyg leder snabbt till förvirring och den snabba 
takten för denna utveckling gör det även svårt för människan att kunna lära sig använda 
dessa verktyg. Då vi lärt oss använda ett nytt hjälpmedel, utvecklas nästa för att garantera 
bättre kvalitet i livet. När jag genom Baumans litteratur får en större förståelse för 
betydelsen av informationen i dagens läge, väcks tankar ifall informationsverktygens 
utveckling är anpassad till våra äldre medborgare. Ifall de är det, hur kan de äldre hålla 
sig med den ständigt utvecklande marknaden? 
Produktionssamhället var på många vis olikt dagens konsumtionssamhälle. Under 
produktionssamhällets tid satsade samhället på varaktig och långsiktig säkerhet samt på 
förståndighet och ifall man misslyckades i sina försök att uppnå något, så ansträngde man 
sig hårdare för att lyckas nästa gång. I konsumtionssamhället överger man enligt Bauman 
verktygen som man misslyckats med och söker bättre verktyg för att lyckas i nästa försök. 
(2007, 39, 45.) Äldre personer är ofta vana vid att jobba hårt och att inte slösa pengar på 
annat än nödvändigheter och detta nya samhälle kan vara omvälvande för de äldre. Som 
barn och ung hörde jag ofta hur de äldre gjorde på sin tid och varför samhället hela tiden 
utvecklas mot en mer negativ riktning. Några faktorer var att äldre inte behövde materia 
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för att vara lycklig, att de jobbade mycket hårt och att de var sparsamma. Av personligt 
bekanta vet jag många som fortfarande håller ett hårt grepp om dessa värderingar och 
vägrar utvecklas med samhället, vilket ofta leder till någon sorts utanförskap, speciellt då 
det är frågan om att lära sig använda informationsteknologi, för att teknologin har en så 
stor roll i vårt samhälle idag. 
I detta nya samhälle tilltalas medlemmar enligt Bauman främst som konsumenter och ska 
följa samhällets regler för att anses vara riktiga medlemmar av samhället. Medborgare 
ska konsumera, oberoende av ålder, kön eller klass. (2007, 62 – 63, 65.) Enligt Bauman 
får medlemmarnas behov och begär för nya varor och ting inte upphöra, för då har en 
total tillfredställelse uppfyllts och då ger inte individen det som samhället kräver av 
denne. En av de viktigaste reglerna i konsumtionssamhället är enligt Bauman att man 
måste ha kompetens, ha färdighet i och beslutsamhet att använda sin förmåga att välja. 
(ibid, 154) Äldre har kanske inte alltid denna kompetens, på grund av att mycket inom 
utvecklingen ofta är nytt, hur påverkar detta dem?  
Bauman lyfter fram de ”oavsiktliga” skador som samhället har haft på dess medlemmar. 
De som har fallit offer för konsumismens skador tillhör den så kallade ”underklassen”. 
Underklassen och dess medlemmar står utanför alla andra klasser och utanför hela 
klasshierarkin och Bauman påpekar att de har mycket små chanser att komma in i 
systemet tillbaka. Dessa människor bidrar med sin icke-konsumistiska livsstil, inte något 
till samhället, de anses vara onyttiga för samhället. Är man en otillräcklig konsument så 
hör man till underklassen. (2007, 137 – 139.) Jag ställer mig kritisk till Baumans uttalande 
om att medborgare främst tilltalas som konsumenter, eftersom jag anser att grunden i det 
sociala arbetet är att se medborgarna, individerna och brukarna som jämlika 
medmänniskor. Fastän jag förhåller mig kritisk till Bauman uttalanden om medborgare 
som konsumenter, anser jag att det finns en viss poäng i hans uttalande. Medborgare ska 
idag inskaffa alla nödvändigheter och mängden nödvändigheter blir hela tiden större, de 
nyaste nödvändigheterna kan ses vara teknologi och elektronik för att klara av vardagen 
smidigare. 
Kraven i dagens samhälle är enligt Bauman att man ska svara på konsumtionsmarknadens 
frestelser och bidra till att efterfrågan täcker utbudet (2007, 141). Detta blir dock ett 
problem för dem som är fattiga och Bauman diskuterar den allt större klyftan som växer 
mellan dem som kan slösa fritt och dem som inte kan skaffa sig något annat än 
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nödvändigheter. Klassificeringen av individer på dessa grunder gör att de marginaliseras 
ytterligare från den lägre socioekonomiska situation de redan befinner sig i. Dock 
bedömer jag att det inte bara är fattiga som hör till denna underklass, utan också äldre 
personer som väljer att leva som förr och sparsamt kan enligt mig räknas hit. De är inte 
vana vid att spendera ofattbara summor på något som inte har en betydelse i deras liv. De 
kanske heller inte bryr sig om att lära sig om teknologi, för att de vet att de har klarat sig 
utan den tidigare också. Detta kan leda till marginalisering, i den betydelsen att dessa 
personer (av eget val) blir ojämlikt behandlade och inte har tillgång till samma service. I 
min undersökning är de äldre som deltar intresserade att lära sig men beslutet var kanske 
inte lätt att ta och vägen dit har kanske inte varit problemfri. Vilka val ligger bakom 
beslutet att lära sig använda dator och internet? Anser dessa äldre medborgare att det finns 
en åldersbaserad ojämlikhet i det teknologiserade samhället och vad kunde i så fall göras 
för att de äldre inte skulle kategoriseras som ”underklass”?  
Bauman diskuterar också sociala problem i en viss utsträckning och hävdar att man inte 
idag ser på problemen ur samma synvinkel som förr. Han beskriver att man tidigare ansåg 
att en kollektiv orsakad skada, till exempel arbetslöshet på grund av avindustrialisering, 
skulle botas med kollektiva medel. Bauman diskuterar dock i sina verk att samhället har 
blivit allt mer individualiserat, vilket enligt honom betyder att man ser på individens 
problem som självförvållade och som beroende av deras egna val. (2007, 148 – 149.) 
Individualiseringen har idag en annan betydelse än vad man förr menade med begreppet. 
För ungefär hundra år sedan betydde begreppet att människor befriades från kollektivet 
och dess tillämpning och övervakning, medan det idag handlar om att individen står 
ensam inför alla val och utmaningar (2001, 60). Kollektiv och gemenskap är idag 
fenomen som även jag lik Bauman tycker har förlorat sin betydelse. Varje enskild 
medborgare får stå för sina egna problem och allt för ofta hör man människor påpeka 
”hen har valt det själv!”. Det är obestridligt att människors framtid är beroende av egna 
val men ett gemensamt kollektiv är något som allt för ofta glöms bort. Alla medborgare 
ska vara självständiga och göra goda val, även äldre medborgare men hur ska en äldre 
medborgare kunna göra goda val i frågor som de inte har kunskap om? Samhället kunde 
ha en mycket större roll i vägledning och utbildning för de medborgargrupper som inte 
längre utbildar sig (går i skola) eller som inte längre är i arbetslivet. Bland annat de äldre 
hör till denna grupp och samhället borde ha en större roll i att stödja dessa personer i 
områden som hela samhället är beroende av, teknologi. 
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Teknologi och elektroniska tjänster är också ämnen som Bauman diskuterar och han 
menar att många samhällen (där bland annat Sydkorea) lägger krav på individen att 
använda elektroniska tjänster. Ifall medborgare i Sydkorea inte har anslutit sig till den 
sociala sfären i cybervärlden, så ”väntar en social död” (2001, 9 – 10). Förespråkare av 
teknologin påpekar att med hjälp av teknik effektiveras processer och arbetet, bland annat 
befriar teknologin de anställda från uppgiften att kontrollera all information, studera arkiv 
och fatta beslut. Även Rahikka diskuterar fördelarna med e-tjänster och några positiva 
aspekter är enligt henne frånvaro av tids- och rumsgränser samt möjligheten att på ett 
enklare sätt diskutera om känsliga ämnen (2013, 137, 140).  
Många människor väljer att gå över till elektroniska tjänster, för att det enligt Bauman är 
”säkrare och ett mer kontrollerat alternativ”, och eftersom tekniken och användning av 
elektronik gör det möjligt att undvika ”risken och oförutsägbarheten som är förenad med 
mötet ansikte mot ansikte”. Även Rahikka talar om att det är lättare att tala ut under 
pseudonym (2013, 140). Rädsla för ensamhet är några faktorer som leder människor till 
att använda internet och datorer men främlingsfientlighet och risk för osäkerhet får dem 
att avhålla sig från verkliga möten med andra. (2001, 23). Rahikka har också diskuterat 
detta och kommer med påståendet att personer som är ensamma i ”det riktiga” livet också 
ofta är det på internet (2013, 130). Påståendena om enkelheten att tala ut om problem och 
ensamheten är till viss del motstridiga. Att få tala ut om sina problem är väl ett sätt att 
minska ensamheten och att få diskutera kring tunga saker eller också få dela erfarenheter 
med personer i samma situation, minskar ensamhet. 
Sammanfattat anser Bauman att vårt samhälle tidigare var fokuserat på att medborgarna 
skulle vara engagerade och delta i arbetet för att upprätthålla omgivningen, för att 
producera så att samhället skulle fungera (produktionssamhället) Nu baseras hela 
samhället enligt Bauman på att medborgarna ska vara goda konsumenter, medborgarna 
ska konsumera så mycket som möjligt men inte uppnå en tillfredställelse, eftersom detta 
skulle stoppa konsumtionen. Meningen med konsumtionssamhället är inte att uppnå 
tillfredställelse. Samhället handlar längre inte om att människor ska arbeta, arbetet övertas 
också hela tiden av teknologi. Fenomenen tid och rum har i och med detta förändrats. 
Med hjälp av teknologi blir personer allt mer oberoende av andra i den meningen att 
kontakt kan upptas då man själv tycker. Människan har individualiserats, vilket betyder 
att den har större frihet och kan göra val mer självständigt, dock anser man också att 
problem har med individen att göra och inte med samhället. De som inte klarar sig i 
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dagens samhälle och inte konsumerar kallas för underklass och är enligt Bauman inte lika 
värdefulla för samhället.  
Jag anser att Bauman har många viktiga synpunkter men att han i stort sett är relativt 
negativt inställd på dagens samhälle, fokuserar på det negativa och ser inte det goda. 
Bauman är enligt mig pessimistisk, fastän han själv inte beskriver sig som pessimist. 
Bauman beskriver att samhället är ointresserat av medborgarna, att samhället bara vill att 
individerna ska konsumera men inte tillfredsställas, vilket jag inte håller med totalt. 
Fastän jag i helhet anser att Baumans samhällsteori är ganska mörk och dyster, uppskattar 
jag också mycket vad han kommer med. Han diskuterar det nya samhället och individens 
förhållande till det ur en ny vinkel som jag inte har kommit emot tidigare. Därför har jag 
valt att använda mig av denna teori i min studie. För att på ett mer konkret plan diskutera 
medborgarnas delaktighet i IT-samhället använder jag mig av det teoretiska perspektivet 
digital divide, som jag beskriver i nästa avsnitt. 
 
4.2. Digital divide 
Som en andra teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av begreppet digital 
divide, översatt till digital klyfta, eftersom det beskriver precis det jag vill studera, hur de 
elektroniska tjänsterna inte riktar sig till alla medborgare. Mycket information om digital 
divide finns som behandlar världen och hur i-länder och u-länder skiljer sig åt i fråga om 
teknologin. Hänninen och Palola beskriver fenomenet digital divide som att alla 
medborgare inte jämlikt kan ta del av tjänster producerade av informationsteknologin, då 
dessa tjänster allt oftare erbjuds över internet. (2010, 14.) Jämlik service kan inte erbjudas 
till alla medborgare, eftersom alla inte har tillgång till dator och internet.  Det uppstår 
alltså en tudelning mellan å ena sidan dem som har tillgång och kunskap att använda 
internet och å andra sidan dem som inte har denna möjlighet eller kunskap och äldre 
människor hör ofta till den gruppen som inte har tillgång eller kunskap att använda 
internet, främst för att de aldrig har behövt teknologi. 
Mäkinen et al (2002, 71) diskuterar begreppet digital divide och menar att begreppet 
allmänt beskriver den ojämställdhet som kunskapssamhället orsakar mellan individer, 
grupper och områden. På ett mer samhälleligt plan menar författarna att digital divide 
betyder ”en djupare skillnadsutveckling”, var vissa individer, medborgargrupper eller 
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geografiska områden blir utanför kunskapssamhället och därmed också utanför de 
erbjudna tjänsterna. Även Mäkinen (2006, 70) gör denna skillnad mellan det mer 
allmänna begreppet och den mer samhälleliga sidan av fenomenet. Han beskriver att 
digital klyfta betyder ”all ojämlikhet skapad av kommunikationssamhället”, medan 
begreppet ur ett mer samhälleligt perspektiv betyder ojämlikhet mellan olika geografiska 
områden och olika sociala grupper. Jag väljer i min undersökning att fokusera på digital 
klyfta ur ett mer samhälleligt perspektiv, för att jag vill fokusera på hur just de äldre som 
en grupp passar in i det teknologi-inriktade samhället. 
Ord som ofta förknippas med digital klyfta är tillgång och kunskap. Tillgång till internet 
kan ofta anses vara geografiskt bestämt, medan kunskap kan anses förknippas med 
utbildningsnivå. I mina intervjuer kommer jag att som bakgrundsinformation ta reda på 
ifall de äldre har tillgång till dator och internet, utreda vilken utbildning de har samt 
försöka få en förståelse för varför de har valt att lära sig använda teknologi. Dock 
poängterar Mäkinen (2006, 70 – 81) att det inte bara är brist på tillgång till internet som 
diskriminerar vissa grupper, utan också brist på teknisk kunskap. De äldre medborgare 
som deltagit i min studie, har valt att delta i kurser för att lära sig använda teknologi men 
alla kanske inte vet om dessa kurser, inte är intresserade av dem eller kanske heller inte 
har råd att delta i kurser. Mäkinen påpekar att det finns många ojämlikhetsfaktorer som 
är förknippade med användningen av teknologi, bland annat: socioekonomisk ställning, 
kön, ålder, boendeplats samt utbildningsnivå (ibid, 73). Två huvudgrupper som 
diskrimineras i IT-samhället är enligt Mäkinen äldre medborgare och arbetslösa, vilka 
kan förknippas med ojämlikhetsfaktorerna ålder, utbildningsnivå och socioekonomisk 
ställning. Jag valde att i mina intervjua ställa bakgrundsfrågor kring geografiska områden, 
utbildningsnivå, kön och socioekonomisk ställning för att jag anser att dessa kan ha en 
betydelse för ojämlikheten bland äldre och dessa faktorer diskuterar jag dem närmare i 
analysen. 
Dock måste vi komma ihåg att fastän man skulle ha tillgång och kunskap till att använda 
teknologi och tjänster över internet, så kanske man frivilligt väljer att inte göra det. Detta 
diskuterar Mäkinen i sitt verk och påpekar att det finns vissa yngre medborgare som anser 
att teknologin tar upp för mycket av deras tid och därför väljer att avstå från teknologin 
och uträtta ärenden personligen på plats (2006, 180).  
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Jag anser att digital divide är något mycket mer än bara ett begrepp som förklarar dagens 
teknologi och samhällsutveckling, detta är enligt mig en grund till social ojämlikhet och 
diskriminering. Mäkinen et al påpekar att ojämlikheten börjar som ett litet problem i 
otillgänglighet av tjänster men att detta kan resultera i stora samhälleliga problem (2002, 
71). Författarna diskuterar också begreppet digital balans, vilket de beskriver att har en 
mer positiv ton, eftersom begreppet betyder att man ser på djupet i klyftan och försöker 
hitta ”broar” för att förminska denna klyfta. (ibid, 72.)  
Rahikka menar att digital divide kan bli en samhällelig faktor som kan leda till ytterligare 
marginalisering (2013, 20) Steyaert och Gould talar enligt Rahikka hellre om digital 
marginalisering. Wong påpekar att de som har störst risk att marginaliseras är: äldre, 
personer med låg utbildning, dålig ekonomisk status samt bor på landsbygden var 
internettillgång kan vara bristfällig. Dock lyfter Rahikka fram att digital divide har börjat 
åtgärdas, lokalt bland annat: utbildning i ungdomshus, medborgarinstitut och bibliotek 
för att integrera sådana som anser att de vill lära sig. (ibid, 21.) Medborgarinstitut samt 
delaktiga därmed har jag inkluderat i min studie och jag argumenterar för att denna sorts 
undervisning är ett alternativ för att minska den digitala klyftan. Digital divide är ett 
grundperspektiv i min studie och anser att jag utgående från Rahikkas diskussion kring 
ämnet får en större uppfattning kring fenomenet. I min avhandling har jag valt att använda 
mig av ordet digital diskriminering istället för ordet digital klyfta. Jag vill inte påvisa en 
klyfta mellan två olika grupper, utan istället fokusera på vilken ställning äldre medborgare 
har i IT-samhället och ifall det förekommer erfarenheter av diskriminering. 
Baumans teori om konsumtionssamhället är en mer övergripande teori om hur 
medborgarnas ställning i samhället har förändrats under de senaste årtionden från att vara 
producerande till att vara konsumerande. Däremot är det teoretiska perspektivet digital 
divide ett mer konkret och specifikt perspektiv som diskuterar IT-samhället och 
medborgarnas möjlighet att vara delaktig i det allt mer teknologiserade samhället. Jag 
använder dessa i samband med varandra för att jag tycker de tillför en viss balans åt 
varandra. Jag tror också att respondenterna i min studie poängterar samhällsförändringen 
och därför anser jag att Baumans teori är av betydelse för min studie. I nästa kapitel 
diskuterar jag frågeställningen för min studie, varför jag valt detta tema, vad jag förväntar 




5. Forskningsmål och frågeställning 
Min studie är en kvalitativ studie med socialgerontologiska drag. Studien har en abduktiv 
ansats, vilket betyder att jag analyserar resultatet ur för tematiken relevanta teorier och 
perspektiv. Jag vill undersöka användning av elektroniska tjänster och utreda hur dessa 
används av den äldre befolkningen.  
Internetanvändning bland den äldre befolkningen är för tillfället ett väldigt tidsenligt 
tema, eftersom dator- och internetanvändning blev vanligt i de flesta hemmen först under 
de senaste årtiondena under 1900-talet. Idag erbjuds tjänster allt oftare över internet, 
medan dagens äldre befolkning inte har växt upp med teknologi. Denna tematik är 
tidsenlig nu, medan det förmodligen hela tiden blir en större andel av befolkningen som 
kan använda den nya teknologin. Jag är övertygad om att den äldre befolkningen redan 
om några årtionden kan använda datorer i större utsträckning, eftersom de har varit vana 
med dem sedan de var i arbetslivet eller unga.   
 
5.1. Val av tematik 
Jag har alltid varit intresserad av jämlikhet mellan personer med olika bakgrund och 
speciellt intresserad av att utreda vem som känner sig ojämlikt behandlad och på vilka 
grunder och jag tror att detta är en orsak till varför jag valde att utföra en studie inom 
denna tematik. Den andra orsaken som troligen mer direkt ledde till att jag valde att 
studera äldre personer i det informationsteknologiska samhället är min tidigare 
forskningsbakgrund inom mina studier i socialt arbete. I min praktikforskning intervjuade 
jag utkomststödsklienter vid Borgå socialbyrå och ville utreda vad klienterna ansåg om 
dagens elektroniska tjänster, specifikt den elektroniska utkomststödsansökningen. Jag 
frågade också allmänt vad klienterna tyckte att var bra med e-tjänster och vad som kunde 
förbättras. Jag gick tillsammans med klienterna igenom den elektroniska 
utkomststödsansökningen och lät dem fylla i den med min handledning. Efteråt 
intervjuade jag dem och ville utreda hur de tyckte att e-tjänsten fungerade. Jag anser att 
min praktikforskning utgör en värdefull grund för min pro gradu-avhandling, för att jag 
samlat in information om e-tjänster och för att jag därigenom fick en bra förståelse vad 
denna yngre klientgrupp ansåg om dessa tjänster. Genom att ha hört deras åsikter om 
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tematiken, har intresset för äldres användning av e-tjänster väckts och jag anser att 
praktikforskningen startade hela tankeprocessen kring tematiken som jag nu har studerat. 
Jag poängterar att jag inte drar paralleller mellan dessa två studier och jag vill heller inte 
lyfta upp praktikforskningen som en stor del i denna undersökning, men jag vill nämna 
den, för att ge läsarna en förståelse om valet av tematik, intresse samt 
datainsamlingsmetod. Den största argumentationen till varför jag nämner 
praktikforskningen är för att respondenterna i praktikforskningen alla var relativt unga 
(alla under 45 år) och för att de alla hade kunskaper att använda dator och internet men 
ändå menade de flesta att de inte skulle klara av att fylla i den elektroniska ansökan utan 
hjälp och speciellt inte bifoga bilagor till ansökningen. I detta skede väcktes tankar om 
hur jämlik service garanteras åt alla medborgare oberoende ålder, ifall alla inte har samma 
tillgång till eller kunskap att använda dessa tjänster. Hur har tjänsterna planeras så att alla 
kan använda dem och hur används de av äldre? Vad är positivt respektive negativt med 
e-tjänster samt vilka utmaningar kan den äldre befolkningen stå inför vid användning av 
e-tjänster? Dessa var några frågor jag ville få svar på i min studie. 
 
5.2. Frågeställning och forskningsdesign 
Min frågeställning har väckts ur tidigare erfarenheter, speciellt praktikforskningen som 
jag beskrev i föregående avsnitt. Jag ville i denna studie fokusera på äldre medborgares 
internetanvändning och utmaningar därmed och har därför valt att ställa upp min 
frågeställning på följande vis: 
Hur aktiva och delaktiga är äldre medborgare i IT-samhället? Med min första 
forskningsfråga ville jag få reda på hur de äldre använder internet för att få service för att 
få en förståelse hur inkluderade de äldre är i det teknologiserade samhället. Jag var 
intresserad av varför äldre människor använder internet och vad internetanvändning har 
medfört till dem. Jag anser att det är viktigt att få en förståelse av i vilken utsträckning 
äldre använder internet för att uträtta ärenden, eftersom det blir allt vanligare att ärenden 
uträttas över elektroniska vägar. Dock har jag inte bara fokuserat på internet, utan också 
på datorn som ett teknologiskt verktyg. Jag ville veta i vilka syften datorn och internet 
används, hur ofta, hur stor roll dessa har i respondentens liv samt fördelar och nackdelar 
med datorn och internet.  
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För att få en djupare insikt i varför eller varför inte de äldre använder internet ville jag få 
svar på min nästa forskningsfråga: Vilka utmaningar står de äldre inför vid användning 
av internet och elektroniska tjänster? Genom denna fråga ville jag få fram vad som är 
utmanande vid de äldre medborgarnas användning av internet och hur de tycker att IT-
samhället och elektroniska tjänster därmed är anpassade till äldre medborgare. Bland 
annat för vem anser de att e-tjänster är till för och vilka faktorer i de åldrades liv gör 
användning av e-tjänster krångligt är några frågor jag var intresserad att få svar på. Jag 
önskade få ut konkreta svar om vad som påverkar användningen av datorn och internet 
för de äldre men jag ville också få en förståelse för om de äldre tycker att IT-samhället är 
jämlikt för alla och ifall inte, vem som i så fall diskrimineras och på vilka grunder.   
Redan genom resultat på denna fråga förväntade jag mig få idéer hur tjänster kunde 
utvecklas för att anpassas till alla medborgargrupper och äldre men för att ännu få 
konkreta förslag på vad som kunde utvecklas formulerade jag min sista forskningsfråga: 
Hur kan de äldres delaktighet i IT-samhället förbättras? Genom svar på denna fråga 
önskade jag få en bild av vad kunde göras för att förbättra de äldres position i det 
teknologiserade samhället, för att garantera en mer jämlik service till dem. På denna 
forskningsfråga förväntade jag mig också få en förståelse för vad äldre människor anser 
att borde förbättras eller göras annorlunda för att underlätta delaktigheten för de äldre 
medborgarna och hur de tror att teknologin kommer att utvecklas och samhällstjänsterna 
därmed.  
I följande avsnitt beskriver jag på en mer allmän plan vad jag önskade få ut ur min studie 
och förklarar också närmare hur jag har kommit att inkludera just de deltagarna i min 
studie som jag gjorde. 
 
5.3. Forskningsmål och forskningsdeltagare 
Målet med min undersökning var att utreda hur den äldre befolkningen använder internet 
i tjänstesyfte, alltså hur äldre söker tjänster och stöd med hjälp av internet och elektroniska 
tjänster och jag var som forskare speciellt intresserad av vad som kan vara utmanade för 
äldre medborgare. Jag ville få en förståelse för ifall äldre anser att de diskrimineras ut IT-
samhället. För att utreda detta kontaktade jag Lovisas lokala medborgarinstitut och har 
deltagit i en repetitionsdatakurs, som erbjöds för äldre medborgare. Jag var i kontakt med 
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kursledaren Inge Ekholm och hon fick muntligt godkännande av alla deltagare att jag fick 
vara med. Jag kontaktade även Helsingfors, Sibbo och Borgå medborgarinstitut i syftet 
att få lite information men också för att få fler deltagare inkluderade i studien.  
För att få svar på mina forskningsfrågor ville jag inkludera äldre medborgare i min 
undersökning och speciellt äldre som kände till och var intresserade att lära sig använda 
datorer och internet, för att jag ansåg att de kanske är mer insatta i de olika elektroniska 
tjänsterna och har funderat kring tematiken än äldre personer som inte alls använder 
datorer. Därför valde jag att delta i en datakurs som äldre hade sökt sig till för att lära sig 
använda datorer. Jag observerade vid deltagandet de äldre i deras närvaro under kurser 
och intervjuade dem för att få en förståelse för deras internetvanor. Genom att intervjua 
kursdeltagare fick jag också en bild av varför de sökt sig till kursen, hur kursen har 
förändrat deras digitala delaktighet och en större förståelse för vilka utmaningar de har 
stått och fortfarande står inför. Genom intervjuer fick jag också klart för vad som kunde 
förbättras för att kunna göra integreringen till IT-samhället enklare för de äldre. Kursen i 
Lovisa bestod av nio äldre medborgare, varav åtta personer var pensionärer och en 
arbetslös, av vilka den yngsta deltagaren var 58 år och den äldsta 85 år. Kursen pågick i 
en och en halv månad men jag hann bara vara med i fyra veckor på grund av sen tidtabell.  
Under slutet av kursdeltagandet märkte jag att deltagarna inte var så villiga att delta i 
intervjuer och jag fick endast två personer från datakursen som ställde upp på intervju, 
vilket inte skulle räcka trots mina observationer. Jag kontaktade då Borgå 
medborgarinstitut och fick via dem skicka ut ett informationsbrev till personer som 
deltagit i fjolårets repetitionsdatakurser vid Borgå medborgarinstitut. Allt som allt 
ordnades förra året tre parallella repetitionsdatakurser i Borgå och breven skickades ut till 
allt som allt 25 före detta kursdeltagare. Brevet liknade mycket mitt informationsbrev 
men i detta brev förklarade jag närmare också att jag redan hade utfört intervjuer i Lovisa 
och att det inte var svårt att delta, så att flera möjligtvis skulle intressera sig. Jag bad 
intresserade deltagare att kontakta mig inom en viss tidsram, vilket jag gjorde för att hålla 
mig till den tidtabell som jag hade satt upp. Eftersom viljan att delta var ganska låg i 
Lovisa, antog jag att det också skulle vara det i Borgå. Därför hade jag som sista plan att 
på sociala medier använda mig av snöbollmetoden, jag tänkte mig skicka en allmän 
förfrågan på facebook till alla mina vänner för att fråga om de har några äldre i släkten 
som möjligtvis deltagit i datakurser samt skulle vara intresserade att delta i en intervju. 
Sociala medier har en stor kraft och med hjälp av denna metod kunde jag också få kontakt 
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med intresserade. Dock visade det sig att jag inte hade behov av att kontakta personer via 
sociala medier, eftersom jag fick fem personer från Borgå som svarade på min förfrågan. 
Allt som allt har jag alltså observerat en datakurs i 12 timmar och gjort intervjuer med sju 
personer, vilket jag ansåg att var en tillräcklig mängd av deltagare i studien. Jag beskriver 
deltagarna närmare och skiljer på observations- och intervjudeltagarna i kapitlen 6.2 och 
6.4.  
I detta kapitel har jag diskuterat mina egna val av tematik och forskningsfrågor samt kort 
berättat vem mina forskningsdeltagare var och i nästa kapitel förklarar jag närmare hur 














6. Forskningsmetodologiska val 
I detta kapitel går jag mer noggrant in på vilka datainsamlings- och analysmetoder jag har 
valt att använda mig av. Jag argumenterar varför jag har valt att samla in mitt material 
med hjälp av observation och intervjuer. Jag förklarar också varför jag har valt att 
analysera mitt material med hjälp av innehållsanalys. Till sist diskuterar jag några etiska 
frågor inom denna studie. 
 
6.1. Observation som datainsamlingsmetod 
Som en datainsamlingsmetod har jag använt mig av observationer och observation är ett 
ganska brett begrepp och Kylén beskriver att det som inte är enkät, intervju eller läsning 
är observation (2004, 97). Jag valde att observera utbildningssituationen för att därigenom 
för det första få en förståelse för gruppdynamiken, som påverkar vilken sorts intervjuer 
jag skulle komma att utföra. Jag anser att man genom observation kan uppmärksamma 
mycket som man inte skulle få fram via till exempel intervjuer.  Mina observationer var 
relativt ostrukturerade, eftersom jag inte vill räkna ting eller händelser utan mer fritt ta 
upp sådant som personerna påpekar om datoranvändning, vad de talar om för utmaningar 
och svårigheter samt hur de verkar klara av de olika uppgifterna under kursens gång. 
Kylén påpekar att då forskaren gör fria observationer finns inga definitiva regler på hur 
forskaren observerar (ibid, 101), det som forskaren anser vara relevant redovisas. Jag har 
i min studie valt att använda mig av fria observationer. Jag har under kursens gång suttit 
längst bak i undervisningsutrymmet, dels för att jag inte ville att min närvaro skulle 
påverka någon men dels också för att jag då mycket enklare har kunnat följa med 
deltagarna och se precis vad som sker. Dokumentationen har gjorts med fria ord och jag 
har skrivit ner dem i min observationsdagbok.  
Direkt observation betyder enligt Olsson och Sörensen (2007, 84) att iaktta och förstå 
fenomen i deras naturliga kontext. Detta var inte fallet i denna studie, eftersom 
utbildningen inte är en naturlig kontext, utan en iscensatt händelse. Öppen observation 
betyder enligt Jacobsen att de observerade vet att de observeras (2007, 109). Detta kan 
leda till att personerna förändrar sitt beteende och inte uppträder normalt. Dock var öppen 
observation enligt mig ett mer etiskt korrekt alternativ, eftersom de observerade visste om 
att de observerades och alla deltagare då hade gett sitt samtycke till deltagandet. Jag tror 
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inte att de äldre betedde sig annorlunda fastän jag följde med undervisningen, eftersom 
de hade kommit dit för att lära sig att använda datorer och inte för att bevisa något. En 
annan orsak till att jag anser att deltagarna inte påverkades av min närvaro, var som sagt 
att jag inte hela tiden var synlig för deltagarna. Mina observationer utvecklades under 
kursens gång till att bli deltagande. Under den första gången följde jag främst med hur 
kursledaren och kursdeltagarna jobbade medan jag under de tre följande gångerna var 
både observatör men också stöd för deltagarna. Vi diskuterade med kursledaren att jag 
fick stödja deltagarna och jag anser att jag genom att ge mitt stöd och hjälpa dem som 
hade svårigheter eller problem, fick ett större förtroende av deltagarna. Jag anser att 
deltagarna öppnade sig mer för mig och att de mer fritt kunde diskutera sina svårigheter 
och att de kunde fråga om hjälp, vilket resulterade i att jag fick en större förståelse för det 
jag studerade.  
Lindgren (2013) har använt sig av både intervjuer och observationer då hon samlat in sitt 
material. Hon diskuterar skillnaden mellan naturlig observation och delaktig observation. 
Naturlig observation betyder att forskaren i naturliga situationer observerar situationen, 
vilket inte är fallet i min studie, eftersom det är iscensatt händelse och delaktig 
observation betyder att observatören också deltar i handlingarna. Lindgren menar att 
delaktig observation innebär att observatören vill få en bild av deltagarnas förståelse från 
insidan. Hon skriver dock att observatörens roll kan förändras under tidens gång att bli 
mer delaktig, vilket jag tror att min roll blev. Jag hade inte en så klar observatörsroll då 
jag började observera men med tiden blev jag allt mer aktiv som observatör. Lindgren 
diskuterar också skillnaden mellan öppen och dold observation, öppen observation 
innebär att de som observeras vet om att de deltar i observationen och dold betyder att 
deltagarna inte är medvetna om att de observeras, jag har i min studie utfört öppna 
observationer. Hon påpekar att öppna observationer kan leda till att de observerade ändrar 
sitt beteende men att hon hade svårt att få en förståelse ifall hennes observationsobjekt 
gjorde det. Dold observation är då förstås en etisk fråga, eftersom de observerade inte vet 
att de observeras. (2013, 29 – 30.) Jag har i min studie valt att gör öppna observationer 
för att jag anser att det var ett mer etiskt korrekt val. Jag skulle heller inte ha kunnat vara 
med på kursen ifall jag skulle ha gjort dolda observationer, eftersom jag inte skulle passa 
in i gruppen på grund av åldersgruppen. Kursdeltagarna visste alltså om min närvaro och 
att jag då följde med dem och undersökte tematiken men eftersom jag inte hela tiden som 
forskare var synlig för dem genom att jag befann mig längst bak i klassrummet, tror jag 
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inte att de påverkade dem i någon viss riktning. Lindgren diskuterar också olika 
observationsmetoder, till exempel kamerainspelning eller ljudinspelning men hon 
påpekar att det är vanligast att bara göra fältanteckningar. Fältanteckningar varierar i stor 
grad, vissa följer ett strikt schema medan andra är väldigt fria. (2013, 31.) 
Enligt Jacobsen är det viktigt att tänka på var, när och hur länge observationen ska utföras 
(2007, 110). Jag observerade de äldre under utbildningen som de gick under en 
sexveckors period vid Lovisa medborgarinstitut. Jacobsen påpekar att ju längre 
observationstiden är, desto pålitligare blir resultaten (2007, 111.) Jag kunde tyvärr inte 
vara närvarande vid kursen från början, eftersom jag fick vetskap om kursen först när den 
hade börjat. Jag missade de två första gångerna men var med under de sista fyra 
undervisningstillfällena, allt som allt 12 timmar. Trots att jag missade de första tillfällena 
anser jag att jag inte gick miste om mycket viktig information, eftersom det var en 
repetitionsdatakurs. Jag hade inte som mål att observera hur dessa äldre utvecklades och 
hur deras kunskaper blev bättre. Under kursens gång repeterades samma saker nästan 
varje gång och därför har jag fått ta en del av det viktigaste trots att jag missade de första 
två gångerna. De första timmarna kunde dock ha varit viktiga ur den synvinkeln att de då 
säkert diskuterade önskemål samt problem de själva hade haft och då kunde jag ha fått en 
större förståelse för vilka tekniska element som uppfattas som utmanade för äldre. Men å 
andra sidan blev deltagarna mer öppna först upp sig mer mot slutet av kursen, de var 
ganska tystlåtna och försiktiga i början. Kursdeltagarna beskrivs vidare i följande avsnitt. 
 
6.2. Observationsplats och deltagare 
Kursen jag observerade ordnades av Lovisa Medborgarinstitut. Lovisa medborgarinstitut 
är grundat och har startat sin verksamhet år 1947 och är en intresseorganisation som ägs 
av Lovisa stad (Lovisa svenska medborgarinstitut, 2015). Datakurser för seniorer har 
erbjudits Lovisa, Lappträsk och Pyttis invånare sedan år 1997 och utbudet på dessa kurser 
är idag relativt stort (Ekholm, 2014). 
Det hade funnits en risk för att man hade kunnat känna igen någon av deltagarna och 
därför valde jag att inte nämna kursens namn men nämner att kursen jag observerade var 
en repetitionsdatakurs för seniorer. Nio personer deltog i kursen utöver kursledaren och 
jag som forskare. Åtta deltagare var pensionärer och en var arbetslös och det fanns en 
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relativt stor variation i åldrarna, den yngsta var 58 år gammal, medan den äldsta var 85 år 
gammal. Samtliga deltagare förutom en var kvinnor. För att åldersvariationen är så stor i 
denna grupp kan jag inte kategorisera deltagarna höra till en viss åldersgrupp och har 
därför valt att använda mig av ordet deltagare i avhandlingen. Kursen bestod av sex 
lektioner som alla var tre timmar långa. Kursen hölls från och med början av 2015 men 
jag hade inte möjlighet att delta i kursen direkt från starten. Under kursens gång ville jag 
följa med och observera hur deltagarna använder datorn och internet och vad som verkar 
och sägs vara svårt och utmanande.  
Jag tror att jag det faktum att jag har stött deltagarna och varit delaktig och aktiv, har fått 
dem att öppna sig mer för mig. Jag har konkret suttit längst bak i utrymmet, delvis för att 
de inte ska se mig hela tiden men delvis också för att kunna följa med hur de använder 
datorer och för att se ifall någon verkar behöva hjälp. Jag tror också att mitt deltagande i 
kursen gjorde att intervjuerna gick ganska smidigt och fritt, eftersom dom ”kände” mig 
från tidigare.  
Kursinnehållet byggdes upp på basis av kursdeltagarnas önskemål. De områden som 
kursdeltagaren i stor utsträckning fokuserade på var bland annat hur man hittar, kopierar 
och flyttar filer från datorn till en yttre hårddisk, hur man använder skrivprogram, hur 
man söker på internet samt hur man utnyttjar information man själv är intresserad av. 
Takten var under kursens gång tillräckligt långsam och det kändes som att atmosfären var 
väldigt avslappnad. Kursledaren fokuserade i utbildningen på ämnen som berör äldre 
personer bland annat recept, korsord, hur man hittar relevant information samt spel. Hon 
behandlade aktuella teman, till exempel helgdagar, för att relatera undervisningen till 
vardagen bättre. Det som poängterades i utbildningen var på vilket sätt man med hjälp av 
datorn kan utvecklas i högre ålder, bland annat spela vissa spel för att öva motoriken, 
synen och minnet. Kursledaren hade också gymnastikövningar under undervisningen för 
att poängtera hur viktigt det är att röra på sig för att inte bli styv i nacken och axlarna. 
Som andra datainsamlingsmetod har jag använt mig av intervjuer och vilken sorts 






6.3. Intervju som datainsamlingsmetod 
Intervjuer varierar i form, beroende på vad det är forskaren vill samla in. För att få 
kunskap och förståelse om tematiken äldres användning av internet har jag utfört öppna 
intervjuer, som i hög grad är styrs av respondentens tankar och inte av intervjuarens 
specifika frågor. En intervju kan vara en individintervju, mellan en intervjuare och en 
intervjuad eller också kan man göra gruppintervjuer. I gruppintervjun är debatten om det 
omtalade ämnet det intressanta och forskaren vill få till stånd en diskussion om ett tema. 
Gruppen består av personer som alla har en relation till ämnet, men gruppen kan dock 
enligt Kylén vara homogen eller heterogen. (2004, 18 – 22.)  
Intervjun är i min undersökning en lämplig metod på grund av några olika orsaker. Som 
Jacobsen påpekar är intervjun en lämplig datainsamlingsmetod då forskaren är intresserad 
av vad människor säger och då man vill få en djupare uppfattning av hur människor tolkar 
och förstår ett fenomen. Personliga intervjuer är ett sätt att få fram vad enskilda personer 
anser om ett tema, medan gruppintervjuer (fokusgrupper) samlar in viktig data om en viss 
grupps erfarenheter om ett fenomen. (2007, 92 – 95.) Rollen som forskare är också olika 
beroende på hur intervjun ser ut. Vid individuella intervjuer har intervjuaren en större roll 
som ledare än vid gruppintervjuer. Även respondentens roll är annorlunda i dessa två 
olika intervjuer, i en individuell intervju är den enskilda respondentens åsikter det viktiga 
och intressanta, medan helheten och debatten av allas röster är viktigare i gruppintervju.  
Jag ansåg i början av forskningsprocessen att gruppintervjun kunde vara en bra metod, 
eftersom människors tankar om tematiken skulle sättas i gång då de hör andras åsikter 
och erfarenheter. De skulle då processa sina egna erfarenheter och argumentera för sina 
åsikter. Dock valde jag att avstå från denna intervjumetod på grund av några orsaker. Den 
första orsaken var för att det fanns en relativt stor variation i deltagarnas åsiktstagande. 
Vissa deltagare kom tydligt fram med sina åsikter och vågade säga till då de blev 
tillfrågade, medan andra var mer tystlåtna. Enligt Jacobsen kan resultaten av en 
gruppintervju vara påverkade av makt- och dominansförhållanden inom gruppen (2007, 
95) och jag ville inte att deltagarnas åsikter om tematiken skulle bli lidande på grund av 
detta. Vissa kan ha en dominant ställning, medan andra kanske inte säger så mycket på 
grund av detta, vilket kan leda till att det insamlade materialet blir lidande, eftersom allas 
röster inte blir hörda och därför ansåg jag att det var bättre att göra individintervjuer. Den 
andra orsaken till att jag inte valde gruppintervjuer var för att intresset att delta i intervjuer 
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var ganska lågt i gruppen jag observerade. Det fanns inte tillräckligt många som ville 
ställa upp på en intervju och därmed fanns det heller inte tillräckligt med respondenter till 
att utföra en gruppintervju. Sankari diskuterar valet av intervjumetoder i sin 
doktorsavhandling och påpekar att det uppkom stora skillnaderna mellan hennes grupp- 
och individintervjuer och hon påpekar att de som var med på individintervjuer mycket 
mer konkret och detaljerat diskuterade personliga faktorer, till exempel familj och 
hälsotillstånd.  
Eftersom endast två personer från observationsgruppen var intresserade att delta i 
intervjuer kontaktade jag Borgå medborgarinstitut som jag beskrev i kapitel 5.3. Jag valde 
att utföra även individuella intervjuer med dem jag kontaktade via Borgå 
medborgarinstitut, dels för att de kontaktades personligen och det kunde bli krångligt att 
ordna grupptillfällen och dels för att ha samma metod genomgående i hela studien. Man 
kan enligt Jacobsen inte genom en rad individuella intervjuer påstå att man i resultaten 
vet vad en grupp anser om ett ämne (2007, 93) men jag anser att jag fick värdefull 
information om personernas personliga liv, bland annat utbildning, arbetserfarenheter, 
hälsotillstånd samt personliga åsikter om tematiken genom individuella intervjuer, som 
kanske skulle ha lämnats bort vid gruppintervjuer.  
Jag ville i min studie få en djupare förståelse för forskningsdeltagarens kunskap och 
erfarenheter, därför har jag valt att använda mig av kvalitativ intervjumetod. Mina 
intervjuer har en låg grad av standardisering, vilket enligt Olsson och Sörensen (2007, 
80) betyder att intervjusituationen har inflytande på i vilken ordning respondenten svarar 
på frågorna. Det var inte så viktigt för mig att alla frågor ställdes i likadan ordning till alla 
respondenter och genom detta varierades de olika intervjuerna i viss grad. Mina intervjuer 
var relativt ostrukturerade, vilket enligt Olsson och Sörensen (2007, 80) betyder att 
respondenten får tolka frågorna fritt och ganska fritt diskutera ämnet i fråga. Trots att 
mina intervjuer hade låg grad av standardisering och inte var strikt strukturerade försökte 
jag få svar på de frågor jag var intresserad av. Jag bad intervjudeltagarna fritt besvara 
frågor om en viss tematik men ifall svaren verkade bli snäva ställde jag mer konkreta 
följdfrågor. Alla deltagare har svarat på samma bakgrundsfrågor som jag hade som mål 
för att få veta i vilken livssituation de befann sig och därutöver har de flesta andra frågor 
också ställts av alla deltagare, beroende på hur de svarade på föregående frågor.  
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Rahikka har i sin doktorsavhandling använt sig av kvalitativa intervjuer, vilket enligt 
henne betyder att respondenternas erfarenheter och upplevelser poängteras. Rahikka hade 
i förväg ställt upp teman som hon ville intervjupersonerna skulle diskutera (2013). Jag 
har ett liknande fokus som Rahikka har i sin studie, jag har på förhand bestämt vad jag 
vill att intervjudeltagarna skulle diskutera för att få ett fokus på materialet. Jag ville att 
deltagarna fritt skulle diskutera tematiken men ifall svaren blev snäva eller föll in på fel 
spår, ställde jag konkreta följdfrågor. 
Lindgren (2013) påpekar att forskare inom fallstudier ofta utför intervjuer och att 
intervjuerna ofta utgör det viktigaste materialet i studien, vilket jag skulle påstå att det är 
i min studie. Fastän jag fick mycket viktig information genom observationer, anser jag att 
intervjuerna gav den mest konkreta kunskapen, eftersom intervjun är fokuserad på de 
frågor jag som forskare är intresserad av. Lindgren har använt sig av semistrukturerade 
intervjuer, vilket betyder att det finns några teman och frågor hon ville att deltagaren 
skulle diskutera men att diskussionen fick vara ganska fri. Lindgren påpekar att detta 
ibland kallas för strukturerad diskussion (2013, 31). Fördelen med denna metod är att den 
är så flexibel, att man kan ”ändra” på upplägget.  
Lindgren diskuterar kort förhållandet mellan intervjuare och respondent och jag anser att 
jag har ett annorlunda förhållande med respondenterna från Lovisa än med 
respondenterna i Borgå. Fördelen jag hade i intervjuer med respondenter från 
undervisningsgruppen från Lovisa var att jag hade lärt känna dem på förhand, vilket jag 
inte hade gjort med mina respondenter från Borgå. Dock kan det betyda att intervjuer med 
personer som jag inte observerat kan påverkas av brist på tillit. Men jag anser ändå att de 
av egen vilja och intresse har deltagit och att de då är tillräckligt bekväma med att tala om 
tematiken. Hon påpekar att intervjuerna utfördes i respondentens hem, vilket kan vara en 
fördel för att de då känner sig bekväma. De första intervjuerna i Lovisa utfördes de vid 
medborgarinstitutet, men jag anser att institutet ändå var en ganska bekant miljö för 
deltagarna, eftersom de hade deltagit i flera kurser där under årens gång. Dock har 
intervjuerna med deltagare från Borgå utförts i respondentens hem, för att dessa inte just 
då deltog i någon kurs. Två av intervjuerna jag utförde i Borgå gjordes utanför 
respondenternas hem, ena vid medborgarinstitutet, eftersom respondenten vistades där 
och den över telefon, på grund av hälsotillstånd. Dock anser jag att detta inte påverkade 
intervjuerna på något vis, eftersom respondenterna själva föreslog dessa alternativ. 
Intervjuerna jag utförde varierade i längd och den kortaste intervjun var cirka 30 minuter, 
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medan den längsta var ungefär en timme. De två intervjuerna i Borgå som jag utförde 
över telefon och vid medborgarinstitutet var båda ungefär 30 minuter långa, medan de 
resterande fem intervjuerna alla var närmare en timme långa. Dessa två intervjuer var 
kortare men jag anser ändå att dessa två respondenter diskuterade frågorna i lika stor 
utsträckning som de som talade längre. 
Några problem som Lindgren lyfter upp med intervjuer är att man inte får direkt tillgång 
till fakta samt att man inte får uppleva respondenternas erfarenheter, utan istället en 
indirekt representation av erfarenheten. Jag anser dock, eller vill åtminstone tro att 
respondenterna talar sanning i intervjuerna. Det de talar om i sina utsagor är ju ändå deras 
upplevda erfarenheter och det är precis det jag vill få fram i mina intervjuer. 
 
6.4. Respondenterna 
Personerna som deltog i intervjuerna i min studie bestod i princip av två olika grupper 
med delvis liknande men delvis olika bakgrund. Mina intervjudeltagare har gemensamt 
det att de alla har deltagit i repetitionsdatakurser för seniorer och att de alla är kvinnor. 
Det som skiljer dem ifrån varandra är att alla deltagare inte har gått samma kurs och att 
de inte känner varandra sedan tidigare. Allt som allt intervjuade jag sju personer, två från 
kursen jag observerade i Lovisa och fem personer från en repetitionsdatakurs som 
ordnades i Borgå under året 2014. Deltagarna från Borgå hade jag inte varit i kontakt med 
och inte träffat före intervjuerna. Resultaten jag fick från intervjuerna kan vara beroende 
av ifall jag hade jobbat med respondenterna tidigare eller inte och detta kommer jag 
närmare att diskutera i den kritiska diskussionen i slutet av avhandlingen. Samtliga 
respondenter i intervjuerna var finlandssvenska kvinnor, vilket jag också diskuterar 
närmare i den kritiska diskussionen. 
Jag har alltså intervjuat allt som allt sju respondenter, två från kursen som jag observerade 
i Lovisa och fem personer som förra året hade deltagit i en likadan parallellkurs vid Borgå 
medborgarinstitut förra året. Intervjudeltagarna var alla mellan 70 och 85 år gamla och 
alla var kvinnor och finlandssvenska. Det alla respondenter har gemensamt är alltså att 
de har erfarenhet och kunskap att använda dator och internet och att de alla har deltagit i 
datakurser. Därmed kommer mina resultat att endast avspegla de äldre personer i kohorten 
som har kunskap att använda dator och internet och endast dem som har deltagit i 
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datakurser. Mina respondenters erfarenheter av teknologianvändning kan därför inte 
anses vara praxis för alla äldre medborgare och i och med detta kan jag inte utgående från 
mina resultat dra slutsatser om hela vår äldre befolknings IT-användning.  
I de föregående avsnitten har jag skilt beskrivit mina datainsamlingsmetoder och 
deltagare men som helhet skulle jag kategorisera min studie som en fallstudie, vilket jag 
förklarar i nästa avsnitt. 
 
6.5. Fallstudie 
Min undersökning är som helhet en fallstudie, eftersom jag endast studerar personer som 
deltagit i repetitionsdatakurser vid Lovisa och Borgå medborgarinstitut. Olsson och 
Sörensen påpekar att forskare vid fallstudier använder sig av flera olika 
datainsamlingsmetoder, i mitt fall observation och intervju. Karaktäristiskt för fallstudien 
är enligt författarna också att man följer eller deltar i ett händelseförlopp (2007, 86), vilket 
jag har gjort då jag observerat gruppen under dess deltagande i kursen. Problematiskt med 
denna metod i min studie är då jag också intervjuat personer som tidigare deltagit i kurser 
i Borgå och därför inte deltagit i samma kurs som deltagarna från Lovisa. Jag anser ändå 
att alla forskningsdeltagare har samma utgångspunkt, de har alla deltagit i 
repetitionsdatakurser på två närliggande orter och därför kategoriserar jag ändå denna 
studie som en fallstudie. 
Lindgren (2013) studerade i sin doktorsavhandling vem intressenterna för de offentliga 
e-tjänsterna är och karaktäriserar sin studie som en fallstudie, eftersom hon studerar ett 
visst projekt som behandlar e-tjänster. Lindgren förklarar att fallstudier handlar om att 
studera någon helhet, såsom en social process eller en organisation. Detta fokus har jag i 
min studie, eftersom jag har studerat endast äldre medborgare som har gått på 
repetitionsdatakurser inom informationsteknologi. Lindgren diskuterar utgående från 
olika författare att fördelen med fallstudier är att det finns ”ansiktsvaliditet”, vilket 
betyder att studien representerar en sann händelse som många därmed kan relatera till. En 
annan fördel är att forskaren kan pröva eller utforska teorier i en kaotisk värld. Dock 
påpekar hon också att det finns nackdelar med denna sorts studier, bland annat att 
forskaren inte har kontroll över situationen samt att fokusera på de allt viktigaste 
momenten. En annan nackdel kan enligt Lindgren vara att denna metod ofta är ganska 
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tidskrävande. (2013, 26 – 27.) Det faktum att forskaren inte har kontroll över situationen 
anser jag inte vara ett problem i mitt fall, eftersom mitt mål är att utforska tematiken i alla 
dess former och ifall något oväntat eller nytt kommer upp är det en del av verkligheten. 
Det faktum att fallstudien kan vara tidskrävande kan visserligen vara ett problem men 
eftersom jag följde med en grupp under en fyra veckors period anser jag inte att detta var 
ett problem, dock blev det lite krångligare då relativt få deltagare från kursen ville delta i 
intervjuer, vilket betydde att jag måste kontakta andra medborgarinstitut, vilket ledde till 
att tidtabeller sköt på sig.  
Lindgren beskriver sitt arbete som en dynamisk rörelse mellan teoretiskt och empiriskt 
arbete, vilket jag också skulle påstå att mitt arbete har varit. Jag ansåg att jag hade en 
ganska bra grund till avhandlingen före insamlingen av materialet men då jag började 
samla in mitt material märkte jag hur mycket jag inte hade med, vilket har resulterat i 
vidare teoretiskt arbete, vilket i sin tur har lett till nya intressen inom empirin. 
I de föregående avsnitten har jag diskuterat mina val av datainsamlingsmetoder samt 
beskrivit vem som är delaktig i min studie och i följande avsnitt beskriver jag min 
analysmetod samt analysmodell. 
 
6.6. Analysmetod och modell 
För att analysera det insamlade materialet har jag valt använda mig av innehållsanalys 
och kommer i detta avsnitt förklara varför jag valt att använda mig av denna analysmetod. 
Findahl och Höijer nämner att innehållsanalysen har sitt ursprung i USA och att 
innehållsanalysen gjorde sitt genombrott under andra världskriget, speciellt genom analys 
av propaganda i tidningar och radion (Findahl & Höijer 1981, 6). Idén bakom 
innehållsanalys är enligt dem att beskriva ett innehåll på ett objektivt sätt, att dela upp 
materialet i mindre bitar och kategorisera det (ibid, 7). Bryder anser också att 
innehållsanalys är en teknik för systematisk observation och en analys av kommunikation 
(Bryder 1985, 4).  
Enligt Johansson och Öberg besvarar innehållsanalys på frågorna: vilken är berättelsens 
handling? vem är karaktärerna? hur ser relationerna ut mellan de olika karaktärerna? vilka 
är de genomgående teman? och så vidare (Johansson & Öberg 2008, 84). Också 
Silverman menar att man med hjälp av innehållsanalys vill förstå deltagarnas egna 
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kategorier och se hur dessa konkret används i deras berättelser. Silverman påpekar vidare 
att det intressanta inte är att förstå vad som är sant eller falskt, utan att förstå hur 
verkligheten beskrivs. (Silverman 2005, 160). Detta fokus ville jag ha i min studie, jag 
ville veta vad deltagarna ansåg att var viktigt (genom att de lyfte upp det) och få reda på 
återkommande teman om teknologin och deras egna erfarenheter av 
teknologianvändning. Bryman påpekar däremot att det med innehållsanalys är svårt att få 
svar på frågan varför (2008, 297). Jag har ställt några sådana frågor, bland annat varför 
har du valt att börja använda dator och internet? Dock behandlade majoriteten av mina 
frågor vad deltagarna har får åsikter om teknologi, e-tjänster, äldres anpassning till IT-
samhället och så vidare och därför anser jag att innehållsanalys passar som metod i min 
analys.  
Det finns vissa motstridigheter i metodböcker i fråga om vad innehållsanalysen fokuserar 
på. Är det frågan om endast frågan vad eller flera frågor (vad, vem, när, hur)? Fastän 
innehållsanalys i viss litteratur beskrivs besvara endast frågan vad, måste jag som forskare 
ha en helhetsbild av situationen, karaktärerna och teman som genomsyrar texten. Utan 
dessa skulle resultaten bli bristfälliga och helhetsbilden snäv. Därför har jag i min 
intervjuguide frågor som bland annat: När började du använda teknologi? Hur har 
teknologin påverkat ditt uträttande av ärenden? Hur tror du att IT-samhället kommer se 
ut efter tio år? Anser du att någon medborgargrupp diskrimineras ur IT-samhället och i 
så fall vem och på vilka grunder? Jag anser att en innehållsanalys inte bara måste svara 
på frågan vad, utan jag bedömer att det är lika viktigt att få svar på andra frågor (vem, 
när, hur) för att få en full förståelse om helheten av det omtalade ämnet. 
Med hjälp av innehållsanalys tar forskaren fasta på respondentens egna kategorier och 
beräknar hur ofta dessa uppkommer i berättarens egen berättelse (Silverman 2010, 71). 
Kategorierna är därmed inte "forskningsdrivna", utan det är något som har en betydelse 
för berättaren. Jag ville i intervjuerna få fram vad deltagarna ansåg men min intervjuguide 
är förstås styrd mot ett visst håll, eftersom det är en viss tematik jag studerar. Det fanns 
vissa ämnen jag ville att deltagarna skulle reflektera kring, vilket på ett sätt kan styra 
deltagarnas kommentarer men jag försökte ändå inte sätta ord i munnen på dem och 
försökte att styra så lite som möjligt.  
Jag har bandat in mina intervjuer och transkriberat dem för att senare kunna analysera 
materialet och gå tillbaka till det och kategorisera materialet. I transkriberingarna har jag 
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återgett allt precis som vi diskuterat i intervjun för att inte snedvrida materialet och för att 
få med allt som respondenten valt att ta upp. Dock har jag valt att lämna bort skratt, 
pauser, upprepningar och intervjuledarens bekräftelseord, för att jag anser att dessa kunde 
göra att genomläsningen av transkriberingen kanske inte är så klar och tydlig. Sankari 
förklarar i sin analysbeskrivning att hennes transkriberingar var noggranna, allt skrevs 
ner förutom pauser och deras längder. Sankari skrev också under forskningsprocessen 
intervjudagbok, som även jag har gjort. Jag anser att forsknings- samt intervjudagbok är 
ett viktigt verktyg då man diskuterar studien i sin helhet, ur dem kan forskaren reflektera 
kring undersökningens helhet och tankar man haft under forskningsprocessen. 
Rahikka påpekar att Löyttyniemi säger att den kvalitativa forskningsprocessen är en 
dialog med texten (2013, 68), vilket är bra att minnas vid analysen, man kan som forskare 
alltid gå tillbaks och studera materialet på nytt och ställa nya frågor. Jag anser att jag i 
denna studie har haft en dialog med mitt material, eftersom jag många gånger har återvänt 
till materialet för att få svar på flera frågor och för att bekräfta att jag tolkat utsagor på 
rätt sätt. Rahikka och Sankari har använt liknande metoder då de har analyserat materialet. 
Jag har utnyttjat liknande teknik som de har gjort i sina analyser. Rahikka beskriver i sin 
avhandling att hon har kategoriserat materialet i relevanta områden, vissa större och andra 
mindre och påpekar att det som man anser oviktigt för studien kan lämnas bort. Det kan 
enligt Rahikka vara bra att gå tillbaks till kategorierna genom studiens gång för att hitta 
sammanhang mellan olika kategorier och för att hitta överlappningar. (ibid, 72.) Sankari 
hade enligt mig en klarare uppställning på hur hon analyserade sitt material. Hon 
beskriver att hon flera gånger läste i genom sina transkriberingar, kategorisera dem i 
huvudkategorier (till exempel ålder, nätverk, datorer och informationssamhälle), varefter 
hon kollade vad respondenterna diskuterat om, som därmed kunde kategoriseras i 
underrubriker under dessa större rubriker.  
I analysen fokuserar jag på hur deltagarna använder datorn och internet, vad de tycker om 
de elektroniska tjänsternas anpassning till den äldre befolkningen, vad som kan vara 
utmanande och vad som måste utvecklas för att tjänsterna bättre kunde passa denna del 
av befolkningen och efter genomgång av materialet har jag delat in materialet i relevanta 
kategorier. Jag har fritt och öppet kodat mitt material och har kategoriserat materialet 
under huvudrubriker och de tre huvudrubrikerna är uppställda på basis av mina 
forskningsfrågor. Under dessa huvudrubriker har jag skapat underrubriker med teman 
som jag anser att är relevanta för min studie och för mina forskningsmål. I analysen valde 
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jag att inte binda samman material ur intervjuer och ur observationer under samma 
rubriker för att observationerna inte representerar alla respondenter. Dock valde jag att 
binda samman intervjumaterial från Borgå och Lovisa under samma kategorier och 
rubriker och detta gjorde jag för att allt intervjumaterial enligt mig är ett enhetligt material 
om samma tematik och för att respondenterna alla har den gemensamma bakgrunden att 
de deltagit i en repetitionsdatakurs.  
Min analysmodell skulle jag utgående från denna diskussion beskriva som relativt 
materialbaserad. Jag ville utgå från tre steg i min analys. För det första ville jag lyfta fram 
empirin i sig själv, presentera det vad deltagarna kommit med utan att på något vis tolka 
utsagorna utgående från egna eller andra forskares tankar. Efter en neutral presentation 
av empirin ville jag ur ett forskarperspektiv och med mina egna intressen och utgående 
från mina forskningsfrågor och intressen tolka materialet så grundligt som möjligt. Jag 
ville få läsarna att förstå hur jag som forskare har uppfattat empirin. Som en sista del ville 
jag sammanföra mitt material och min empiri med tidigare forskning och utreda vilka 
likheter och samband det finns men också vilka skillnader som framkommer. Nackdelen 
jag ser med min uppställning av hela avhandlingen är dock att jag före insamling av 
empiri samt analys av materialet har bekantat mig med och diskuterat mina teorier och 
därför kanske i analys- och tolkningsskedet påverkats av det andra forskare samt 
teoretiker har hävdat om ämnet. Jag anser att empirin är en representation av deltagarna 
och påvisar variation medan teorin och teoretiska perspektiv är ett verktyg med vilket 
man kan se temat på olika vis och ur olika synvinklar. Med detta i medvetandet har jag 
neutralt och objektivt försökt tolka och analysera materialet, för att på ett rättvist sätt 
framhäva vad respondenterna har kommit med.  
Kort och koncist har jag alltså i början av analyskapitlen presenterat respondenternas 
utsagor neutralt för att inte vrida på det de sagt, varefter jag ur ett subjektivt perspektiv 
tolkar deras utsagor. Till sist förknippar jag respondenternas utsagor och mina subjektiva 
tolkningar med tidigare forskning och kunskap om temat. För att få texten mer personlig 
och levande har jag valt att lyfta fram citat ur respondenternas utsagor.  
Kategorierna jag kom fram till i mina analys är uppdelade under de tre forskningsfrågorna 
jag ville få svar på i min studie. Under första forskningsfrågan; Hur aktiva och delaktiga 
är äldre i IT-samhället? har jag kommit fram till fyra kategorier: Äldre som en aktiv grupp 
IT-användare, Datorn – ett verktyg som underlättar vardagen, Är vi för beroende av 
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teknologin? Och De anhörigas roll som stöd. Under den andra forskningsfrågan; Vilka 
utmaningar står äldre inför vid användning av internet och e-tjänster? uppstod två 
kategorier: Varierande jämlikhet i IT-samhället och Utmaningar som speciellt äldre står 
inför. Under den sista forskningsfrågan; Hur kan de äldres delaktighet i IT-samhället 
förbättras? uppstod de tre underkategorierna: Alla borde lära sig använda dator och 
internet, Mer utbildning och bättre utrustning och Utvecklingen fortsätter. Utöver dessa 
kategorier diskuterar jag under varje forskningsfråga observationerna som jag gjort för 
att koppla observationsmaterialet till intervjumaterialet. 
I de föregående avsnitten har jag diskuterat metodvalen jag gjort och därmed också 
styrkor och utmaningar och svagheter med studien. I nästa avsnitt diskuterar jag mer 
ingående etiska frågor som jag stod inför i min studie. 
 
6.7. Etiska aspekter 
Då en forskare utför en studie betyder det ofta att denne gör intrång i personers privatliv 
och därför är de etiska aspekterna mycket viktiga att beakta. Ett forskningslov är ofta det 
första forskaren måste skaffa då man planerar utföra en studie och i min undersökning 
var det delvis oklart ifall jag behövde forskningslov eller inte, eftersom det 
forskningsdeltagarna alla var privatpersoner och inte tjänstemän och eftersom de alla 
hade gett sitt lov att de deltar i studien. För att ändå vara på det säkra kontaktade jag 
Lovisa stad för att få forskningslov för min undersökning. Jag skickade en beskrivning 
på min forskning och fick min forskningslovsansökan godkänd. Dock ansökte jag inte om 
forskningslov av Borgå stad, eftersom jag inte hade kunskap om vem som deltog i 
kurserna och eftersom jag inte deltog i kurser i Borgå. Endast de kursdeltagare som i 
Borgå var intresserade att delta i min studie kontaktade mig och jag anser att jag inte 
behövde forskningslov av Borgå stad för att intervjua privatpersoner.  
Jacobsen (2007, 21) beskriver att de tre allra viktigaste etiska kraven i en undersökning 
är: informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och korrekt återgivning. Informerat 
samtycke betyder att den som undersöks har gett sitt samtycke till att denne frivilligt 
deltar i undersökningen. Personen som undersöks ska vara förmögen att själv välja ifall 
denne vill delta och valet att delta ska vara frivilligt. Personerna som deltar ska få en 
fullständig beskrivning vad studien går ut på, vad det betyder att delta, hur materialet 
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kommer att användas och hur deltagarna kan dra sig ur undersökningen. Jacobsen 
beskriver dock att för mycket information om studien kan påverka studiens reliabilitet 
(tillförlitligheten hos det undersökta), eftersom deltagarna kan anpassa sitt beteende och 
sina svar efter undersökningens målsättning (ibid, 23). Därför ska forskaren sträva till att 
ge tillräcklig information till deltagaren, utan att allt för detaljerat beskriva studien, vilket 
kan leda till styrning av deltagare. Allt detta är viktigt men det allra viktigaste i det 
informerade samtycket är att deltagaren har förstått deltagandets betydelse, att samtycket 
är äkta.  
Jag har garanterat dessa etiska aspekter, genom att be alla deltagare om informerat 
samtycke före studiens start. Jag ville att alla forskningsdeltagare hade en klar förståelse 
för betydelsen av delaktigheten i studien. I gruppen som jag observerade förklarade jag 
muntligt varför jag deltar, vad min studie går ut på och vad deltagandet betyder för dem. 
Före jag deltog som observatör, hade alla deltagare gett sitt samtycke till att jag fick vara 
närvarande vid undervisningen via kursledaren. Därutöver fick de deltagare som ville 
delta i intervjuer också läsa igenom ett informationsbrev och skriva under 
samtyckesblanketten. Deltagarna som jag inte observerade, deltagarna från Borgå, blev 
förfrågade via ett informationsbrev via posten och vid det egentliga deltagandet i 
intervjun fick de ännu läsa igenom det informationsbrevet som de andra läste igenom och 
därefter fick de skriva under samtyckesblanketten.  
För att garantera skydd av privatlivet har jag i analysen av materialet anonymiserat 
deltagarnas identiteter. Jag har däremot valt att använda fiktiva namn för mina 
respondenter för att få analysen att blir mer levande och personlig. Jag anser att materialet 
jag samlat in inte är så känsligt och privat men dock har vissa privata erfarenheter som 
kan härledas till en viss person kommit fram och för att garantera att ingen känns igen i 
resultaten, har jag lämnat bort information som kan leda till att enskilda personer kunde 
kännas igen. Jag har också strävat till att så korrekt som möjligt referera och återge det 
som deltagarna har bidragit med. 
Det främsta problemet i min studie är att jag samlat in mitt material ur två olika ”grupper”. 
Den ena gruppen har jag observerat i en månads tid före respondenterna valde att delta i 
intervjuer och därmed måste min närvaro också på något vis påverka dem, medan 
respondenterna från Borgå däremot inte hade träffat mig före intervjuerna. Båda 
grupperna har deltagit i parallellkurser men kursledaren har inte varit den samma och 
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därutöver bor de två grupperna också på olika orter, dock grannkommuner men även detta 
kan påverka resultaten. Andra faktorer som kan vara avgörande för hur mina resultat 
utformade sig kan vara att alla respondenter är finlandssvenska kvinnor som har valt att 
delta i datakurser, vilket jag diskuterar mer ingående i den kritiska diskussionen. Det är 
begrundat att också framhäva att alla respondenter berättade att de ansåg att de hade en 
ganska god eller medelmåttlig hälsa och att de ännu var relativt aktiva och deltog i 
utbildning, föreningsmöten, kulturevenemang och fysiska aktiviteter. Alla respondenter 
hade också deltagit i en repetitionsdatakurs under det gångna året.  
Maktaspekten är något som alltid också måste beaktas då det handlar om två olika parter 
inom en och samma situation. Sankari påpekar att hon har försökt ha en neutral ställning 
till informationsteknologi för att inte på något vis styra deltagarna, som forskare har hon 
inte velat ta allt för stor ställning till ämnet, så att deltagarna skulle ha märkt det. Hon 
påpekar att hon hade ställt upp intervjuerna på ett visst sätt men också ville att deltagarna 
kunde diskutera om annat. Jag vill hävda som Sankari att jag har en viss maktställning 
som forskare men samtidigt är det de äldre som har kunskapen och visdomen. 
Maktaspekten var säkert olik även i de två olika grupperna, eftersom jag hade en 
annorlunda roll vid undervisningstillfällena än vid intervjuerna.  
I de föregående avsnitten har jag diskuterat mina egna valen av datainsamlings- samt 
analys metoder. I beskrivningen av mina val har jag varit explicit med styrkorna med 
valen men också diskuterat utmaningarna jag stått in för. I samband med denna diskussion 
har jag också lyft upp faktorer i min studie som kan ha påverkat resultaten, samt 
reflekterat kring på vilket vis och i vilken riktning resultaten kan ha påverkats av de olika 
faktorerna. I den kritiska reflektionen kring min studie diskuterar jag närmare hur jag efter 
att ha utfört studien anser att dessa aspekter som jag har diskuterat i detta avsnitt har 








7. Hur delaktiga är äldre i IT-samhället? 
I de tre följande kapitlen analyserar jag mitt insamlade material och i detta stycke 
diskuterar hur delaktiga respondenterna i min studie är i IT-samhället, hur de använder 
datorer och internet och vilka faktorer de anser att är fördelar och vilka är nackdelar med 
datorn och internet. Jag tar upp hurdan roll respondenternas anhöriga har haft i de äldres 
användning av datorer och diskuterar till slut hur dessa olika teman kommit upp under 
mina observationer av datakursen.  
 
7.1. Äldre som en aktiv grupp IT-användare 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva respondenterna och deras aktivitet i samband med 
dator- och internetanvändningen. Jag försöker lyfta upp de sju respondenterna som 
enskilda personer och berätta lite närmare om dem som IT-användare för att läsarna ska 
få en bild av vem respondenterna är.  
Ethel är 71 och använder datorn och internet i varierande utsträckning; för skojs och nöjes 
skull, för att söka information, hålla kontakt, samt för att uträtta ärenden. Ethel använder 
datorn och internet relativt ofta i olika syften, hon uträttar som sagt ärenden över internet 
och utnyttjar vissa e-tjänster, där bland annat e-banken för att betala räkningar och 
hälsodataarkivet OmaKanta för att kolla recept men har inte behövt använda andra e-
tjänster, såsom FPA eller försäkringsbolagens e-tjänster. Hon påpekar att det finns 
mycket bra med internet, hon nämner bland annat att hon hittade busstidtabeller då hon 
var sjuk och måste åka till Helsingfors. Hon använder delvis sin e-post men skickar själv 
nästan inga meddelanden men tar däremot nog emot info om till exempel föreningsmöten 
och bilder av bekanta. Ethel påpekar att hon inte använder e-posten för syftet att hålla 
kontakt med vänner och bekanta, för att hennes jämnåriga vänner inte använder e-post i 
stor utsträckning. Hon började använda datorer redan i vårdbranschen under arbetslivet 
men påpekar att de system hon använde i arbetslivet fokuserade endast på arbetsuppgifter 
och att hon därmed inte lärde sig använda den. Ethel skaffade en egen dator när hon blev 
pensionerad och lärde sig använda den via deltagande i datakurs och med stöd av 
anhöriga. Ethel förklarar att datorn nog har en stor roll i hennes liv:  
Nå inte vill jag ju vara utan den... Det vill jag inte. För att när den pajar ihop, skaffar 
jag genast en ny. Men ja, nu e den väl då viktig. 
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Karin är 85 år gammal och berättar att hon använder dator och internet dagligen och 
påpekar att hon använder den i olika syften, bland annat för att få information om möten 
vid olika föreningar, för att uträtta ärenden och för skojs skull. Dagligen kollar Karin sin 
e-post och menar att det är synd när hennes bekanta inte mer kan använda dator, internet 
och e-post och att kontakterna med jämnåriga därmed har minskat. Karin berättar att 
också hon använder nätbanken och att hon har använt OmaKanta hemma men inte andra 
myndigheters e-tjänster. Hon introducerades till datorn redan under arbetslivet i 
jordbruksbranschen men sade samma som Ethel att det på arbetsplatsen handlade om 
specifika arbetssystem och att man därmed inte lärde sig använda en dator. Karin skaffade 
sin första egna dator i slutet på 1980-talet av nyfikenhet och hon lärde sig att använda den 
via att delta i datakurs. Karin förklarar att hon aldrig har velat jobba med maskiner men 
att hon ändå alltid har varit intresserad av teknologin. Karin berättar att fastän hon säger 
att hon använder datorn dagligen så använder hon den bara under perioden som hon bor 
i centrum, för att på somrarna är hon på landet och den tiden är datorfri. 
Marita är idag 83 år gammal och började använda datorn först då hon var 80 år. Då hon 
skaffade datorn visste hon inget om datorer, fastän hon påpekar att datorerna kom till 
hennes arbetsplats (skolan) just före hon pensionerades. Marita lärde sig använda datorn 
via deltagande i datakurs och med stöd av anhöriga. Marita berättar att hon använder 
datorn i varierande utsträckning; för att hålla kontakt med bekanta och anhöriga med 
skype och e-post, är delaktig på sociala medier (facebook), spelar, söker information och 
googlar och uträttar ärenden såsom bankärenden. Maritas rekommendation är att dagligen 
i ungefär 20 minuter vistas på datorn, för att hålla minnet uppdaterat och för att inte 
glömma kunskaperna. Marita berättar att hon fastän hon är aktiv på datorn så uträttar hon 
däremot ändå inte andra myndighetsärenden över internet, för att de ändå relativt ofta 
åker till centrum. Hennes förhållande till datorn och internet beskriver hon så här:  
Jaa, jag tycker att den är en god vän! Och en lärorik vän. En lärorik och en god vän. 
Nina är 76 år gammal och skaffade sin första dator för ungefär två år sedan och kunde då 
inte alls använda datorer. Nina berättar att det var hennes dotter som tyckte hon skulle 
skaffa för att de skulle kunna hålla kontakt när hon var längre borta. Nina lärde sig 
använda datorn via en datakurs och fick även hjälp av sin dotter. Hon berättar att hon 
främst använder datorn för att skicka e-post eller tala över skypen. Nina är den enda av 
respondenterna som inte har nätbankskoder, hon berättar att en av hennes anhöriga sköter 
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deras bankärenden över internet och hon anser att det är väldigt behändigt. Hon känner 
till tjänster som erbjuds över internet men har inte varit intresserad att lära sig använda 
dem, hon använder främst internet för att hålla kontakt med bekanta och anhöriga och 
därutöver kollar hon också recept. Nina säger att hon inte är så hemskt intresserad av 
användningen av datorn och tycker inte att den har en så stor roll i hennes liv, hon säger 
att hon använder datorn ungefär några dagar i veckan. 
Siv är 70 år gammal och skaffade sin första dator för ungefär fem år sedan för att lära sig 
betala räkningar och det säger hon att hon har lärt sig. Hon säger att hon själv i banken 
märkte att det skulle vara mycket enklare att sköta sina bankärenden över internet och 
valde att byta till datorn. Siv påpekar att hon hade gått en datakurs före hon skaffade en 
egen dator och utöver det har hon fått lite stöd av anhöriga. Datorn och internet använder 
hon främst för att betala räkningar, men utöver det använder e-post och söker information 
via google. Hon påpekar att hon ibland spelar men gör detta väldigt sällan. På detta vis 
beskriver hon sin användning:  
Jag leker inte riktigt med den, för det tar så mycket tid när man börjar så far det hemskt 
mycket tid med den, så därför gör jag inte det. Och det skulle jag lära mig mest med om 
jag skulle använda den mer... Men det är nu så... 
Hon påpekar att hon säkert nog skulle klara av att uträtta vidare saker på internet men 
säger att hon inte gör det för att hon inte har intresse. Få av Sivs bekanta använder dator 
och Siv använder datorn ungefär varje eller varannan vecka och framhäver att datorn har 
en ganska liten roll i hennes liv:  
Nej inte har den någon stor roll inte. Nej, den är nog främst en hjälp med vissa saker 
men inte någon stor roll har den. Och inte är den viktig att ta upp hemskt ofta heller för 
mig för att jag är just rädd för att det för mycket tid, börjar man spela så kan det vara 
roligt att spela så kan man sitta där en timma och ibland mer också och det är nog lite 
onödigt det, det finns alltid annat man kan göra. 
Anni är 77 år och hon skaffade sin första dator ungefär år 1997 av eget intresse och för 
att dottern tyckte det skulle vara en bra idé. Anni berättar att hon i början fick hjälp att 
använda datorn av sin dotter men hon bekantade sig med datorer redan då hon jobbade 
som sjukskötare men som Ethel och Karin också påpekade handlade det bara om specifika 
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system. Före Anni på jobbet bekantade sig med datorn berättade hon att hennes åsikt till 
datorer var en annan:  
Då sade jag nog att inte över min döda kropp lär jag mig något om datorn! 
På datakurs deltog hon först så sent som år 2005. Idag använder hon datorn och internet 
i varierande syfte; har i flera år betalat räkningar via internet, hon håller kontakt med 
bekanta och anhöriga via e-post och söker information. Hon använder också datorn för 
skojs skull, bland annat för att spela eller beställa biljetter till kulturevenemang och för 
att få service. Utöver nätbanken använder Anni också andra myndighetstjänster, där bland 
annat OmaKanta, var hon kollar recept och sjukberättelser. Hon påpekar att av hennes 
anhöriga och bekanta använder kanske 50 % dator och internet. Anni förklarar att datorn 
och internet nog är ganska viktig för henne och hon menar att hon inte mer skulle vilja 
vara utan datorn:  
Men inte kan jag säga så mycket negativt, nu är det så att människan blir van med allt, 
man blir van med det också, det är nu bara på det viset! Att först tyckte man att det var 
onödigt, riktigt onödigt! De första tankarna var att vad gör man nu med sådant där, 
men det är ju redan över tio år sedan det hände. Men inte skulle jag nu vilja vara utan! 
Det är ett som är säkert. 
Anneli är 70 år gammal och hon skaffade sin första dator för ungefär 30 år sedan och 
berättar att hon redan under sitt arbetsliv som tjänsteman var mycket i kontakt med 
datorer. Hon använder datorn i olika syften: hon betalar räkningarna (också bekantas), 
söker information, recept, kulturevenemang, kollar e-posten men hon framhäver att 
datorn inte alls är så viktig för dem:  
...annars är vi inte några sådana att vi skulle springa till datorn, det kan gå en vecka 
före vi öppnar den till exempel, att den är inte alls så viktig! 
Hennes man och hennes familjemedlemmar använder datorn aktivt, de anhöriga har goda 
kunskaper i användningen och därifrån har även Anneli lärt sig använda den. Då de har 
problem hjälper de anhöriga till och Anneli säger att detta stöd har varit viktigt. Tillfälligt 
har hon också använt andra myndigheters e-tjänster, till exempel polisens tjänster då hon 
förnyade körkortet. Andra myndighetstjänster använder de inte men de känner till att de 
skulle kunna uträtta ärenden via FPA eller kolla till exempel OmaKanta.  
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Jag tycker det tar hemskt mycket tid och på något vis är jag ännu av den åsikten att jag 
kan göra något nyttigare under den tiden som att jag sitter på datorn och framför 
datorn. Ut och gå fast... Den är inte så viktig. Det är mest ett arbetsredskap på det 
sättet ska vi säga att man använder den till sådant här viktigare saker. 
Härmed vill jag påstå att de äldre är relativt aktiva i IT-samhället och använder datorn 
och internet i varierande syften. Det finns en ganska klar fördelning mellan dem som har 
haft en dator länge och de som först på senaste tiden har skaffat dator men många av 
respondenterna har ändå introducerats till datorn under sina arbetsliv. Datorn verkar även 
för de äldre medborgarna vara viktig, speciellt då det handlar om att uträtta bankärenden, 
hålla kontakten med andra och för skojs skull. Som Sankari (2004, 7 – 77) kom fram till 
i sin studie så verkar även respondenterna i min studie som utnyttjar datorn och internet 
till flera olika saker anser att den har en större roll än de som inte använder den mycket. 
Elektronisk uträttning sker dock i en ganska enformig form bland respondenterna, de 
uträttar främst bankärenden, betalar räkningar över internet men mycket andra 
myndighetsärenden sköter de inte över internet. 
De äldre verkar vara relativt aktiva i det teknologiserade samhället. Dock menar många 
av respondenterna att bekanta i deras ålder är ganska inaktiva, vilket däremot påvisar att 
det verkar finnas en stor del äldre människor som inte använder dator och internet. Detta 
påvisar att de äldre inte är en homogen grupp som alla på samma vis använder datorn och 
internet, utan det finns stora variationer i attityder och användning. Fastän jag genom 
intervjuerna har fått en bild av att äldre är mer aktiva än jag trott inom IT-samhället, så 
verkar ändå respondenternas uttalanden påvisa att de inte vill göra sig för beroende av 
datorn och internet, att den mer är ett arbetsredskap som ska användas för vissa ändamål. 
På detta vis skiljer sig de äldre från den yngre delen av populationen, unga och vuxna 
människor ser inte på datorn som ett arbetsredskap, utan kanske mer som en del av det 
vardagliga livet.  
Henricsons uttalande om att endast en tredjedel av Finlands 75-år fyllda använder internet 
och att hela 300 000 seniorer är utanför e-samhället (2014, 49 – 50) motbalanseras med 
Statistikcentralens (2014c) uppgifter om att användningen av internet hela tiden blir 
vanligare hos finländarna, också bland de äldre medborgarna. Ur statistikcentralen 
framkommer också att de vanligaste uppgifterna som medborgarna utför på internet är 
uträttande av ärenden, kommunikation eller informationssökning. Detta kom också att 
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vara några av de mest centrala uppgifterna bland de äldres internetanvändning i min 
studie.  
Det verkar utgående från respondenternas uttalanden finnas en relativt stor variation i hur 
äldre människor använder teknologi men elektroniskt uträttande av ärenden verkar vara 
en relativt vanlig uppgift de äldre utför med hjälp av datorn och internet. Projekt, såsom 
Arkki-projektet eller Käkäte-projektet, som har satsat på att integrera äldre i IT-samhället 
har velat satsa på att e-tjänster är anpassade till äldre befolkningens behov och utgående 
från dessa respondenters utsagor verkar tjänsterna också kunna utnyttjas av de äldre 
medborgarna. Lagstiftningen kräver att myndigheter skall se till att programvarorna som 
används skall vara så lättanvända, smidiga och snabba som möjligt och respondenterna i 
denna studie verkar vara nöjda med e-tjänsterna de använder. 
 
7.2. Ett verktyg som underlättar livet 
Respondenterna ansåg till största del att datorn och internet var ett positivt verktyg i deras 
vardag och att de inte gärna skulle ge upp användningen av dator och internet. I detta 
avsnitt diskuterar jag vad respondenterna anser att är positivt med datorerna.  
Fördelen som många av respondenterna diskuterar är att man är mindre beroende av tid 
och rum då man använder datorn och internet. Enligt Ethel är fördelen med internet är att 
man inte behöver gå till kontoret och sköta sina bankärenden, där Ethel anser att man får 
dålig service. Hon påpekar att man är väldigt begränsad då man måste sköta allt 
personligen, att det bara finns vissa tider man kan gå dit. Datorn och internet och tjänster 
därmed är oberoende av tid och rum och Ethel tycker det är mycket positivt att man kan 
uträtta ärenden när man vill och var man vill, fastän hon bara bor några kilometer från 
centrum. Ethel säger att hon inte skulle gå tillbaks till det gamla systemet.  
Jo och nu är det ju... jo inte skulle jag vilja gå tillbaka mera. 
Marita är av samma åsikt som Ethel och säger att det är väldigt behändigt att kunna sköta 
till exempel bankärenden hemifrån när hon bor så långt från centrum som 20 kilometer. 
Även Siv, Anni och Anneli håller med att möjligheten att sköta ärenden från hemmet är 
en av de främsta fördelarna med internet. Anneli bor cirka 20 kilometer från centrum, 
Anni har bostad både i centrum och på landsbygden och Siv bor i centrum. Däremot 
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påpekar Karin som bor i centrum att hon kan gå till kontoret när hon väljer det.  Marita 
påpekar därutöver att det är bra att ha tillgång till internet då man är ute på sommarstället 
i skärgården, där man inte varje dag åker och söker dagstidningarna:  
Jag läser dem och nog är det ju bra om man är ute i skären, vi har ju sommar villa ute 
på ------- och om vi är där så då är det bra för man far inte alla dagar med båten och 
söker sin post. Då går jag in på de olika tidningarna! 
En annan fördel som respondenterna diskuterar är det stora informationsflödet. Marita, 
Siv och Anneli uppskattar datorn och internet för att det finns så mycket information 
tillgänglig där och för att man kan få reda på nästan vad som helst och för att datorn 
därmed underlättar livet. Marita uttrycker sig så här: 
Oj oj, vad det finns stor användning med den för allt möjligt, om man nu vill veta 
någonting om något kända personer så är det bara att gå till google tycker jag och då 
är det jätte kiva. Kompositörer har jag sett på där och författare och allt sådant här, det 
är ju lärorikt! Så otroligt! 
Datorn är även ett bra verktyg för att upprätthålla minnet. Marita säger att det är lärorikt 
att använda internet och påpekar att det också är bra att använda datorn för att hålla minnet 
i gång. Hon berättar att hon bland annat brukar spela kort för att träna minnet. 
Samhällsdelaktighet är en annan faktor som respondenterna diskuterar i intervjuerna. 
Karin förklarar att de som använder dator och internet är mera med i 
samhällsutvecklingen, hon påpekar att om man inte använder datorer vet man heller inte 
alls lika mycket om världen som alla andra. Ethel förklarar också att då nyheterna ofta 
finns tillgängliga på Arenan i större utsträckning, resulterar det i att de som inte har dator 
inte kan komma åt denna information. Karin uttrycker sig så här: 
Det här jag skulle känna mig väldigt borta, bakom flötet om jag skulle vara utan dator, 
jag vet att jag får kan följa med vad som helst och hur som helst. 
Att upprätthålla kontakten och kunna överföra meddelanden över datorn verkar också 
vara en fördel och Nina förklarar att det som betyder mest för henne och som hon ser som 
främsta fördelen med datorn och internet är att kunna hålla kontakten med bekanta, men 
däremot påpekar hon att kontakten inte skulle upphöra om datorn inte skulle fungera, då 
skulle de vara i kontakt på annat vis, så datorn är inte på det viset avgörande. Siv förklarar 
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att hon tycker att fördelen med datorn är att den är ett bra verktyg, till exempel för att laga 
tabeller och protokoll. 
Med detta vill jag påvisa att även äldre anser att datorn och internet är väldigt positiva 
och att det även kan vara viktigt att äldre lär sig använda teknologi. Det viktigaste 
fördelarna har visat sig vara att vara aktiv i samhället och hålla sig med och inte falla 
utanför det utvecklade samhället, vilket också handlar om viljan att inte marginaliseras. 
Respondenterna menar att ifall man inte följer med utvecklingen och utvecklas med 
samhället så blir man utanför och därmed marginaliserad. Sankari lyfter också upp att 
respondenterna i hennes studie såg att fördelen med teknologi var att följa med 
utvecklingen och att därmed inte marginaliseras. (2004, 67.) 
En annan fördel med internet är också att den underlätta vardagen genom att uträtta 
ärenden hemifrån, vilket även Sankaris respondenter kategoriserade som en fördel (2004, 
67). Elektroniskt uträttande av ärenden verkar alltså vara en av de mest centrala fördelarna 
med datorn och internet. Så som Rahikka diskuterar den förändrade betydelsen av tid och 
rum gör också respondenterna det, främst är det en fördel att inte vara beroende av strikta 
tider och ett specifikt utrymme (2013, 137). 
Att kunna hålla kontakt med bekanta är en fördel men inte alltid så lätt, eftersom alla 
jämnåriga inte använder datorn. En variation och heterogenitet i gruppen äldre IT-
användare kommer upp i respondenternas utsagor och det blir klart att en stor del av äldre 
människor inte använder dator och internet som även framkommer i Henricsons studie 
(2014) och Statistikcentralens (2014c) undersökningar kring medborgarnas dator- och 
internetvanor.  
Trots att respondenterna ansåg att det finns många fördelar med datorn och internet så 
nämnde ingen det som Rahikka i sin studie (2013, 140 – 141) diskuterade att e-tjänster 
skulle vara ett sorts förebyggande arbete och heller nämndes ingenting om att det är lättare 
att utnyttja e-tjänster för att man då inte behöver uträtta ärenden ansikte-mot-ansikte som 
också Bauman diskuterar att är en orsak till varför många väljer att utnyttja e-tjänster 





7.3. Är vi för beroende av teknologin? 
Fastän alla respondenter anser att datorn och internet har fördelar och positiva sidor, finns 
det också mycket negativt som datorerna och speciellt internet kan medföra till dem som 
använder dem.  
Nackdelarna kan enligt Karin vara att man blir fast i datorn och kanske beroende av spel 
och därmed inte gör något annat. Marita talar också om att spelberoende är en av de största 
nackdelarna med datorn och internet och även Siv håller med. Marita diskuterar också 
lathet och att kravet på kunskap har minskat i och med internet. Ethel håller med om 
dagens lathet och diskuterar att man inte mer behöver minnas eller kunna något, det man 
behöver slår man upp på internet. Nina säger att ungdomar inte mer på egen hand behöver 
fundera något:  
Men det är sämre på det sättet att de lär sig inte liksom de här vanliga, att skriva och 
räkna och så här för sig själva, de tar de från datorn liksom. Så som vi fick sitta och 
plugga och göra allt. Nå jo det förenklar deras liv men jag tror inte att det är så bra 
heller. De behöver inte fundera lika mycket.  
Men hon reflekterar också kring ifall detta kunde vara en fördel. Gemenskapen har genom 
det allt mer teknologiserade samhället enligt Ethel försvunnit: 
Den där gemenskapen och den här, den fattas nog idag! Det är en bristvara. Tror jag... 
om inte man har vänner och bekanta som säger att hej, glasögonfodralet blev... 
Nina tror också att ungdomar kan bli för beroende av datorn och glömma att umgås, det 
sociala uteblir enligt henne: 
Kanske det är en nackdel för ungdomarna att de sitter hemma vid datorn och inte 
umgås med ungdomar och bara blir ensamma. Det är nog helt bort det där lekande, det 
ska vara fullvuxna nästan genast. 
Men det är inte bara ungdomar som är för beroende av teknologin, enligt Anni är hela 
samhället det. Hon diskuterar och reflekterar kring vad som skulle hända om hela 
systemet skulle krascha, då jag frågade om det samhället kommer bli mer elektroniskt 
svarade hon:  
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Så länge vi litar på datorn, jag har sagt att hur skulle det gå om det skulle sippa allt? 
Om det skulle komma en liten jordbävning... Det förstår jag inte hur de klarar sig i de 
där länderna där det har varit jordbävning och där de har haft datorer också, hur får 
de igång det här på nytt? Om något öga far sönder när man ser dessa stora 
datorstationer och alla trådar, hur mycket trådar det finns! Jag förstår inte alls att de 
förstår något, det är min åsikt! För jag förstår inte något! 
Den snabba teknologiutvecklingen är en nackdel som diskuteras av många av 
respondenterna. Bland annat Siv tycker att utvecklingstakten inom teknologin är väldigt 
snabb och hon anser att detta är en nackdel och likt Anni så tycker också Anneli att 
datorerna kan vara lite väl utvecklade för att förstå dem. Nina förklarar att det som kan 
kännas jobbigt med datorn kan vara att man inte får den och fungera på rätt sätt. Mycket 
kan också vara svårt i början men Nina påpekar att man nog lär sig med tiden ifall man 
relativt ofta använder tjänsten. Karin är av den åsikten att olika tjänster förväntar sig så 
mycket information och nämner banktjänsterna som kräver så mycket siffror, vilket hon 
anser att kan vara svårt ibland. I motsats till att tjänster kräver så mycket information 
tycker Anneli att nackdelen kan vara att det finns så mycket information på olika 
myndigheters sidor och att det därför kan vara svårt att veta vad man ska välja:  
Många gånger är det bara som man börjar med någonting, så blir det svårt att komma 
på rätta sida. Den skuffar bara material hur mycket som helst den där och ändå så är 
det någon liten enkel sak som man skulle behöva göra och inte sedan kommer framåt.  
Intrång och osäkerhet i hur personliga uppgifter behandlas är en nackdel som lyfts upp i 
respondenternas utsagor och Nina och Siv är av den åsikten att intrång är en nackdel med 
teknologin. Nina berättar att hon också själv en gång har varit med om att bli offer för 
dataintrång. Däremot tar ingen upp osäkerheten att med egna bankkoder logga in på 
bankens e-tjänster. Fastän Anni påpekar att hon inte skulle ge upp datorn och internet så 
tycker hon att människor styrs för mycket av datorn och säger:  
Inte skulle jag vilja vara utan den mer, det är ett som är säkert! Jag vill nog ha den, 
fastän jag ändå motsätter mig på ett sätt, är att vi styrs via datorn nästan människorna 
nu för tiden. Vårt liv styrs med dator, för när... det är allt vart du ska in eller går du till 
butiken, allt är med dator. 
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Mer konkreta nackdelar som Anni lyfter upp är att internet inte funkar överallt, att de har 
dålig kontakt där de bor. Anneli tycker att negativt också är att man kan få dålig syn och 
att man kan få problem i till exempelvis nacken.  
Fastän datorn och internet oftast används tack vare deras positiva egenskaper så finns det 
många nackdelar med datorn och internet enligt respondenterna. Äldre är speciellt rädda 
för intrång som görs över internet samt ett beroende som spel kan medföra och att det 
sociala umgänget därmed minskar. Respondenterna anser att den snabba utvecklingen är 
en relevant nackdel för att detta påverkar hur de klarar av att använda teknologin. Rahikka 
diskuterar den snabba teknologiutvecklingen som en utmaning i dagens samhälle och 
enligt henne är det en av de främsta nackdelarna med teknologin för äldre medborgare. 
(2013, 142.)  
Osäkerhet är en följd av det allt mer utvecklade systemen, vilket kan leda till att de äldre 
inte vågar använda de olika programmen. Likt respondenterna lyfter också Sankari upp 
osäkerheten att använda program som en relevant nackdel (2004, 82). Dock är det inte 
endast de äldre som anser att det finns nackdelar med datorn och internet, av egen 
erfarenhet vet jag att människor i alla åldrar diskuterar problematiken kring att vara för 
beroende av teknologi. Beroende diskuteras i också i samband med den minskade sociala 
samvaron, som också Bauman diskuterar (2001, 60). Bauman hävdar likt respondenterna 
att gemenskapen i samhället har förlorat sin betydelse och detta beror enligt 
respondenterna delvis på det allt mer teknologiserade samhället. Den snabba 
utvecklingstakten inom teknologin är en annan relevant nackdel som respondenterna 
lyfter upp. Den snabbt utvecklade teknologin är dock inte bara ett problem för äldre 
medborgare, det gäller även för alla andra medborgare att hålla sig uppdaterade och med 
i utvecklingen för att inte falla utanför. 
För att garantera att alla kan använda teknologin på ett jämlikt vis måste samhället och 
tjänsteplanerarna beakta vad användarna anser att är svårt och vilka nackdelarna är. Som 
Elo (2012, 9) påpekar så måste myndigheterna svara på klienters behov och detta 
understryks också i lagstiftningen. Klienters behov beaktas enligt tjänsteplanerarna 
(2015) i planeringen och utvecklingen av tjänsterna och i projekt, där bland annat Arkki-




7.4. De anhörigas roll som stöd 
Fastän tjänsterna skulle vara lättanvända kan det ändå vara svårt att på egen hand hitta 
dem och ta beslutet att börja använda teknologi. Ur resultaten framkommer det att 
anhöriga har en betydande roll i de äldres användning av teknologi och de flesta 
respondenter berättar att deras anhöriga har haft en stor roll som stöd till att de börjat 
använda datorn och att de klarar av att använda datorn. 
Ethel säger att familjen för henne har varit ett stort stöd, att hon av dem har fått hjälp att 
använda datorn, speciellt hennes svägerska har goda kunskaper i att använda datorn. Även 
Marita anser att de anhöriga har haft en viktig roll i hennes inlärning av datorkunskaper. 
Hon säger att dottern uppmuntrade henne att börja använda datorn och att barnbarnen har 
hjälpt henne med att lära henne använda olika program. Även Anni och Nina säger att 
deras döttrar hade en avgörande roll i deras val att börja använda dator. Också Anneli 
säger att hennes anhöriga har haft en stor roll som stöd och hjälp i deras liv och att de får 
hjälp av anhöriga då något strular till sig:  
Alltid brukar vi säga om vi inte klarar av något att tiden har kört förbi oss igen och 
måste bara försöka få hjälp. Men vi har ju bra, vi behöver inte betala för hjälpen eller 
ringa hit och dit för då skulle man nog kanske lätt sätta den åt sidan och tänka att... 
Däremot får respondenterna inte bara stöd av bekanta och släkten utan också fördomar 
och mer negativa åsikter uppkommer bland respondenternas anhöriga och bekanta. 
Marita berättar att det i hennes bekantskapskrets och i hennes åldersgrupp är få som 
använder dator och att det nog finns vissa fördomar för att äldre kan lära sig datorn: 
Och nu skulle jag nog säga att det var nog, det var nog lite förvånade, många när jag 
var så gammal och började, det har jag nog hört att... jo, andra kommentarer från 
andra människor, aj nej ändå! Sade många. De tyckte jag var för gammal när jag var 
80 år fylld. 
Även Ethel har fått kommentarer om att hon inte förstår och hon berättar att barnbarnen 
kallar henne namn:  
Att det där, jo nu har det gått stora steg att... inte vill man ju hinna med inte. Att det där 
nu säger ju barnen ibland att jag är tööt men antagligen... Jag godtar det. 
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De yngre anhöriga har ofta haft en stort inflytande på det att respondenterna har skaffat 
en dator och lärt sig använda den och internet men ändå säger Ethel och Anni säger att 
deras män eller sambor inte alls använder dator, att de sköter bådas ärenden över internet 
och Anni använder uttrycket att sambon ”ser rött” då det är frågan om datorn. Fastän de 
flesta har haft stöd av anhöriga säger Siv och Karin att de inte har påverkats av anhöriga 
eller att de har lärt sig på egen hand. 
Härmed vill jag påvisa att anhöriga har en relativt stor roll i inlärandet av användning av 
teknologi. Majoriteten av respondenterna påpekar att deras anhöriga har haft en stor roll 
i deras användning av dator och internet, där då bland annat vid starten av inlärandet men 
också i stöd då man inte klarar av vissa specifika saker. Ofta är det barnen som har 
uppmuntrat dem till att börja använda teknologi. Om det inte vore för de anhöriga så 
skulle antagligen många av dessa respondenter inte har börjat använda dator och internet. 
Även Sankari har i sin studie kommit fram till att de anhörigas roll i de äldres 
teknologianvändning är avgörande (2004, 90). Dock finns det en respondent i min studie 
som stod ut som en ensam men väldigt aktiv IT-användare, vilket också påvisar att 
ensamma också klarar av att med tillräckligt intresse börja använda datorn på egen hand.  
Jämnåriga har enligt respondenterna varit de som varit skeptiska till att respondenterna 
kan lära sig använda datorn, vilket kanske påvisar att äldre ofta har en negativ attityd till 
ny teknologi men också att de anser att det är omöjligt att lära sig använda den. De yngre 
generationerna verkar ofta vara de som tycker att respondenterna inte kan något.  
Jag anser att de anhörigas roll är extra stor för dagens äldre befolkning, eftersom de hör 
till den kohort som har växt upp i ett teknologifritt samhälle och inte kanske heller 
bekantat sig med datorer i arbetslivet. Dessa personers yngre anhöriga har en betydelsefull 
roll som stöd för de äldre medborgarna i teknologianvändning. Jag tror även framöver då 
Finlands demografi är under förändring och då den stora åldersgruppen kommer att bestå 
av främst pensionärer och äldre medborgare att de anhörigas roll fortsätter ha en stor 





7.5. Observationerna av hur äldre använder dator och internet 
Observationerna av datakursen har gett viktig information om hur kursdeltagarna 
använder datorn och internet. Alla deltagare hade av eget val och intresse deltagit i kursen, 
vilket redan påvisar att de är engagerade att lära sig använda datorn, internet och olika 
program. Under kursens gång diskuterade deltagarna flera gånger vilka program de 
använder, på vilket vis och vilka utmaningar de har haft. Mycket diskussion var det bland 
deltagarna hur man använder skrivprogram och hur man hittar det man vill hitta på 
internet. Däremot var det ganska lite diskussion om hur man använder myndigheters e-
tjänster, vilket kan bero på att deltagarna inte använder e-tjänster, att de vet hur man ska 
använda dem eller för att de inte vet om tjänsterna.  
Det verkade finnas en ganska stor variation i hur aktiva de olika kursdeltagarna var och 
man såg en skillnad mellan dem som använde olika sorts teknologi och program och dem 
som inte gjorde det. En utstod som väldigt aktiv, hon använde sig av olika 
kommunikationsprogram, till exempel skype och använde en smarttelefon med olika 
appar. Vissa var också delaktiga i sociala medier, såsom facebook. Redan under 
observationen av kursen fick jag en mer heterogen bild av äldre som IT-användare och 
förstod att vissa var väldigt aktiva och skickliga att använda datorn och därmed också 
hade en säkerhet i att fritt använda datorn. Andra kursdeltagare hade däremot lite mindre 
kunskaper i datorhanteringen och var mer osäkra och vågade kanske inte på samma vis 
trycka på knappar som kursledaren inte hade bekräftat att de fick trycka på. 
Det verkar finnas en relativ stor variation i de äldres datorkunskap och säkerhet att 
använda teknologi. Vissa är mer säkra på att själv bestämma och välja vad de skall trycka 
på medan andra är väldigt osäkra och inte vågar ta egna beslut. Kursdeltagarna 
diskuterade i vis mån de anhörigas roll och som i intervjuerna kom det under 
undervisningen också fram att vissa fick stöd av sina yngre anhöriga. Vissa deltagare hade 
sambon eller en man eller hustru som kunde använda dator och hade därför valt att ta del 
av kursen medan det i andra hushåll inte fanns andra som använde datorn. Alltså även 
under kursen kom det tydligt fram att äldre inte är en homogen grupp IT-användare, att 
dator och internet används på mycket olika sätt av alla och att de används i olika syften, 




8. Utmaningar äldre står inför i IT-samhället 
I detta analyskapitel kommer jag närmare att analysera respondenternas utsagor kring 
jämlikheten i IT-samhället samt ifall de tyckte att äldre medborgare står inför utmaningar 
i detta samhälle, samt i slutet diskutera dessa teman utgående från mina observationer.  
 
8.1. Varierande jämlikhet i IT-samhället 
Det finns relativt stora variationer i respondenternas utsagor kring jämlikheten i IT-
samhället och vissa anser att datorn, internet och elektroniska tjänster kan användas 
jämlikt av alla medan andra anser att alla inte har likadana möjligheter att vara delaktiga 
i IT-samhället. En av dem som anser att det finns en ojämlikhet är Ethel och hon tycker 
att IT-samhället och de elektroniska tjänsterna inte är jämnt fördelade till alla och att äldre 
delvis diskrimineras ur det teknologiserade samhället. Då jag frågade om datorer och 
internet kan användas jämlikt av alla svarade hon:  
NEJ! Och jag måste säga att en sak som förargar mig hemskt mycket är att de här, så 
att säga äldre människorna inte har en maskin, och när de på nyheterna säger ’läs mer 
på arenan’ och läs mera, då ser jag rött! Absolut! Jag kan gå och göra det men dom 
kan inte! Att jag blir nog helt rabiat över det uttrycket i tv nyheter och andra nyheter. 
Jag tycker det är ingen nyhetsutsändning mer. Lämna det osagt då om det är så! Det är 
bara min åsikt. Men jag tycker det är diskriminerande! 
Anneli funderar på saken en stund och är av samma åsikt som Ethel, att alla inte har 
samma möjlighet och chans att utnyttja teknologi på ett jämlikt sätt. Anneli påpekar bland 
annat att fysiken, till exempel om man är skakig på handen, kan leda till att man inte kan 
använda datorn. Ethel diskuterar också vem som kunde vara i en ofördelaktig position till 
teknologin och nämner bland annat sjuka och handikappade: 
Ja, som inte har och vi ska säga sjuka! En synskadad går nu inte bara och si på arenan 
vad det händer. Och som sagt de där nyhetssändningarna, jag blir riktigt ... Första 
tiden fick jag riktigt nippor men nu har jag lite lugnat ner mig, men jag tycker inte om 
det! 
Anneli diskuterar också att de som är ensamma oftast har större utmaningar på grund av 
att de inte har stöd och personer de kan kontakta ifall det strular till sig och hon säger: 
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Och sedan om man är allena och inte direkt kan fråga just nu av någon, om man skulle 
behöva några uppgifter, man kommer inte heller längre, man är där då om man har 
tryckt fel. Där står man... 
Personer i svag ekonomisk ställning är enligt Ethel en grupp som också kan bli utanför 
IT-samhället, för att datorn inte är billig. Även Marita påpekar att datorn inte är billig och 
att det för dem som är i svag ekonomisk ställning kan vara omöjligt att skaffa en dator. 
Även Siv diskuterar hur handikappade och personer i ekonomiskt svag ställning kan 
använda datorn och internet. Kostnaderna kan enligt henne vara en begränsning men då 
finns det ofta alternativet att gå till bland annat biblioteket: 
Jag vet inte om det är riktigt men att de här som är i svagt ekonomiskt ställning, om de 
kan gå så slipper de till biblioteket och kan gå dit och använda dator och det verkar 
funktionera mycket bra, har jag förstått. Men att de som är handikappade har ju lite 
svårare, de slipper ju inte alltid och röra sig, att där är det lite svårt... Det finns mera 
begränsningar med handikappade nog, det måste tänkas på ett annat vis som med allt 
annat åt dem också... 
Däremot är över hälften av respondenterna av den åsikten att IT-samhället är ganska 
jämlikt. Karin, Marita, Nina och Anni är av den åsikten att alla nog kan börja använda 
datorn och internet om de har intresse, de tycker att det teknologiserade samhället är 
jämlikt. Nina poängterar intresset att lära sig och säger:  
Jaa-a... Jag tror nog att alla sku kunna använda om man sku liksom engagera sig i 
det... Och lära sig, nu tror jag att alla sku kunna, till och med när jag kunde! Jag hade 
aldrig rört en dator så jag tänkte att hur sku det gå men nu kom jag in i det. Så nu tror 
jag att... bara det finns intresse så tror jag nog. 
Anni är av samma åsikt och diskuterar tematiken ur handikappade personers synvinkel. 
Hon diskuterar att hon först trodde att till exempel blinda inte skulle kunna använda men 
har av erfarenhet sett att hon hade fel. Hon säger att alla nog kan om de bara vill lära sig 
och att teknologi nog passar alla i samhället. Anneli påpekar också att avgifterna för 
datorerna har gått ner så mycket att alla nog kan skaffa en dator i dagens läge i motsats 
till förr i tiden. Marita menar också att alla nog kan lära sig och att det som oftast är 
avgörande är intresset för att lära sig. Men Marita påpekar att åldern ofta är en faktor som 
kan vara avgörande: 
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Om man är så här gammal, som när jag var 80 år när jag börja. Man måste nog 
liksom... jo men det finns ju många som blir just pensionärer som har börjat vet jag och 
att sådana som är 63 – 65 och det är ju annorlunda för dem, när man är över 80 år så 
är det nog lite annorlunda. 
Anni anser att alla jämlikt kan använda datorn men menar dock att barnen inte så tidigt 
skulle behöva vara beroende av teknologi. Hon tycker det borde finnas en åldersgräns och 
att barn borde lära sig ta ansvar och göra saker på egen hand utan teknologi.  
Med detta vill jag påvisa att det finns en variation mellan respondenternas åsikter om 
jämlikheten i IT-samhället. Ungefär hälften tycker att IT-samhället är jämlikt för alla, 
medan den andra hälften diskuterar ojämlikheten för olika medborgargrupper och 
diskuterar att det finns vissa medborgargrupper som marginaliseras ur IT-samhället på 
basis av olika faktorer. De som tyckte att alla kan ta del av IT-samhället ansåg att det är 
frågan om intresse att lära sig och påpekar att ifall de klarade av det så klarar vem som 
helst av det. Intresse och vilja verkar vara de centrala faktorerna i att kunna använda 
datorn och internet.  
Däremot diskuterar den andra hälften om bland annat äldre, som är ensamma och var 
synen och motoriken kanske inte fungerar på samma sätt mer är i en sämre position att 
kunna använda datorn än andra och därmed marginaliseras. Syn och motorik, likt andra 
fysiska men, är också orsaken till att handikappade kan ha svårt att använda datorn, enligt 
respondenterna. Pohjanoksa et al (2007, 19, 230) stöder detta och menar att det viktigaste 
för att alla ska kunna utnyttja e-tjänster jämlikt är att tjänsterna är utvecklade enligt 
kundernas behov och att de är lättillgängliga och lättanvända. Även tjänsteplanerarna jag 
har kontaktat påpekar att det är kundernas och klienternas behov som måste beaktas då e-
tjänster planeras och utvecklas så att tjänsterna passar så många medborgare med olika 
bakgrund och behov. Enligt Elo måste myndigheter svara på klienters behov med allt 
mindre resurser (2012, 9) och därför är det också viktigt att olika myndigheter samarbetar 
kring att utveckla e-tjänsterna. 
En medborgare i ekonomiskt svag position är en splittrande faktor, vissa respondenter 
anser att datorn är så pass billig idag att det inte påverkar ifall någon kan använda den. 
Respondenterna påpekar därutöver att ifall det är avgörande så kan man utnyttja bland 
annat bibliotekets dator. Andra anser däremot att datorn inte är billig och att den 
ekonomiska situationen kan vara en orsak till att vissa inte använder dator och internet. 
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Orsaken till att den ekonomiska ställningen är en splittrad fråga kan bero på att 
respondenterna antagligen också hade olika god ekonomi, vilket jag inte beaktade i 
studien.  
Vissa faktorer kan enligt respondenterna alltså vara marginaliserande och enligt vissa är 
åldern en marginaliserande faktor, vilket påvisar att det enligt vissa respondenter anses 
finnas en viss ålderism i samhället, som Andersson definierar som diskriminering på 
grund av ålder (2002, 116). En annan marginaliserande faktor kan vara den ekonomiska 
situationen, vilket kan påverka att medborgare inte klarar av att skaffa en dator. Detta 
understöder det Mäkinen (2006, 73) påpekar, att den socioekonomiska situationen kan 
vara en ojämlikhetsfaktor. Men som vissa respondenter också påpekade så säger Rahikka 
(2013, 127) också att e-tjänster endast är kompletterande, vilket enligt henne betyder att 
det också finns andra parallelltjänster för dem som inte an någon orsak kan använda e-
tjänsterna. I det anseendet skulle alltså inte brist på tillgång till dator inte leda till en total 
marginalisering, men däremot skulle serviceutbudet inte vara jämlikt, eftersom de som 
har dator har flera olika valmöjligheter än de som inte har en dator. Ur respondenternas 
utsagor kommer det inte fram någon faktor som totalt skulle marginalisera medborgare 
ur IT-samhället, faktorerna som respondenterna lyfter fram är egentligen mer utmaningar 
än hinder.  
 
8.2. Utmaningar som speciellt äldre står inför 
Efter att ha diskuterat jämlikheten i IT-samhället samt reflekterat kring vem som är i 
ofördelaktig position till teknologin, ombads respondenterna reflektera kring 
utmaningarna som speciellt äldre medborgare står inför vid teknologianvändning. Flera 
utmanande faktorer som just äldre kan stå inför kom upp i respondenternas utsagor här 
bland annat hälsa, livssituation samt utvecklingstakten i teknologivärlden. 
Ethel är av den åsikten att alla borde få samma utbud av samhällstjänster, ett exempel på 
diskriminerande tjänster är enligt henne Arenan och nyheter som diskuteras mer där. Ethel 
påpekar att de som inte har dator och internet och därmed heller inte Arenan, vilket hon 
påpekar att ofta är äldre personer, inte på samma vis kan vara samhällsdelaktiga, eftersom 
de inte kan följa med nyheter på ett jämlikt sätt. Ethel diskuterar också att en annan 
utmaning är det försämrade minnet och den försvagade inlärningen i en högre ålder, hon 
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anser att äldre måste fräscha upp minnet oftare för att äldre oftare glömmer hur man 
gjorde saker och hon förklarar att detta var en orsak varför hon deltog i datakursen. Marita 
håller med Ethel och beskriver att ju äldre man blir desto svårare verkar det vara att lära 
sig använda datorn. Viktigt för speciellt äldre är enligt Marita att regelbundet hålla upp 
datorkunskaperna och att inte lämna för långa pauser emellan gångerna man använder 
datorn och internet:  
Ja alltså man ska nog vara minst 20 min varje dag, annars kan man glömma det ena 
eller det andra, när man blir äldre glömmer man ju fortare, det är ju det och det där då 
tycker jag nog att, men nu går det vissa dagar som jag inte alls är in på datorn, det 
finns sådana dagar men man får inte ha den där perioden för lång att den blir två till 
tre veckor, det är för länge att vara bort därifrån, tycker jag. När man är så här 
gammal är det bäst ti vara varje – varannan dag åtminstone. Men jag försöker vara 20 
minuter varje dag ungefär. 
Marita påpekar i samband med detta att minnessjukdomar såsom alzheimer också är en 
utmaning för äldre: 
...man får vara tacksam när man är så här gammal att tankarna är klara ännu. Det är 
så hemskt många av våra vänner och bekanta som är dementa och har alzheimer och 
allt möjligt. 
Även Karin diskuterar det försämrade minnet och därmed också den försvagade 
inlärningsförmågan. Hon poängterar också att äldre kan ha mer svårigheter än yngre 
personer att använda datorn för att de ofta är skakiga på handen, vilket kan påverka att de 
inte klarar av att trycka på rätt knappar, för att de inte är lika snabba och att deras syn ofta 
är försvagad. Karin påpekar att kombination av dessa ”nedsättningar” gör att äldre ofta 
inte klarar av att använda datorn på samma vis som yngre. Nina förklarar att en svårighet 
för äldre kan vara en osäkerhet i att använda datorn, hon berättar att hon personligen står 
inför en osäkerhet och inte har tillräckligt med självsäkerhet att använda datorn:  
Men jag är lite rädd att hålla på att knäppa där på den där datorn och tänker att nu 
kom jag in på någon som jag inte kan och nu ska jag bort härifrån och hur gör jag nu 
och så här att jag är nog lite... 
Många diskuterade en sådan osäkerhet och att man inte vågar trycka på knappar för att 
man inte vet vad som kunde hända med datorn om man trycker fel men de flesta påpekade 
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också att ju vanare man blir med datorn, desto större säkerhet får man. Anneli påpekar att 
det som kan vara grunden till osäkerheten kan vara det stora utbudet på information som 
finns på internet. Den stora mängden information kan påverka de äldres möjligheter att 
kunna välja rätt, hon diskuterar att det borde finnas en pensionärsfil som skulle innehålla 
bara den viktigaste informationen och också vägledning hur man hittar det man vill hitta:  
Nå det är just som jag sade, att en fil för pensionärerna, bara enkla sakerna. Det är 
kanske en sådan här men nu är det många gånger som man provar och provar så nu 
kommer man fram sedan och hittar... Först tänker man att det inte blir till ingenting och 
skulle ha kunna fara med bil tio gånger till Borgå under tiden som jag gjort det här 
eller fråga det här men sedan om man är lite, tycker att man inte kan ge så lämpligt 
upp, att man tar på nytt nu och provar, så yks kaks så är det där fram det vad man 
söker. 
Anneli påpekar att för att hitta rätt på egen hand krävs en säkerhet i den egna 
datoranvändningen men också uthållighet och envishet och att man inte får ge upp direkt. 
Och att ha en säkerhet i det man gör är också viktigt:  
Man borde använda den dagligen för att komma ihåg, första tiden var det vart skulle 
man klicka för att få fram det där och vågar man nu klicka här? 
Ethel tycker att den snabba utvecklingen är en annan utmaning för äldre personer, hur kan 
man hänga med och lära sig allt nytt då man inte klarar av att hänga med? Nina påpekar 
också att de ständigt förändrade systemen gör att det är svårt att hänga med och lära sig 
på nytt och hon nämner som exempel e-posten som ibland ändrar format. Nina tycker att 
samhället blir allt mer invecklat och svårt och att det nog var bättre förr:  
Det skulle jag nog säga! Det blir bara mer tillkrånglat hela tiden. Det kommer mer in 
sådana här saker som vi äldre liksom inte klarar av tycker jag. Förstår sig på... Att jag 







Anni menar att de allra äldsta är i en ojämlik position, eftersom de inte har bekantat sig 
med datorerna i arbetslivet och därmed måste lära sig först på äldre dagar att lära sig 
använda datorn och internet:  
Men nu måste vi tänka med att det finns en viss åldersgräns nu, de här människorna 
som är över 80 år och inte har haft något jobb som har behövt använda något sådant 
här förut. Så att de då, de mår lite dåligt nog när de ska få sina affärer uträttade när de 
inte har dator. Men de har oftast några barn eller barnbarn som kan gå och sedan med 
det att bankavgifterna steg så himmelens mycket om du går till banken och betalar! Det 
är fel! För att de skulle måsta dra en åldersgräns där att de som inte har datorer skulle 
få gå och betala räkningarna utan avgift! Men det här kelar inte åt människorna inte! 
Anneli påpekar att de som är ensamma är i en svagare position att lära sig använda datorer, 
eftersom de inte har ett stöd ifall man inte vet hur man ska gå tillväga i vissa situationer. 
Därutöver diskuterar hon närmare äldre personer som inte har datorer och säger att de 
som bor långt nere på landsbygden i hög grad är beroende av ifall man har bil, anhöriga 
eller tillgångtill offentlig trafik. Har man inte möjlighet till dessa faktorer är de enligt 
henne ganska ”handikappade” i frågan om att få service.  
Med detta vill jag påvisa att äldre ofta är i en ofördelaktig position att lära sig ny teknologi 
och att det av dem krävs mer övning, träning, aktivitet samt engagemang för att lära sig. 
Alla respondenter hade något som de tyckte gjorde inlärningen och användningen svårare 
för dem som äldre medborgare.   
Trots att majoriteten av respondenterna tidigare ansåg att de flesta kan använda datorn på 
samma vis, kommer det nu fram att vissa är i mer fördelaktig position än andra. 
Respondenterna anser alla att det finns något som försvårar äldre medborgares 
användning av datorn och internet. Äldre är enligt dem i svagare position att lära sig på 
grund av försämrat minne, försvagad inlärningsförmåga, försämrad motorik samt 
ensamhet. Enligt detta visar sig alltså ålder delvis vara en relevant ojämlikhetsfaktor, som 
Mäkinen diskuterar i samband med digital divide (2006, 73). De påpekar också att det att 
de inte har lärt sig använda datorn som ung eller som vuxen i arbetslivet är en orsak till 
att de inte har lika lätt att lära sig använda den. Den väldiga mängden information som 
finns på datorn försvårar också äldres val och ökar osäkerheten för vilket val man ska 
göra. Därför har en respondent till och med rekommenderat en pensionärsfil. Henricson 
(2014) diskuterar i sin studie att det borde finnas en klar och lättanvändbar modell som 
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kunde erbjudas pensionärer. Även Bauman diskuterar det stora informationsflödet som 
samhället präglas av idag och beskriver att ju mer information och valmöjligheter det 
finns desto svårare är det att fatta beslut. Att fatta beslut beskriver Bauman att är en 
grundfärdighet i dagens samhälle och klarar man inte av att fatta beslut om det egna livet 
klarar sig inte individen självständigt i samhället. (2007, 47 – 48, 154.) 
I en av respondenternas svar kommer det också på tals den specifika åldersgruppen, de 
som enligt respondenten är 80 år fyllda och som inte lärt sig använda datorn i arbetslivet. 
Alla respondenter i min studie är födda mellan åren 1930 och 1945, yngsta är alltså 70 år 
gammal och äldsta 85 år. Den äldsta respondenten berättade i intervjun att hon bekantat 
sig med datorn i arbetslivet, så jag tror inte att åldern är beroende men dock är det viktigt 
att beakta just denna äldsta grupp. Den specifika åldersgruppen, kohorten i Finland, födda 
mellan åren 1946 och 1950, behandlar därmed inte mina intervjurespondenter, eftersom 
mina respondenter är äldre än de i kohorten. Den specifika åldersgruppen är ändå relevant 
för att gruppen personer som är födda mellan dessa år är väldigt många. Jag tror att även 
många av dessa äldre medborgare hör till dem som respondenterna diskuterar. I 
respondenternas utsagor kommer ålderismen ganska tydligt fram, alltså diskussionen 
kring diskriminering på grund av ålder. Respondenterna verkar anse att de och andra äldre 
är i en ofördelaktig position på grund av sin ålder bland annat för att det finns fysiska 
begränsningar, för att minnet inte fungerar lika bra som hos yngre människor samt för att 
äldre kanske är ensamma och därmed inte får det stöd de kanske skulle behöva.  
Mäkinen (2006, 80) tar upp att det ur Stakes rapport har framkommit att äldres behov inte 
beaktas i planerandet av tjänster och att tjänsteplanerarna måste ta hänsyn till att äldre har 
sämre syn, hörsel och motorik. Koponen, som är utvecklingschef för FPA, säger däremot 
att målsättning i deras jobb är att utveckla e-tjänsterna att vara hinderfria för att till 
exempel passa handikappade och att vara så lättanvända som möjligt. Även Borgå stads 
planerare satsar på att förbättra användbarheten av e-tjänster.  Myndigheter försöker alltså 
beakta äldres behov vid planerandet av e-tjänster. Samtidigt som respondenterna anser att 
tjänsterna kanske inte är totalt anpassade till dem satsar tjänsteplanerare och myndigheter 






8.3. Observationer av vad som är utmanande för äldre 
Under observationerna av kursen kom inte mycket om utmaningarna upp till diskussion. 
Alla deltagare kom inte lika starkt fram med egna erfarenheter men det fanns deltagare 
som påpekade att de hade velat skriva dokument på skrivprogram men hade svårigheter 
med att utföra mer konkreta och detaljerade uppgifter, eftersom det de ofta kan grunderna 
men inte väldigt specifika småsaker. Deltagarna diskuterade mest specifika och 
detaljerade uppgifter, där bland annat hur de söker recept på internet och använder dem, 
vissa skrev ner receptet på ett papper medan andra printade ut dem. En deltagare påpekade 
att hennes yngre bekanta ofta säger: ”sök det på Google”, då det finns något som det finns 
oklarhet om. Efter detta blev det en diskussion i klassen om hur detta inte är en 
självklarhet för de äldre, eftersom de kanske inte ens vet vad Google är eller hur man ska 
söka på sökmotorn. 
Under min tid som observatör märkte jag att det fanns en variation i smidigheten samt 
säkerheten att använda datorn. De flesta deltagare var väldigt osäkra och var rädda att 
göra något fel eller att göra något utanför ramarna för det vad kursledaren gjorde. De 
vågade inte trycka på knappar före ledaren hade bekräftat att det var precis det man skulle 
göra, vilket verkade påvisa en osäkerhet i att göra val. Det verkade också finnas en 
osäkerhet i att be om hjälp eller svara på ledarens frågor om hur man skulle gå tillväga i 
specifika situationer. Som observatör märkte jag att vissa deltagarna ibland kunde verka 
ångestfyllda då de inte hade hunnit med till exempel på vilka knappar man skulle trycka. 
Även då de gjorde fel och kom till ett ställe de inte skulle befinna sig på blev de stressade 
och tryckte på knappar som verkade vara en utväg för dem men bad i början ändå sällan 
om hjälp. Deltagarna verkade också ha en rädsla för att göra något som kunde få datorn 
att skadas eller också att filer skulle skadas eller försvinna och då deras val inte 
bekräftades blev de oroliga om de hade gjort rätt eller fel.  
En konkret utmaning för deltagarna verkade vara det stora urvalet av möjligheter. Då 
ledaren sade: ”så trycker ni på x för att stänga rutan”, så hittade deltagarna ibland andra 
x de tryckte på, vilket resulterade i att de hamnade i en totalt annan situation. Detta kan 
bero på det stora urvalet av möjligheter men det kom även fram flera gånger att deltagaren 
inte såg det rätta alternativet, alltså kan en försämrad syn anses vara en utmaning. En 
annan utmaning som kom upp var att flera deltagare var ganska skakiga på handen, vilket 
ledde till att de i misstag ofta tryckte på fel valmöjligheter. Många av deltagarna påpekade 
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också att motoriken var en utmaning att smidigt använda musen och tangentbordet. 
Många av deltagarna påpekade också då de repeterade något att deras minne var dåligt 
och att de inte mindes hur man skulle göra.  
Med tiden utvecklades ändå deltagarna till att våga fråga om hjälp allt mer och de vågade 
kasta fram förslag för hur man skulle gå tillväga. De började med tiden också allt mer 
stödja varandra och blev med tiden vanare med hur man skulle göra i vissa situationer.  
Observationerna förstärkte alltså det respondenterna berättade i intervjuerna. Utmaningar 
för äldre är bland annat fysiken, att se vilket alternativ man skall välja samt kunna välja 
utan att i misstag på grund av skakighet trycka på fel knapp. Osäkerhet på grund av det 




9. Hur kan delaktigheten förbättras?  
I det sista analyskapitlet kommer jag att diskutera respondenternas utsagor kring frågan 
ifall alla borde lära sig använda datorn och internet, hur framtiden kommer se ut samt hur 
samhället kunde förbättra de äldres inkludering i det teknologiserade samhället. Som i de 
tidigare analyskapitlen diskuterar jag också hur dessa teman tagit sig uttryck på kursen 
jag observerat. 
 
9.1. Alla borde lära sig använda dator och internet 
Trots att det också finns nackdelar med datorn och internet och trots att äldre kan stå inför 
flera utmaningar via teknologianvändning anser de flesta av respondenterna att alla borde 
lära sig använda dator och internet. De flesta av respondenterna tyckte att alla nog kunde 
lära sig att använda dator och internet, där bland annat Karin, Marita, Nina, Siv och Anni. 
Karin tycker alla borde lära sig använda datorn och internet för att man annars blir utanför 
samhället och hon uttrycker sig på detta vis:  
Därför att... de blir ju lite efterblivna när de inte kan... veta vad som händer och sker i 
världen. De säger ju i nyheterna hela tiden att det kommer på webben... det kommer på 
webben... Så de som inte kan, som inte kan, de måste ju bli lite efter. 
Marita tycker också att alla borde lära sig använda datorn för att hålla sig a jour och för 
att vara delaktig i samhället: 
Jaa... Jag skulle nog ge det rådet åt många, för de är nog utanför på många sätt. Redan 
i tv när man ser, så säger de att gå in på datorn, och de som inte har ett hum om datorn 
vet ju inte alls vad det är frågan om så de blir ju lite efter, och bakom som man säger. 
Jag tycker nog att det nog är lite, att nu sku man, folk tror att de inte klarar sig och inte 
kan lära sig men man ska nog ha lite tro, man måste ha det! 
Nina tycker också att alla kunde lära sig använda datorn för att hon tycker att det inte är 
svårt. Hon påpekar att man åtminstone borde lära sig grunderna i hur man använder datorn 
och internet men att man sedan kan välja ifall man vill lära sig mer fördjupade uppgifter. 
Även Siv anser att det skulle vara bra att alla kunde grunderna i datoranvändning men att 
de själva får välja vad allt de sedan vill fortsätta lära sig. Siv säger att det finns många 
som inte vill använda eller röra en dator men påpekar att alla i något skede måste lära sig 
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använda datorn och därför tycker hon det är bra att så tidigt som möjligt börja använda 
den:  
Det är nog hemskt många som aldrig vill röra dem. Men det tyckte jag att jag tänkte att 
när man är så här gammal och man kommer att måsta lära sig, så det är bättre att lära 
sig lite tidigare än att vänta till senare. För de kommer att börja gå så att man kommer 
nog att behöva använda. Att alla hamnar att använda eller får någon annan som 
kommer och hjälpa. Det är onödigt att jag vill nog klara mig själv om det blir så. Man 
kan ha grunder och fortsätta sedan. 
Ja, alla skulle ha nytta av det nog att lära sig men inte måste de nu, alla kommer nu inte 
att kunna lära sig av den här gamla generationen. Men nytta skulle de ha att lära sig 
lite åtminstone att de skulle klara sig med vissa små saker. Jo lite grunder, och då 
skulle de inte kännas så illa för dem heller. Nu tycker de att det inte känns så bra med 
de datorerna. Nu är det så med saker som man behöver, så måste man lite träna att man 
kan lära sig någonting med dem. 
Anni tycker också att alla borde lära sig använda datorer men att den äldsta gruppen av 
människor är i ojämlik situation, eftersom de inte har bekantat sig med datorer i 
arbetslivet. Dock påpekar Anni att alla inte måste lära sig använda datorn, för man kan 
inte tvinga någon men hon säger att det ändå vore bra att ha grunderna i datoranvändning. 
Ethel är av den åsikten att man inte behöver lära sig använda datorn ifall man inte vill 
men att den nog underlättar vardagen. Anneli tycker att alla inte behöver kunna använda 
datorn, att det är var och ens sak att avgöra. Hon påpekar också att det finns alternativa 
möjligheter till service om man inte vill använda datorn till att uträtta ärenden.  
Härmed drar jag slutsatsen att majoriteten av respondenterna tycker att alla borde lära sig 
använda datorn och internet, oberoende ålder eller andra personliga faktorer. Fastän det 
finns utmaningar för en del människor så anser respondenterna att grunderna åtminstone 
skulle vara bra att lära sig och att man själva får välja om man vill fördjupa sina 
kunskaper. Två av respondenterna ansåg att det är var och ens val att avgöra om man vill 
använda datorn eller inte men även de tycker att datorn den underlättar vardagen. Äldre 
verkar ha en ganska positiv bild till teknologi och dess betydelse i vardagen. 
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Det finns enligt respondenterna en risk att marginaliseras ifall man inte lär sig använda 
datorn och internet och samhällsdelaktigheten är en av de främsta orsakerna varför 
respondenterna anser att alla borde lära sig använda teknologin. 
 
9.2. Mer utbildning och bättre utrustning  
Alla deltagare rekommenderade datakurserna för inlärning av teknologi och ansåg att de 
har haft stor nytta av kurserna. Två huvudsakliga saker som kunde göras för att underlätta 
användningen av datorer och internet för de äldre var enligt respondenterna bättre 
utrustning och mer utbildning. 
Karin och Anni diskuterade den teknologiska utrustningen och Karin påpekar att 
utrustningen är relativt klumpig och att tabletter vore ett bättre alternativ för de äldre, 
eftersom man kan ta med dem vart som helst och för att de är mindre och smidigare. Även 
Anni är av den åsikten att tabletter är mycket behändigare och smidigare och därmed 
bättre för äldre personer. Dock tycker Ethel att hon inte vill ha plattor, hon påpekar att det 
kanske beror på åldern.  
Siv och Marita påpekar att det är viktigt att ordna utbildning för äldre för att de ska lära 
sig använda ny teknologi. Siv anser att det borde finnas mer utbildning för de äldre och 
Marita är av samma åsikt och säger att kurserna i medborgarinstitutet är så små och att de 
därmed fylls väldigt snabbt. Alltså mer utbildning kunde ordnas enligt dem.  
Ethel diskuterar också att man kunde försöka kontakta äldre via olika kanaler, bland annat 
pensionärsföreningar, för hon tycker det kunde vara viktigt att alla äldre skulle lära sig 
använda datorn och internet men å andra sidan säger hon att om man är riktigt intresserad 
så hittar man nog information om kurser på egen hand.  
Med detta vill jag påvisa att de äldre önskar att det skulle finnas mer fokus på vad de 
behöver och anser att är viktigt. Medvetenhet om varierande teknologisk utrustning finns 
bland de äldre och en önskan om mer utbildning för att fler äldre medborgare skulle kunna 
delta, eftersom kurserna som nu ordnas är få och rymmer endast några deltagare, vilket 
leder till att många blir utan plats. Sankari (2004, 10 – 11) påpekade också, fastän det var 
för över tio år sedan, att det inte finns tillräckligt med utbildning för äldre om 
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informationsteknologi och påpekade då även att äldre medborgare kanske inte har råd 
med utbildningen och kanske inte heller utrustning.   
I framtiden skulle det vara viktigt att beakta de äldres behov och önskemål mer, alltså 
ordna mer utbildning och fundera kring vilken utrustning skulle vara passande, vilket Elo 
(2012, 9) likt tjänsteplanerarna också menar att är viktigt då tjänster planeras till att passa 
alla.  
 
9.3. Utvecklingen fortsätter 
De flesta respondenterna ansåg att teknologiutvecklingen i framtiden går vidare och blir 
allt mer invecklad och det finns olika åsikter om detta är en positiv riktning eller inte. 
Ethel är den enda som tror att teknologiutvecklingen kommer att stanna upp i något skede, 
hon menar att teknologin ju inte kan utvecklas hur mycket som helst. Karin, Marita, Nina, 
Siv, Anni och Anneli är alla av motsatt åsikt, att samhället hela tiden utvecklas till att bli 
mer teknologiskt och elektroniskt. Karin påpekar att utvecklingen kommer att gå mycket 
vidare och hon säger så här: 
Antagligen... varför skulle det stanna nu just här? När det hela tiden har gått sådär 
mycket framåt... Jag vet inte heller men jag tror nog ... att det fortsätter att bli 
bekvämare liv. Det är nog vi människor som har laga det lite fånigt. 
Marita påpekar också att det kommer att gå mycket vidare. Hon tror också att det allt mer 
i framtiden erbjuds tjänster över internet: 
Ojojoj, det kommer säkert att ändra massor, massor! Det ändrar ju redan på ett och två 
år hur mycket som helst, säkert kommer datorerna att se annorlunda ut i framtiden. 
Siv anser också att tjänsterna och samhällsservicen kommer att gå allt mer över internet 
men hon kan inte svara på ifall parallelltjänster därmed faller bort. Hon menar att det att 
man fysiskt går till butiken kvarstår men att andra tjänster antagligen i stor utsträckning 
går över internet i framtiden. Även Anneli är säker på att tjänster allt mer kommer 
erbjudas över internet i framtiden och hon nämner att hon nog har uträttat 
myndighetsärenden på internet, bland annat förnyat körkortet hos polisen. Anneli påpekar 
att det teknologiska samhället utvecklas och säger:  
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Det kommer det säkert! Vi har alltid sagt, vi har sagt i 20 års tid att allt är uppfunnet i 
världen! Det kan inte komma något nytt! Och bara kommer det nytt. Det går nog 
framåt, det går fortfarande nog, det kommer utan vidare att utvecklas. Det tycker jag 
åtminstone att inte stannar det här. 
Anneli lyfter ändå inte upp utvecklingen som en negativ sak, hon menar tvärtemot att det 
är positivt att samhället utvecklas:  
Nej nu är det bättre att det blev teknologiskt. Det är bra när det går framåt! Vi kan ju 
inte stanna på den nivå som vi satte upp i trädkvisten, vi måste komma ner dit ifrån. Det 
var inte bättre förr. Nu är det så bra! Nej nej, jag tycker nog åtminstone att det är bra 
att det går framåt! De tär ju ens eget fel om man faller från kärran och man faller ju 
ändå, alltid är det ju något som man inte förstår och ingenting och något sådant som de 
här instagram och liknande och whatsapp... Därför finns google att man kan slå upp 
men man kommer inte ihåg! 
Däremot tycker Anni att framtiden ser oroväckande ut och säger så här:  
Det är oroväckande! Ska den gå ännu framåt härifrån som den säkert går, för de hittar 
nog på någonting som, några manicker som förändrar... . Det är fel och går för långt! 
Jag tänker på sjukhuslivet när det är närmste mig, där kommer det att gå framåt. Eller 
om man vill säga bakåt, den mänskliga kontakten försvinner! Hoppas de inte tar 
robotarna som de då... Det här tycker jag inte om när jag har sett att det är någon 
grupp teknologer eller tekniker som har hittat på de där robotarna som ska börja sköta 
de där patienterna. Jag mår illa! Jag mår illa när jag ser det där! Det ska du inte, det 
ska du nog bromsa på! Nu ska det finnas det här face-to-face att du kan se människan i 
ögonen. Därför har vi kommit till världen för att vi ska vara levande människor och inte 
ska vi vara några datorknäppare. Människan är för fiffig och klok och har möjligheter 
att hitta på allt möjligt! När kommer bromsen?! 
Majoriteten av respondenterna är övertygade att teknologin utvecklas även i framtiden. 
Respondenterna är väldigt medvetna om teknologiutvecklingen och hur långt vi kommit 
framåt. De är också medvetna om att allt mer tjänster erbjuds över internet och anser att 
allt mer tjänster med tiden kommer att göra det. Sankari påpekar i sin avhandling att de 
elektroniska tjänsternas parallelltjänster (2004, 10) hotas försvinna precis som även Elo 
(2012, 9) hävdar men däremot menar Rahikka att de konkreta parallelltjänsterna till e-
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tjänsterna inte kommer att försvinna, utan att parallelltjänster för dem som inte använder 
internet också måste finnas i fortsättningen (2013, 142). Det verkar finnas en klarhet i att 
allt mer elektroniska tjänster kommer att erbjudas i framtiden men hurdana 
parallelltjänster och i hur uträckning de erbjuds verkar vara lite oklart.  
Respondenterna utpekade det att man kan sköta ärenden hemifrån över internet som en 
av de mest centrala fördelarna med internet men ur respondenternas framtidssyner verkar 
den ständiga utvecklingen inte vara lika positiv. En osäkerhet till vad som komma ska 
kanske är grunden till att man inte vågar säga om det är positivt eller negativt. Också det 
att dessa personer har växt upp utan nästan någon sorts elektronik och teknologi och att 
de har sett hur samhället har förändrats påverkar högst antagligen hur de ser på dagens 
teknologi. 
Både Masuda (1970-talet) och Castells (1990-talet) är förespråkare som diskuterat hur 
samhället utvecklas och förespråkade redan under sin tid de positiva följderna teknologin 
skulle komma att medföra. Däremot diskuterade Niiniluoto på 1980-talet vilka negativa 
följder IT-samhället skulle ha på samhället i framtiden. Likt bland forskare som tidigare 
spekulerat kring hurdan effekt teknologiutvecklingen skulle ha på samhället, finns det 
också splittrade åsikter om det positiva respektive negativa med teknologisamhället bland 
respondenterna. Flera anser att det är bättre idag och att livet är mycket enklare, medan 
andra påpekar att det nog har gått för långt.  
 
9.4. Observationer av vad som skulle underlätta användningen 
Utgående från observationerna kom inga direkta förslag upp för vad som kunde underlätta 
användningen men utgående från allt som kom fram som verkade vara utmanade för 
deltagarna skulle jag dra slutsatsen att programvaror som inte kräver snabbhet, som inte 
har så små symboler, tecken och som inte har så många valmöjligheter och inte heller 
tidsgräns kunde vara bra för äldre personer. Även program och internetsidor som innehöll 
mycket information verkade skapa en osäkerhet i vilka val deltagarna skulle göra, alltså 
kunde en modell med mindre information göras för äldre personer precis som en av 




10. Kritisk evaluering av studien 
Efter att jag har utfört denna studie har jag fått en bredare förståelse för gruppen äldre 
som IT-användare och förstår nu att denna grupp inte är homogen, utan väldigt brokig 
och heterogen. Eftersom jag endast intervjuade sju personer samt observerade en datakurs 
bestående av nio deltagare, kan jag inte dra slutsatser om hela samhällets äldre befolkning 
och dess delaktighet i IT-samhället utgående från denna studie. Syftet med kvalitativ 
forskning är heller inte att generalisera resultat, alltså jag vill inte säga att de resultat jag 
fått genom detta urval är sanningen för hela populationen, överförbarhet var alltså inte 
målet med denna studie, utan jag ville få en förståelse för äldres erfarenheter kring 
delaktigheten i IT-samhället. 
Det faktum att jag har kombinerat två olika grupper av deltagare i studien anser jag inte, 
efter att ha utfört studien och analyserat materialet, ha påverkat slutsatsen på något vis. 
Jag hade en föreställning att respondenterna från Borgå inte skulle vara lika öppna, 
eftersom jag inte var bekant med dem från tidigare, men detta visade sig inte vara fallet. 
Borgå respondenterna diskuterade öppet och svarade också detaljerat på de olika frågorna 
och berättade också om personliga erfarenheter. Jag tror att ena orsaken till detta var att 
endast de mest öppna och delaktiga personerna från dem som jag kontaktade i Borgå tog 
kontakt med mig och den andra orsaken kunde möjligtvis har varit den att jag åkte hem 
till respondenterna och att de därmed var mer bekväma att diskutera om sina erfarenheter. 
De två grupperna hade samma utgångspunkter, de hade alltså alla deltagit i 
repetitionsdatakurser vid ett lokalt medborgarinstitut och jag anser att när jag nu ser 
tillbaks på det insamlade materialet att det faktum att jag inkluderade två olika grupper 
inte hade någon stor betydelse för min studie.  
Jag anser efter att ha utfört studien och efter att analyserat allt material att 
datainsamlingsmetoderna observationer och intervjuer var bra datainsamlingsmetoder. 
Jag anser att metoden med vilken jag fick mest information av mina respondenter absolut 
var intervjuerna jag utförde. Genom att utföra intervjuer, fick jag svar på de frågor jag var 
intresserad av, medan observationerna gav en mer allmän bild av hur äldre använder 
datorn och internet. Materialet jag fick genom observationerna stödde det jag samlade in 
genom intervjuerna men var inte lika specifikt och detaljerat. Jag anser att de två 
metoderna kompletterade varandra och att jag genom att använda dessa båda fick en bättre 
helhetsbild av de äldres internetanvändning. 
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Ur resultaten hade jag förväntat mig en större diskussion kring det förändrade samhället 
och jag hade tänkt mig att respondenterna rakt ut hade talat om förändringarna de har 
varit med om under sin livstid. Respondenterna talar därmed inte om tematiken på samma 
vis som Bauman diskuterar konsumtionssamhället men däremot lyfts samma ämnen upp 
i lite annorlunda sammanhang. Respondenterna diskuterade delvis om vad de ansåg om 
det ständigt förändrade samhället samt hur utvecklingen kommer att fortsätta. 
Respondenterna påpekade att samhället har genomgått stora förändringar och de flesta 
ansåg att dessa förändringar främst har haft positiva följder. Baumans diskussion kring 
individen som konsument diskuterades inte alls i empirin men dock kommer tankar kring 
individens ansvar samt den förändrade och minskade betydelsen av tid och rum fram i 
respondenternas utsagor. Bauman har en relativt negativ bild på dagens samhälle och det 
respondenterna ansåg att var mest negativt med det ”nya” samhället var att medborgarna 
och individerna inte socialiserar mer, utan har blivit för beroende av teknologi. Detta 
diskuterar Bauman också i sina verk och respondenternas utsagor kring tematiken verkar 
delvis stämma överens med Baumans uttalanden.  
Digital divide och den digitala klyftan som kan uppstå mellan olika medborgargrupper 
eller geografiska områden ansåg jag före insamlingen av empirin att skulle vara det mer 
betydelsefulla teoretiska perspektivet i min studie och jag trodde att det i empirin skulle 
komma fram mycket som kunde stödas av denna teori. Dock visade det sig att det 
egentligen var ganska lite som kunde stödas av detta. Vissa respondenter diskuterade 
skillnader i möjligheter att använda teknologi bland olika medborgargrupper men de 
hävdade alla att om man har intresse så kan alla använda teknologi. Då jag i intervjuerna 
ställde frågan ifall det finns några medborgargrupper som diskrimineras ur det 
teknologiska samhället ansåg respondenterna att det inte riktigt fanns några sådana 
grupper, enstaka kommentarer kring handikappade eller personer i ekonomiskt svag 
ställning uppkom. Respondenterna diskuterade utmaningarna olika medborgargrupper 
kan ha då de använder teknologi men de diskuterar inte att det finns grupper som totalt 
exkluderas ut IT-samhället. Respondenterna ansåg också att de som äldre medborgare 
står inför vissa utmaningar, som yngre medborgare kanske inte står inför men de ansåg 
ändå inte att de blir utanför IT-samhället och därmed marginaliseras. Tillgång och 
kunskap var två viktiga termer i diskussionen kring digital divide och delaktigheten i IT-
samhället (Mäkinen 2006, 70) och respondenterna och kursdeltagarna som deltog i min 
studie hade både tillgång till och kunskap att använda datorn och internet och därför 
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kanske digital divide hade en svagare betydelse i denna studie än den kunde ha haft i en 
studie där man inkluderade personer som inte hade kunskap och tillgång till teknologi. 
Orsaken till att resultaten var relativt positiva kan också bero på att deltagarna var väldigt 
samhällsaktiva och ville utbilda sig. Jag undersökte aktiva, finlandssvenska kvinnor i 
pensionsåldern och faktum att studiedeltagarna var aktiva och finlandssvenska var ett 
medvetet val. Jag ville inkludera aktiva äldre medborgare, eftersom jag ville att deltagarna 
skulle använda dator och internet och att de skulle kunna diskutera e-tjänster, vilket jag 
anser att personer som är inaktiva i IT-samhället inte kunde ha gjort. Jag kontaktade 
medvetet svenska medborgarinstitut och fick därmed bara med finlandssvenska deltagare 
men mitt mål var i denna studie inte att analysera och studera hur finlandssvenskheten är 
en avgörande faktor i delaktigheten i IT-samhället.  
Det faktum att alla respondenter var kvinnor berodde på slumpen och respondenternas 
vilja att delta i intervjuer. Jag har sökt finländsk forskning kring könsskillnader i dator- 
och internetanvändning men har inte hittat någon relevant studie som kunde stöda det 
faktum att åtta av nio deltagare i datakursen jag observerade var kvinnor samt det att alla 
sju respondenter som deltog i intervjuerna var kvinnor. Eftersom jag inte har hittat någon 
undersökning som studerar tematiken kan jag inte dra slutsatsen ifall detta var slumpen 
eller ifall det faktiskt är så att äldre kvinnor är mer delaktiga i utbildning och användning 
av teknologi. Jag antar ändå att mina resultat delvis är beroende av att resultaten 
representeras av endast aktiva kvinnor. Ifall jag hade gjort ett representativt urval av äldre 
personer i samma ålder (70 – 85) tror jag att spridningen på åsikter kring användningen 
av e-tjänster samt åsikter om ålderism skulle vara större. Ett representativt urval skulle 
bestå av personer som är olika aktiva i IT-samhället och jag tror att det skulle komma 
fram mer erfarenheter kring digital diskriminering, möjligtvis på grund av att alla inte har 
möjlighet att delta i utbildning eller kanske inte har tillgång till dator och internet. Vid ett 
representativt urval, där mängden kvinnor och män fördelas jämnt kunde också faktorn 






11. Avslutande diskussion 
Efter att ha utfört denna studie har jag fått en djupare förståelse av hur aktiva äldre 
personer i vårt samhälle använder datorn och internet, vad som är utmanande för dem 
samt vad som kunde göras för att förenkla deras delaktighet i IT-samhället. Jag har fått 
en förståelse för variationen som finns bland de äldre då vi diskuterar att ta del av IT-
samhället, medan jag tidigare hade en ganska snäv syn på gruppen äldre IT-användare.  
Kategorierna jag kom fram till i mina analys är uppdelade under de tre forskningsfrågorna 
jag ville få svar på i min studie. Under första forskningsfrågan; Hur aktiva och delaktiga 
äldre är i IT-samhället? Har jag kommit fram till kategorierna: Äldre som en aktiv grupp 
IT-användare, Datorn – ett verktyg som underlättar vardagen, Är vi för beroende av 
teknologin?, De anhörigas roll som stöd. Under den andra forskningsfrågan; Vilka 
utmaningar står de äldre inför användningen av internet och e-tjänster? Uppstod 
kategorierna: Varierande jämlikhet i IT-samhället och Utmaningar som speciellt äldre 
står inför. Under den sista forskningsfrågan; Hur kan de äldres delaktighet i IT-samhället 
förbättras? Uppstod underkategorierna: Alla borde lära sig använda dator och internet, 
Mer utbildning och bättre utrustning och Utvecklingen fortsätter.  
Som svar på den första forskningsfrågan, hur delaktiga äldre personer är i IT-samhället, 
fick jag sammanfattat att äldre är ganska aktiva IT-användare och att de med stöd av sina 
anhöriga har klarat av att använda teknologi och lärt sig att uträtta ärenden över internet. 
Internet verkar vara ett mycket positivt verktyg i vardagen som underlättar livet för de 
äldre medborgarna. Nackdelen med datorer kan dock vara att vi är för beroende av dem 
idag. Dock måste vi beakta att personerna som deltog i studien alla var aktiva och hade 
erfarenheter och kunskap i att använda datorn och internet och därmed också antagligen 
verkade vara relativt aktiva, vilket personer i samma kohort som inte har IT-kunskaper 
antagligen inte skulle ha varit. Resultaten representerar alltså ändå endast personer med 
IT-kunskap. Äldre medborgare utan IT-kunskaper är bland annat enligt Henricson (2014) 
många och skulle jag ha studerat dem skulle resultaten förmodligen ha blivit annorlunda 
och äldres delaktighet och aktivitet inom IT-samhället hade troligen visat vara sig mycket 
lägre.  
På den andra forskningsfrågan, vad som kan vara utmanande för de äldre vid dator- och 
internetanvändningen, kom flera konkreta utmaningar upp trots att respondenterna 
överlag ansåg att datorn och internet hade en positiv ställning i deras liv. Respondenterna 
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diskuterade att det finns en varierande jämlikhet i IT-samhället och att alla inte på samma 
vi kan utnyttja teknologi och elektroniska tjänster. Utmaningarna som respondenterna 
ansåg att just de äldre stod inför var bland annat den stora mängden information, den stora 
mängden valmöjligheter, snabbheten som krävs samt det försämrade minnet och 
inlärningsmöjligheterna som äldre ofta lider av. Det verkar finnas en åldersdiskriminering 
i IT-samhället enligt respondenterna och det finns konkreta saker som kunde göras för att 
underlätta de äldres delaktighet i IT-samhället. 
Påståendet som Kivelä och Vaapio lyfter upp kring de två ytterligheterna i äldres IT-
användning, alltså att de äldre marginaliseras och att ensamheten ökar på grund av 
osäkerhet, eller att teknologi i bästa fall kan befrämja hälsan, delaktigheten och 
säkerheten hos de äldre medborgarna är inte enligt mig de två enda möjligheterna. (2011, 
24 – 25.) Utgående från resultaten färgas äldres IT-användning ofta av en blandning av 
dessa, i och med datoranvändning underlättas deras liv och de känner sig mer delaktiga i 
samhället, samtidigt som IT-samhället kan vara marginaliserande i viss mån. Kivelä och 
Vaapio menar å andra sidan kanske att den delen av den äldre befolkningen som använder 
dator och internet blir mer delaktiga i samhället och att deras säkerhet ökas i och med 
användningen medan de äldre som inte använder dator och internet marginaliseras. Detta 
understöds av respondenterna då de förklarar att äldre som använder datorn är delaktiga 
medan de som inte använder blir marginaliserade och ytterom samhället. 
På den tredje forskningsfrågan, vad som kan göras för att öka äldres delaktighet i IT-
samhället, svarade respondenterna för det första att alla borde lära sig använda datorn och 
internet. De påpekar att mer utbildning och bättre utrustning vore en bra grund för att 
underlätta äldre personers användning av teknologi. Detta vore också viktigt för att de 
flesta respondenter anser att utvecklingen kommer att gå mycket vidare och teknologin 
allt mer invecklad.  
Genom att ha deltagit i datakursen samt intervjuat sju äldre medborgare har jag fått en 
bättre förståelse för tematiken äldre i IT-samhället. Jag kategoriserar inte denna studie 
vara en deskriptiv studie, alltså målet med studien var inte att beskriva fenomenet digital 
diskriminering bland den åldrade befolkningen och inte heller att förklara fenomenet, 
genom att följa en kausal design. För att få en bild av tematiken har jag till viss del, 
speciellt under rubriker tidigare forskning och teorier diskuterat relevant forskning och 
litteratur men jag ville inte genom analys uppfylla kausala eller deskriptiva mål. Jag ville 
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genom denna studie få en större förståelse för ifall de äldre anser att de marginaliseras 
digitalt och analysera fenomenet på en djupare nivå.  
Före jag började samla in min empiri ställde jag upp hypotetiska resultat för att efter 
analys av mitt material kunna jämföra hur min föreställningar om tematiken stämde 
överens med sanningen. Jag antog i mina hypotetiska resultat att det skulle finnas mycket 
utmaningar som äldre står inför vid IT-användning, några där bland annat: inlärning av 
nya saker, svårighet att klara av allt självständigt och behov av stort hjälp och stöd. Jag 
ansåg också att motorik kunde vara en annan svårighet, därför att allt är smått och ofta 
tidsbundet, vilket sätter krav på de äldre att vara snabba och skickliga med sina datorer. 
Jag ansåg också att äldre personers ekonomiska situation kan påverka ifall de skaffar en 
dator eller klarar av att betala internetkostnader, eftersom de lever på en pension som inte 
alltid är så hög. Om elektroniska tjänster sade jag så här: 
Jag tror att utnyttjandet av internettjänster, bland annat betalning av räkningar eller 
ansökning om stöd kan vara svårt, eftersom många inloggningar och bifoganden av 
bilagor ofta krävs. Det att äldre ska kunna lita på e-tjänster kan också vara ett problem. 
Jag trodde alltså att det fanns en osäkerhet i att utnyttja e-tjänster för att det ofta kräver 
flera olika steg, såsom inloggning, bifogandet av bilagor samt att kunden litar på att deras 
uppgifter inte utnyttjas på fel vis. Därutöver trodde jag också att komplikationer i 
uppkoppling eller internet kunde vara förvirrande för den äldre kunden.  
Ur min studie kom det fram att vissa av dessa utmaningar var sådant som även mina 
respondenter ansåg vara utmaningar, bland annat: motoriken, ekonomisk situation och att 
lära sig på egen hand. Dock visade sig inte utnyttjandet av e-tjänster vara ett problem, 
eftersom respondenterna tyckte att när man en gång lär sig hur man ska göra så kan man 
det i fortsättningen. Komplikationer i uppkoppling verkade inte vara en utmaning och inte 
heller tilliten på e-tjänster. Jag förväntade alltså att de äldre skulle ha ansett att de står 
inför fler utmaningar än vad de faktiskt verkade göra.  
Däremot har jag i mina hypotetiska resultat lyft upp att jag tror att många äldre är villiga 
att lära sig använda teknologi och utnyttja e-tjänster för att det skulle underlätta 
uträttandet av ärendena mycket och för att allt fler tjänster i framtiden kommer att gå över 
internet. Jag har också antagit att de äldre som använder internet också rekommenderar 
det till andra:  
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Jag tror att äldre som lär sig att använda datorer ofta kan rekommendera och stödja 
andra i sin bekantskapskrets. 
Detta hypotetiska resultat stämde överens med resultatet jag fick i min studie, många 
uträttar sina ärenden över internet för att det underlättar vardagen. Respondenterna jag 
intervjuade tyckte också att alla nog kunde använda datorn, att de hade nytta av det. 
Jag hade inga stora förväntningar om förbättringsförslag som de äldre kunde ha men ett 
förslag jag trodde att äldre skulle lyfta upp var teknologi som är anpassad till äldre och 
stöd vid myndigheternas kontor så att de skulle få stöd om de inte hade anhöriga som 
kunde hjälpa. Det visade sig ur studien att några av respondenterna önskade teknologi 
och tjänster som skulle vara anpassade till äldre. Det fanns alltså vissa likheter men också 
vissa variationer i de hypotetiska resultaten och de riktiga studieresultaten av min egen 
undersökning. Flera av mina hypotetiska resultat stämde överens med de resultat jag fick 
i studien men det fanns också skillnader. Jag hade en förförståelse att äldre är mer inaktiva 
och osäkra IT-användare än vad de i själva verket visade sig vara.  
Under studiens gång har jag lärt mig mycket nytt om hur äldre medborgare ser på dagens 
IT-samhälle samt vad de anser att skulle vara viktigt då man diskuterar jämlikhet i IT-
samhället. Genom att gå igenom relevant litteratur och forskning om ämnet och genom 
att få höra intressenternas åsikter har jag fått en mer konkret och bred förståelse för hur 
internet och e-tjänster används av äldre, vilka utmaningarna är och vad som kunde 
förändras för att underlätta de äldres delaktighet i det allt mer teknologiserade samhället. 
Processen har samtidigt varit arbetsam och givande och som jag redan i ett ganska tidigt 
skede av forskningsprocessen skrev i forskningsdagboken: 
Processen genom hela forskningsplanens skrivande har varit delvis mycket inspirerande 
men delvis också mycket kämpig. Det har varit inspirerande och motiverande, för att 
detta är ett ämne som jag är mycket intresserad av. 
Genom att ha studerat och efter att ha satt mig in i tematiken på ett djupare plan, har min 
förståelse om de äldres teknologianvändning förändrats. Jag har efter att ha utfört studien 
en mer positiv bild, förstår att utmaningarna kanske inte är så många som jag trott tidigare, 
att äldre faktiskt rekommenderar dator och internet till jämnåriga samt att de ser på datorn 
och internet som ett verktyg som underlättar vardagen för dem. Jag har också fått en mer 
heterogen bild av gruppen äldre personer och förstår variationen i äldres IT-vanor på ett 
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annat sätt än före studien. Under studiens gång har jag ändrat fokus och riktning för att 
koncentrera och avgränsa temat jag ville studera och har alltså inte från början haft en 
definitiv linje på hur studien skulle utföras. Ett konkret exempel på något som förändrades 
under studiens planering och utförande var målgruppen med min studie. I en tidig 
planeringsfas planerade jag att inkludera socialarbetare från äldreomsorgen i min studie 
för att få en professionell bild av vilka e-tjänster finns på marknaden samt hur de används 
av äldre medborgare, dock visade sig detta vara en omväg till den kunskapen jag önskade 
få. Den direkta kunskapen skulle jag få av dem som studien behandlar, alltså äldre 
medborgare och därför valde jag att inkludera dem istället för att försöka få kunskapen 
av andra hands källor.  
Jag anser att resultaten jag kom fram till i studien är av betydelse för dagens samhälle. 
Jag anser som jag tidigare i avhandlingen har påpekat att dagens äldre är i en unik 
position, eftersom de kanske inte i sitt yngre liv har lärt sig använda dator och därför först 
på äldre dagar gör det. Dessa personer är i behov av utbildning och stöd av samhället för 
att kunna lära sig använda teknologi för att kunna vara samhällsdelaktiga på samma vis 
som alla andra medborgare. Den äldre befolkningen blir hela tiden större och deras behov 
är viktiga att beakta och jag anser att speciellt utmaningarna och behoven som de äldre 
diskuterade i studien är viktiga att beakta för att förbättra deras samhällsdelaktighet. 
Deltagarna i min studie var mellan 58 och 85 år gamla och respondenterna som deltog i 
intervjuerna var mellan 70 och 85 år gamla. Denna studiekohort och äldre personer är de 
äldsta i dagens samhälle och de är idag i en unik position till teknologi, eftersom de inte 
har växt upp med datorer och eftersom alla heller inte har lärt sig använda datorn och 
internet i arbetslivet. Som vi diskuterade med Ekholm under kursens gång så verkar de 
äldre i denna kohort vara i behov av utbildning i dagens läge, medan kommande äldre 
generationer högst troligen har en bättre teknologikunskap, eftersom de i tidigare ålder 
och antagligen under sina arbetsliv har lärt sig att använda dator och internet. Alltså jag 
antar att kohorten 70-åringar och äldre i framtiden kommer att ha bättre kunskaper i dator- 
och internetanvändning och detta pågår hela tiden. De som under de senast tio till femton 
åren har pensionerats ur arbetslivet har antagligen (delvis beroende av bransch) bekantat 
sig med datorn i arbetslivet och kommande pensionerade har med allt större chans också 
bekantat sig med datorn och internet i arbetslivet och kräver kanske därmed inte 
utbildning på äldre dagar och i och med detta är de äldsta i dagens samhälle i en unik 
position, eftersom många av de äldre inte har bekantat sig med teknologi i arbetslivet. En 
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utmaning som däremot alla medborgare i alla åldrar står inför är att hålla sig uppdaterad 
i sina teknologikunskap och att utvecklas med samhället och att upprätthålla sina 
teknologikunskaper, för att teknologin utvecklas i en snabb takt som också 
respondenterna diskuterade.  
Resultaten i min studie påvisar att äldre medborgare kanske står inför flera utmaningar 
vid användning av teknologi och elektroniska tjänster men de anser inte att de faller offer 
för en digital diskriminering. Gruppen jag dock inte alls har beaktat i min undersökning 
är den äldsta åldersgruppen som inte är lika aktiv, den fjärde åldern och hur dessa 
medborgare ser på den teknologiska utvecklingen. Personer som hör till den fjärde åldern 
är antagligen de som är mest marginaliserade ur IT-samhället och det kunde vara viktigt 
att även höra vad de anser om jämlikhet samt delaktighet i samhället. Denna generation 
är den gruppen som i huvudsak hör till denna historiska parentes och det kunde vara 
intressant att utreda vilken jämlikheten i dagens samhälle är ur deras synvinkel. Denna 
medborgargrupp är den mest utsatta och antagligen också den mest marginaliserade 
gruppen i IT-samhället och därför kunde det vara intressant att utreda deras erfarenheter 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
Till Dig, 
Jag heter Johanna Lönnroth och jag studerar socialt arbete på magisternivå vid 
institutionen för socialvetenskaper vid Helsingfors universitet. För att få en 
socialarbetarbehörighet hör det till att skriva ett större slutarbete, en pro gradu-avhandling 
och studera en tidsenlig och intressant tematik. 
Jag kommer utföra min pro gradu-undersökning vid Lovisa medborgarinstitut och vill 
undersöka om hur äldre medborgare integreras i dagens allt mer teknologiserade 
samhälle. Jag vill få en förståelse hur äldre personer använder internet och elektroniska 
tjänster, vad som kan vara utmanande och vad som kunde göras för att förenkla äldre 
medborgares delaktighet i IT- samhället.  
Du är en del av målgruppen jag är intresserad att involvera i min studie och skulle gärna 
vilja intervjua dig och ta del av din kunskap och erfarenhet. Med hjälp av din kunskap 
och dina erfarenheter skulle jag få värdefullt material till min studie som också kunde 
hjälpa utveckla tjänsterna i framtiden! 
Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. Som 
undersökningsdeltagare garanteras du anonymitet, vilket innebär att alla dina uppgifter 
kommer att vara konfidentiella. 
Uppgifter som kan härledas till din person kommer att avidentifieras. Ditt namn, kön, din 
ålder eller andra uppgifter som kan härledas till din person kommer inte att publiceras. 
Ifall du godkänner att intervjun bandas in kommer materialet att förstöras när 
studieperioden är avlagd (senast hösten 2015). 
Resultatet kommer att användas enbart för forskningsändamål, vilket innebär att det inte 
får användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar dig. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Johanna Lönnroth 
Studerande i socialt arbete vid Helsingfors universitet                                                          
Johanna.lonnroth@helsinki.fi 
Tapio Salonen                                                                                                                        




Bilaga 2 Samtyckesblankett 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att socialarbetarstuderande Johanna Lönnroth intervjuar 
mig och bandar in intervjun. Forskaren har mitt lov att använda materialet i sin studie. 
 
Jag har rätt till att när som helst, utan att berätta orsaken avbryta deltagandet i studie. 
Nekande av deltagande eller avbrytning av deltagande i studien påverkar inte mina 
fortsatta studier vid medborgarinstitutet. 
 
Jag har läst och förstått informationsbrevet. Genom underteckning av 
samtyckesblanketten förstärker jag deltagandet i denna studie, samt godkänner att 
intervjuinspelningsmaterialet får användas som material i studien. Jag har även blivit 
tillovad att bandinspelningen förstörs efter att undersökningen klargjorts. 
 
 
Underskrift                       ________________________________________ 
 
Namnförtydligande           ________________________________________ 
 
Plats och datum                ________________________________________ 
 
Jag vill ta del av resultaten och jag vill att forskningsrapporten skickas till mig via e-post, 
då undersökningen är klar: 
____ Ja                   ____ Nej 
E-post adress                    ________________________________________ 
 
 




Bilaga 3 Intervjuguide 
Bakgrund: 
Berätta kort om dig själv, ditt liv från barndomen till idag, bland annat när du är född, var 
du växt upp, vad du studerat, jobbat med. (Kolla bakgrundsfrågor) 
 
Anskaffning av dator: 
Berätta om anskaffning av dator om du har en dator.  
- När skaffade du din första dator, varför gjorde du det (hobby, uträttande av 
ärenden, kontakt, annat)? Var det ett enkelt eller svårt val? Kunde du då redan 
använda dator? Om inte, fick du hjälp av anhöriga, någon annan? 
Om du inte har dator, berätta om det. 
- Medvetet val att du inte har dator? Skulle du vilja skaffa? Är det ett svårt val? Står 
något i vägen för inskaffandet, vad? Utnyttjar du andras datorer? Har du 
smarttelefon som du istället kan använda?  
 
Användning av dator och internet: 
Berätta om hur du använder dator och internet. 
- Ifall du använder dator: i vilket syfte (informationssökning, uträttande av ärenden, 
för skojs skull?) Använder du också internet? Varför/varför inte? I vilka 
ändamål?(för skojs skull, kommunikation, information) Uträttar du ärenden via 
internet? Varför/varför inte? Vilka internetsidor använder du? Nätbank, 
OmaKanta patientdataarkiv, FPA, socialbyrån, polisen? Vad anser du om dessa 
tjänster (krävs nätbankskoder)? Är de lätt- eller svåranvända? Vad är krångligt? 
Vad är bra?  
- Hur stor tid av din dag/vecka tar datoranvändning?  




Om du inte har dator, berätta i vilket syfte du skulle använda dator och internet. 
- Till vad skulle du använda dator och internet om du skulle ha en dator? Tror du 
att du skulle ha nytta av dator och internet? På vilket vis? (skoj, uträttande av 
ärenden, kommunikation) Skulle datorn underlätta ditt liv? På vilket sätt? 
 
Positivt respektive negativt aspekter med datorer samt internet: 
Berätta om fördelarna med datorer och internet. 
- Vad är positivt med datorer och internet? Underlättar de kommunikation, 
uträttande av ärenden, minskar onödiga besök i staden? Har ditt liv förändrats med 
hjälp av datorer, skulle du säga att du har utvecklats med hjälp av datorer och hur 
har teknologin hjälpt dig i ditt liv, isf hur?  
Berätta om nackdelarna med datorer och internet. 
- Vad är negativt med datorer och internet? Svåranvänd, tidskrävande, dåligt stöd 
för korrekt användning, mindre konkret kontakt? Kan datorn och internet 
användas jämlikt av alla? Diskrimineras vissa medborgargrupper ur det 
teknologiserade samhället: vem och varför? (handikappade, seniorer, personer i 
ekonomiskt svag ställning, geografiskt avlägsna?) 
 
Teknologins och elektronikens roll i ert liv: 
Berätta om datorns och internets roll i ditt liv. Hur har tiderna förändrats och hur ser 
framtiden ut. 
- Vilken roll anser du att datorn och internet har haft/har i ditt liv? På fritiden, i 
arbetet. Berätta hur tiden har förändrats från din barndom till dagens tid. Hur tror 
du teknologin kommer att utvecklas, hur ser det ut efter 20 år? Vad anser du om 





Utvecklingar och förbättringar: 
Berätta om vad som kunde förbättras med tanke på dator- och internet samt kunskap 
därmed.  
- Anser ni att alla borde lära sig använda datorer och internet? (varför/varför inte?) 
Tycker ni att dator/internet passar alla medborgare, varför/varför inte? Kommer 
samhällstjänsteutbudet se annorlunda ut i framtiden? Är teknologisamhället 
jämlikt för alla? Om inte, finns det något som borde göras annorlunda för att 
garantera större jämlikhet till hela samhället? Konkret vad? 
 
Deltagande i datakurs: 
Berätta om ditt eget kursdeltagande, varför du deltog och vad du tyckte om kursen? 
- Varför valde du att delta i en datakurs? Är detta första kursen du deltar i? Kommer 
du att delta i flera? Något mer du önskade dig av kursen? Hur har dina dator- och 
internetvanor förändrats under kursens gång? Vilken nytta har kursen medfört till 
dig?  
- Känner du flera som har deltagit i kurser, vilka har deras åsikter varit? Skulle du 
rekommendera kursen till andra? Till vem? Varför/varför inte? Finns det speciellt 
någon grupp människor som skulle ha fördel att få ta del av datorundervisning? 
Vem isf? 
- Kursen: Hur stor grupp skulle du rekommendera? En eller flera kursledare? 
Skillnad med utrymme och apparater? Idéer hur man skulle nå dem som vill lära 
sig använda datorer och internet, hur få kontakt med dem? 
 
 
Övriga tankar, idéer, frågor? 










Ålder, född år: 
 








Pensionär eller i arbetslivet? Hur länge har du varit pensionär? 
 
Boendetyp: 
 Centrum, på landsbygden?  
 Hurdan lägenhet? 
 Hur många bor i ert hushåll? 
 Har situationen ändrat under de senaste fem åren? 
 





Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
(mycket gott, gott, medelmåttligt, dåligt, mycket dåligt) 
 
Har du någon sjukdom, nedsättning eller annat inom hälsan/familjelivet som påverkar ditt 
dagliga liv?  
 
Hur påverkar det isf ditt liv? 
 
Behöver du regelbundet hjälp att klara av dagliga sysslor? Har du kommunal/privat hjälp 
eller hjälp av anhöriga vid till exempel städning, matlagning, uträttande av ärenden, tvätt, 
påklädsel..?  
 
Tillgång till: 
 Bil? 
 Telefon? 
 Mobiltelefon? 
 Dator? 
 Internet? 
 E-post? 
 Nätbankskoder? 
